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RESUMEN DE LA PROPUESTA 
El turismo en Barcelona, ha crecido significativamente en los últimos años, consecuentemente 
se ha incrementado tanto la oferta como demanda turística, ocasionando que la ciudad haya 
experimentado una serie de transformaciones, lo que ha generado grandes beneficios e 
impactos positivos en la ciudad, pero a su vez, ha originado problemas e impactos negativos en 
algunos ámbitos como el económico, social y urbano, por ejemplo en el aumento en los valores 
inmobiliarios, gentrificación, inseguridad, transporte, vivienda, etc. 
Esta investigación se centra en estudiar la transformación a causa del turismo en el distrito del 
Ensanche de Barcelona en relación a las actividades económicas y la generación de nuevos 
usos, que ésta ha implicado. 
Se selecciona el Ensanche de Barcelona como caso de estudio, ya que por sus características 
y ubicación central, cuenta con varios atractivos turísticos, entre ellos el más importante de la 
ciudad de Barcelona que es la Basílica de la Sagrada Familia. Además, es el distrito con la 
mayor cantidad de oferta de alojamiento hotelero, la misma que tenido un incremento entre el 
año 2004 y el 2015 de un 241%. Por lo tanto el Ensanche ha experimentado transformaciones 
a lo largo de estos años, que han generado tanto beneficios como problemas.  
Es así que este estudio parte de la hipótesis que el crecimiento del turismo ha ocasionado una 
transformación de actividades y usos en el Ensanche de Barcelona, que ha implicado una 
evolución en las actividades de los establecimientos económicos y ha generado la aparición de 
nuevos usos. 
Por ello, el objetivo principal de esta investigación, es determinar la transformación de las 
actividades económicas en los últimos años y como consecuencia, la aparición de nuevos 
usos. 
Para verificar la hipótesis y alcanzar los objetivos, este trabajo se realiza en dos fases, la 
primera de análisis teórico, en la que se recopila toda la información relacionada con el estudio 
y se analizan tanto conceptos como investigaciones similares, para tener una visión global y 
clara sobre el objeto de estudio y poder identificar la situación anterior y la actual, así como 
evidenciar la evolución que ha existido en la ciudad y específicamente en el Ensanche, en 
relación al turismo. 
La segunda corresponde al análisis y evaluación de la transformación de las actividades 
económicas y generación de nuevos usos a causa del turismo en el Ensanche, para lo cual se 
selecciona una serie de ejes de estudio y se clasifica en categorías a los locales comerciales 
según su actividad económica. 
El análisis y evaluación de esta segunda fase se realiza en 3 partes o dimensiones: la primera 
utilizando las licencias de actividades económicas otorgadas desde el año 1992 hasta el 2017, 
la segunda con datos de las actividades económicas en planta baja en los años 2014 y 2017 y 
la tercera mediante la aplicación de una encuesta a los comerciantes de los diferentes barrios 
del distrito. 
Finalmente se obtienen las conclusiones del estudio. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
1.1. Evolución histórica del turismo a nivel mundial 
Los desplazamientos y viajes del ser humano por distintas razones han existido desde sus 
orígenes, por ejemplo existen evidencias como los diarios de viaje en la Antigüedad Greco-
Romana o las peregrinaciones en la Edad Media. Sin embargo, Boyer M. (2002) indica que no 
se los puede considerar propiamente como turismo ya que tienen otro sentido. 
Varios autores como Sancho A. (c) et. al. (1998), Boyer M. (2002), Vera (c) et. al. (2011), 
Davidson R. y Maitland R. (1997), entre otros, consideran que el precedente más claro del 
origen del turismo se dio con el denominado “Grand Tour” (de donde nace el término turismo), 
que comenzó en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, cuando los jóvenes aristócratas al finalizar 
sus estudios, realizaban un viaje durante un par de años por Europa occidental (siendo Roma 
el último destino) y así completar su formación y adquirir experiencias. 
Para finales del siglo XVIII, las montañas como Los Alpes o los Pirineos, en época de verano, 
se convirtieron en un gran destino turístico. 
La Revolución Industrial, con la aparición de la máquina de vapor y el ferrocarril, juega un papel 
importante en relación a los orígenes del turismo, proporcionando a la burguesía los recursos 
económicos, comodidad y tiempo libre para viajar.  
En el siglo XIX la difusión del turismo se hizo exclusivamente dentro del grupo social de los 
rentistas. Aparecen los primeros viajes organizados de la historia como precedente de los 
“paquetes turísticos” y las primeras “agencias de viajes”.  
Asimismo a finales de este siglo se reconocen las primeras vacaciones pagadas. 
Durante la primera mitad del siglo XX, el turismo sigue siendo elitista. Además se reinventa el 
litoral como espacio turístico. 
Se puede considerar la aparición del turismo de masas a partir del período de reconstrucción y 
crecimiento tras la Segunda Guerra Mundial, con los progresos en la productividad, la 
disminución de costos de producción de productos ordinarios, el aumento de salarios y 
reducción del horario laboral, así como el reconocimiento al descanso y al ocio en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Es en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, donde existe una generalización 
social y una difusión espacial de turismo (Vera (c) et. al., 2011). 
González F. y Morales S. (2009) resumen en la figura 1, la evolución del “Grand Tour” del siglo 
XVIII al “low cost” de la actualidad. 
Figura 1. Evolución de las pautas sociales de consumo turístico en la ciudad 
 
Fuente: Ciudades efímeras. Transformando el turismo urbano a través de la producción de eventos (González F. y 
Morales S., 2009; 18) 
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Es así como el turismo se transforma de un bien de lujo (fenómeno elitista, minorías de gran 
poder adquisitivo) a un bien casi de primera necesidad (fenómeno de masas). Convirtiéndose 
el turismo en una actividad de peso creciente en la economía internacional (Vallejo R., 2002). 
Sancho A. (c) et. al. (1998) indica que a partir de los años 50, el viaje internacional se hizo cada 
vez más accesible para una mayor cantidad de personas, con la aparición del avión de 
pasajes, el bajo precio del petróleo, las vacaciones pagadas, mayor tiempo libre de la población 
de países industrializados y mayor renta disponible de las familias. Asimismo, otro factor que 
impulsó el turismo internacional fue el crecimiento de las relaciones comerciales, promoviendo 
los desplazamientos por negocios o estudios. Todo esto favoreció al desarrollo de una oferta 
estandarizada con paquetes turísticos. Esta época se caracteriza por la falta de experiencia, 
implicando consecuencias como la falta de planificación, que a su vez generan impactos 
medioambientales y sociales. 
Vallejo R. (2002) señala que en España, también es en los años cincuenta y sesenta que se 
inicia el turismo de masas y es importante para la economía española. Asimismo Pérez I. y 
Navas T. (2014) indican que a partir de 1960 es la etapa fordista del turismo, en la cual España 
se convierte en un destino turístico de primer orden y gradualmente el turismo se convierte en 
un elemento estructural para el desarrollo económico del país como para el cambio territorial. 
Las condiciones climáticas y la tolerancia a las inversiones nacionales o extranjeras, 
favorecieron para que España se convierta en un paraíso turístico. Los visitantes acudían a 
España atraídos por los factores de sol y playa y buscaban confirmar una imagen 
estereotipada: paellas, sangrías, flamenco, sombreros mexicanos, corridas de toros y souvenirs 
(Palou S., 2012). Sin embargo, el boom turístico va a consistir en una anarquía y desorden, 
implicando la expansión y urbanización descontrolada, la venta de paquetes turísticos todo 
incluido, que no favorecían la economía local de las destinaciones. 
En los últimos años, se produce una evolución del turismo, con la peculiaridad de que las 
masas son más educadas y con conciencia ecológica, exigiendo una diversificación y mejor 
calidad de servicios y del medio urbano y natural. Este nuevo paradigma que se ha dado en 
llamar “Nueva Era del Turismo” (Vallejo R., 2002). 
“La Nueva Era del Turismo (NET) se caracteriza fundamentalmente por la super-segmentación 
de la demanda, la flexibilidad de la oferta y la distribución y la búsqueda de rentabilidad en la 
integración diagonal y consiguientes economías de sistema en lugar de las economías de 
escala” (Fayos-Solá E., 1994; 5) 
El crecimiento del turismo ha sido casi ininterrumpido a lo largo del tiempo, “aumentando en 
periodos de auge económico, moderando su crecimiento en periodos de recesión y 
recuperando su elevado ritmo de crecimiento tras un periodo de crisis económica. Por 
consiguiente, la actividad turística está claramente influenciada por el crecimiento económico” 
(Sancho A. (c) et. al., 1998; 12). 
En las figuras 2 y 3, se puede observar la masificación turística que se vive actualmente en la 
ciudad de Barcelona. 
Figura 2. Masificación turística en la playa de 
la de Barceloneta 
Figura 3. Masificación turística en una calle 
del centro de Barcelona 
  
Fuente:  http://www.bbc.com/mundo/noticias-40107507 Fuente: https://hipertextual.com/2017/07/cambio-airbnb-
barcelona 
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Para Yanes S. (2017) los turistas no son los que masifican, el problema es la “turistificación 
masiva de la ciudad”, que no existan controles sobre el turismo y se impongan sus lógicas. Son 
los intereses particulares o privados los que priman, los dispositivos son los que dan forma a 
las “masas”, como los vuelos “low cost”, los cruceros y estancias exprés, la propagación de 
vivienda turística, las ofertas homogeneizantes.  
La evolución creciente de las prácticas poco sostenibles del turismo masivo, están relacionadas 
y han dado paso al surgimiento de los términos “overtourism y turismofobia”, que se refieren al 
malestar producido por la saturación turística. “Dichas manifestaciones de malestar dependen 
de prácticas específicas entre las que se pueden mencionar cinco: 01. La privatización del 
espacio público. 02. La congestión del espacio público en las ciudades. 03. El creciente 
aumento del turismo de crucero y con ello, la temporalidad del excursionista y la congestión 
que conlleva en determinadas temporadas. 04. El aumento de los precios de la vivienda 
(alquiler y metro cuadrado). 05. La pérdida del poder adquisitivo por parte de los residentes en 
los destinos.” (Milano C., The Ostelea, 2017; 5).  
1.2. Evolución histórica del turismo en Barcelona 
En Barcelona, con el paso de los años, el turismo se ha convertido en una pieza estructural de 
la ciudad. Es así que Palou S. (2012) indica que es una ciudad turística que tiene más de 100 
años de historia y que el turismo influencia de manera central en la vida de la misma. Asimismo 
a lo largo de la historia, la administración pública ha actuado como el principal agente promotor 
del turismo. 
A finales del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX, empiezan a existir las primeras 
experiencias relacionadas con la captación del turismo, es así que en 1906 se crea una 
pequeña comisión municipal llamada Comisión de Atracción de Forasteros y Turistas (CAFT), 
la cual abre la primera oficina turística municipal de la ciudad. A partir de ese momento, se 
empezarán a crear (y desaparecer) distintas entidades públicas, privadas o mixtas relacionadas 
con el turismo que aportaran para su desarrollo y fomento. 
Durante estos más de 100 años en función de las tendencias sociales, políticas y económicas, 
la ciudad va a experimentar una serie de transformaciones lo que también implicará cambios 
en el turismo, en las formas de utilizarlo, entenderlo, conceptualizarlo y proyectarlo.  
Sin embargo, es en los últimos 25 años, que Barcelona ha experimentado un crecimiento en 
línea ascendente del turismo. Como lo señala López Palomeque F. (2015) ha pasado de ser 
una ciudad con turismo a ser una ciudad turística. Actualmente, en gran medida el turismo 
marca el dinamismo de la ciudad y su cotidianidad, convirtiéndose en un componente 
estructural del sistema productivo y configurando una imagen de la ciudad que es reconocida 
internacionalmente. 
López Palomeque F. (2015), identifica 2 referentes principales de esta transformación de 
Barcelona en ciudad turística, los juegos Olímpicos de 1992 que ayudaron a situar a la ciudad 
en el panorama mundial y la creación del consorcio Turisme de Barcelona que conllevó 
cambios en el modelo de gestión, promoción y fomento del turismo. 
Durante el período de preparación olímpica, la ciudad vive un proceso de remodelación estética 
del espacio urbano, constituyendo los juegos olímpicos en un instrumento para rehacer la 
ciudad. Paralelamente, el gobierno municipal utiliza los cambios urbanos para asociarlos al 
nuevo proyecto de ciudad, como una ciudad europea ligada a la innovación y a la modernidad. 
Algunas las transformaciones más significativas de la ciudad fue la apertura al mar y la 
pertenencia al Mediterráneo, así como la transformación de más de 200 has de superficie 
urbana en parques, la rehabilitación del casco histórico, la ejecución de grandes operaciones 
urbanísticas como la Villa Olímpica y el Anillo Olímpico de Montjuic. Además, en este período 
creció considerablemente el número de establecimientos hoteleros para cubrir la demanda de 
alojamiento durante los juegos olímpicos  (Palou S., 2012). 
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Una vez concluidos los juegos olímpicos, la administración municipal va a aprovechar la 
internacionalización de la ciudad y se marca el objetivo de convertir a Barcelona en la capital 
de la Mediterránea Occidental, por lo que el turismo obtenía un papel importante en este 
proyecto de ciudad (Palou S., 2012). 
En 1993 se crea el consorcio Turisme de Barcelona, constituido por el  
Ayuntamiento de Barcelona, la cámara de Comercio y la fundación Promoción internacional de 
Barcelona, formando una entidad de cooperación pública y privada con una nueva manera de 
entender al turismo y la promoción turística de la ciudad, aprovechando los impulsos de los 
juegos olímpicos, con un objetivo claro: el incremento de la actividad turística de la ciudad 
(Palou S., 2012). El consorcio Turisme de Barcelona pone en marcha importantes productos 
para el fomento del turismo, como el Bus turístico, la Barcelona Card, la Ruta del Modernismo, 
la Shopping line, entre otros (Jiménez S. y Prats Ll., 2006). 
Además, los cruceros del Mediterráneo empiezan a escoger a Barcelona como un destino 
importante, trayendo consigo grandes “masas” de turistas. Es importante destacar que 
actualmente Barcelona es considerada como el primer puerto de cruceros de Europa. Los 
últimos años, llegan a Barcelona más 2,5 millones de pasajeros en cruceros, de los cuales, 
más de 1,1 millones están en tránsito, por lo que su estancia es muy corta, lo que supone un 
coste alto para la ciudad y pocos beneficios, siendo el transporte de cruceros el que más 
impactos negativos genera (Pérez C., 2016) 
En las figuras 4 y 5, se observa la transformación del espacio público en las ramblas de 
Barcelona, pasando de ser un lugar en el que paseaban los residentes a ser un espacio 
masificado y  transitado principalmente por turistas.  






El desarrollo turístico de Barcelona en las dos últimas décadas se fundamenta en el éxito del 
turismo urbano, constatando los siguientes puntos: “a) ampliación y mejora de las 
infraestructuras de transporte y comunicación (creación de la nueva Terminal 1 del aeropuerto 
en 2009; línea del AVE, etc.); b) el reforzamiento de su imagen como ciudad con un rico 
patrimonio cultural y monumental en el que destaca la obra de Gaudí como máximo foco de 
atracción; c) el incremento de la oferta cultural y museística (en las dos últimas décadas se ha 
abierto o reformado un número destacado de equipamientos culturales y museos, los últimos el 
Born Centre Cultural en 2014 y el Museo del Diseño en 2015); d) el refuerzo de la capacidad de 
atracción en el segmento de turismo de reuniones (congresos, convenciones, incentivos y 
actividad ferial); e) la consolidación como plaza fuerte en los itinerarios de los cruceros 
mediterráneos; f ) sus equipamientos deportivos, capacidad de organización de eventos de 
competiciones y el rol del FC Barcelona; g) su oferta comercial, que ha consolidado el 
segmento del turismo de compras; y, entre otros, h) la emergencia de la gastronomía.” (López 
Palomeque F., 2015; 488). 
Este crecimiento del turismo ha generado beneficios, pero al mismo tiempo ha implicado 
grandes problemas para la ciudad. Se han expandido por toda la ciudad y especialmente en la 
zona central los establecimientos turísticos de todo tipo, hoteleros, restauración y comercios, 
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con lo que el comercio tradicional ha cedido, desapareciendo comercios de proximidad. Los 
precios han subido extraordinariamente, siendo Barcelona una de las ciudades más caras del 
mundo. La vivienda está fuera del alcance de los Barceloneses, obligándolos a emigrar a las 
periferias (Jiménez S. y Prats Ll., 2006). 
El turismo en la ciudad ha alcanzado un carácter estructural, generando afectaciones tanto 
positivas como negativas en todos los ámbitos (espacio público, tejido empresarial, ciudadanía, 
instituciones, etc.) (López Palomeque F., 2015). Entre las afectaciones destacan las siguientes: 
- Impacto económico: la actividad turística en el 2007 suponía entre un 8 y un 10 % del PIB 
de la ciudad y si se considera además los efectos indirectos, suponía entre un 20 y un 
30%. Esto demuestra la importancia e impacto económico directo sobre la ciudad y 
además evidencia que se distribuye sobre varios subsectores económicos. 
- Uso de la ciudad: conflictos entre residentes y turistas por el uso del espacio público. 
Congestión por el turismo en determinados barrios o zonas de la ciudad (Park Güel, 
Sagrada Familia, Gracia, Barceloneta, Ciutat Vella, Poble Sec) y conversión en “parques 
temáticos” 
- Imagen de la ciudad: la consolidada “marca Barcelona” que se encuentra posicionada y 
reconocida internacionalmente. Barcelona se ha promocionado como una marca en función 
del modelo de ciudad que ha construido, destaca por el turismo, la arquitectura, la cultura, 
la gastronomía, el diseño, la moda, la salud, la investigación, la educación, las nuevas 
tecnologías entre otros. 
- Actores de proceso y la gestión pública del turismo: es importante destacar la gestión 
pública en relación al fomento y promoción del turismo. La creación del consorcio Turisme 
de Barcelona y su protagonismo en el desarrollo del turismo, además del Plan Estratégico 
de Turismo de la Ciudad de Barcelona 2015. 
Es así que con el crecimiento significativo del turismo en Barcelona y la saturación de 
determinados espacios urbanos, se genera un malestar importante de los residentes en 
relación al turismo y se propaga la turismofobia, estigmatizando al turista al punto de culparlo 
de la depredación territorial y especulación urbana (Palou S., 2012). En la figura 6, se puede 
observar dos ejemplos de estas manifestaciones ciudadanas en contra del turismo. 







Asimismo, hay quienes opinan que Barcelona se está convirtiendo en un parque temático, con 
espacios exclusivamente para el uso del turista, como las Ramblas, el Park Guel o la Basílica 
de la Sagrada Familia, que son lugares perdidos para los residentes y se han visto obligados a 
abandonarlos. Se ha regresado al turismo de masas, se produce un monocultivo y se va 
destruyendo todo alrededor, se pierde la calidad y los lugares se vuelven inseguros. 
(Documental “Bye Bye Barcelona”, 2014). 
Las diferentes campañas de marketing y estrategias realizadas a la largo de estos años por el 
consorcio Turisme de Barcelona, proyectando una ciudad “guapa” o una ciudad “que inspira”,  
para fortalecer al turismo, consolidar a la ciudad como un destino turístico y establecer una 
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imagen atractiva de la ciudad,  dieron como resultado crear un producto turístico de la ciudad, 
la llamada marca Barcelona, registrada oficialmente en julio de 2012 (Pérez C., 2016).  
Con esta promoción de la imagen y producto de Barcelona, los turistas llegan a la ciudad con 
una imagen preconcebida, con expectativas sobre que ver, hacer y experimentar en la ciudad  
y con lugares turísticos que visitar. Asimismo, los planos turísticos que sintetizan la ciudad, 
reflejan los lugares y rutas para visitar. 
Asimismo, pese a las campañas para proyectar una imagen de una Barcelona “que inspira”, 
agentes situados en la ciudad, también se encargan de promocionar un turismo de fiesta 
incentivar a este turismo “de borrachera”. Las muestras de incivismo por parte de los turistas en 
la ciudad, elevándose incluso hasta comportamientos vandálicos, generan conflictos en los 
barrios y debates entre los vecinos. Barcelona parece funcionar como la capital de las fiestas y 
despedidas de solteras. Acciones incívicas como generar escándalo en los espacios públicos, 
consumo de alcohol en los mismos, orinar en la vía pública, andar borrachos y/o desnudos en 
la calle, son comportamientos comunes de los turistas en Barcelona (figura 7). 







En base al Barómetro Semestral Barcelona, Milano C (2017) realiza un análisis de la 
percepción negativa del turismo en Barcelona, donde se evidencia que por primera vez el 
turismo ha sido identificado por lo residentes como el problema más grave en la ciudad, 
aumentando de manera negativa la percepción de los ciudadanos hacia el turismo (figura 8). 
Asimismo, el turismo no es el primer problema que más afecta a los residentes, pero sí ha 
crecido considerablemente en el último año las personas que sí lo consideran (figura 9). 
Figuras 8 y 9. Percepción negativa del turismo en Barcelona  
 
Fuente: Overtourism y turismofobia: Tendencias globales y contextos locales, Milano C., The Ostelea, 2017; 27 
Además se han formado una serie de movimientos sociales que exigen la implementación de 
políticas e instrumentos para generar un modelo turístico sostenible para la ciudad y resolver 
los conflictos y problemas que el turismo ha fomentado por ejemplo en temas relacionados con 
la vivienda y el espacio público. 
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Por lo tanto, el turismo es un tema transcendental para Barcelona, que está afectado positiva y 
negativamente a sus habitantes y transformando la ciudad en distintas dimensiones.  
1.3. Demanda turística 
A nivel mundial se ha registrado un crecimiento del turismo, es así que Euromonitor 
International
1
, publicó en enero de 2017, el ranking anual “Top City Destinations”, mostrando 
las 100 principales ciudades con respecto a llegadas de turistas internacionales en el año 2015, 
e informando que se registra un crecimiento del 5,5% en comparación con los datos del 2014. 
En el ranking mencionado, Barcelona se encuentra en el puesto No. 25 a nivel mundial y en el 
puesto No.8 entre las ciudades europeas más grandes (figura 10). Con respecto a España, 
sólo aparecen 2 ciudades en esta publicación, que son Barcelona y Madrid, estando Barcelona 
en primer lugar. Así mismo, Barcelona registra un crecimiento del 5,7% del 2014 al 2015. 
Figura 10. Ciudades más grandes de Europa con respecto a la llegada de turistas 
internacionales 2015 
Ciudad 2014 llegadas (´000) 2015 llegadas (´000) Crecimiento 2014-2015 
1. Londres 17.404,00 18.580,00 6,8% 
2. París 15.058,10 15.023,00 -0,2% 
3. Estambul 11.843,00 12.414,60 4,8% 
4. Antalya 11.506,40 10.868,70 -5,5% 
5. Roma 8.807,00 9.558,70 8,5% 
6. Praga 6.483,00 6.967,40 7,5% 
7. Milán 5.667,00 6.684,00 17,9% 
8. Barcelona 6.256,90 6.612,20 5,7% 
9. Ámsterdam 5.714,10 5.897,00 3,2% 
10. Viena 5.405,40 5.718,90 5,8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ranking anual 2015 “Top City Destinations” de Euromonitor 
International. 
De igual manera, Mastercard publica el reporte “Global Destination Cities Index 2016” (GDCI), 
en el cual presenta el top 20 de las ciudades de destino internacional 2016, en base al número 
de visitantes internacionales de la noche a la mañana. En este ranking, Barcelona se encuentra 
en el puesto número 12 a nivel mundial y es la 4ta ciudad con más visitantes internacionales de 
la noche a la mañana en Europa en el año 2016, teniendo un crecimiento del año 2015 al 2016 
de un 6,4% (figura 11).  












2015 - 2016 
1. Londres 15.46 16.81 17.40 18.58 19.88 7.0% 
2. Paris 15.76 17.20 17.19 17.66 18.03 2.1% 
3. Estambul 8.82 9.87 11.27 11.91 11.95 0.3% 
4. Barcelona 6.91 7.18 7.42 7.70 8.20 6.4% 
5. Ámsterdam 6.10 6.65 7.35 7.78 8.00 2.9% 
6. Milán 6.88 6.99 7.30 7.51 7.65 1.8% 
7. Roma 6.66 6.66 6.76 6.95 7.12 2.3% 
8. Viena 5.38 5.55 5.85 6.23 6.69 7.5% 
9. Praga 4.92 5.05 5.32 5.73 5.81 1.5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del reporte “Global Destination Cities Index” de Mastercard 
                                                          
1
 Euromonitor International es el líder mundial en investigación de mercado estratégica independiente. La 
edición 2015 del ranking anual “Top City Destinations” fue publicada en enero de 2017 y llevada a cabo 
en el 2016. La investigación se realizó con los viajes de 58 países centrales y con datos proporcionados 
por las oficinas nacionales de estadística, llegadas al aeropuerto, hotel/estancias de alojamiento u otros 
métodos. 
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Con estos 2 rankings internacionales, podemos comprobar que actualmente Barcelona es 
reconocida como una de las ciudades más turísticas a nivel mundial.  
En cuanto al turismo en la ciudad de Barcelona, según las cifras oficiales publicadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el consorcio Turisme de Barcelona
2
, 
en el 2016 la ciudad recibió a 9´861.671 turistas (figura 12) y tuvo 30´896.474 pernoctaciones 
en alojamientos (figura 13). 
Figura 12. Número de turistas en alojamientos 
Turistas   
  1990 2000 2010 2015 2016 
Hoteles 1.732.902 3.141.162 7.133.524 8.303.649 9.065.650 
Pensiones y hostales - - 392.527 483.064 584.468 
Apartamentos turísticos - - 91.531 209.591 211.553 
Total 1.732.902 3.141.162 7.617.582 8.996.304 9.861.671 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Estadísticas de turismo 2016. Barcelona: ciudad y entorno” 
Figura 13. Número de pernoctaciones en alojamientos 
Pernoctaciones 
  1990 2000 2010 2015 2016 
Hoteles 3.795.522 7.777.580 14.047.396 17.656.329 19.162.580 
Pensiones y hostales - - 962.519 1.324.260 1.532.538 
Apartamentos turísticos - - 332.280 696.318 728.999 
HUT
3
 - - - 9.472.357 9.472.357 
Total 3.795.522 7.777.580 15.342.195 29.149.264 30.896.474 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Estadísticas de turismo 2016. Barcelona: ciudad y entorno” 
Si analizamos la evolución de la cantidad de turistas y pernoctaciones en hoteles
4
, podemos 
observar que desde el año 1992 hasta el 2016 ha existido un aumento de 7,2 millones de 
turistas que representa un incremento del 484% y en cuanto a pernoctaciones en hoteles 14,8 
millones adicionales, que equivale a un 442% (figura 14). 
Asimismo, en los años 2008 y 2009, bajó el número de turistas y pernoctaciones y a partir del 
2010, nuevamente empiezan a incrementarse las cifras, lo cual evidentemente tiene relación 
con la crisis económica mundial sufrida a partir del año 2008. Desde el año 2009 al 2016, el 
número de turistas ha ido incrementando progresivamente, teniendo una diferencia de 2,6 
millones de turistas, es decir un 140% adicional y 6,3 millones de pernoctaciones en hoteles, 
que representan un 150% más. Del 2015 al 2016, hubo 762.001 turistas más y 1´506.251 
pernoctaciones, equivalentes a un aumento de 109%. 
También podemos observar que existen años en donde el número de turistas aumentó 
significativamente, como son el 93, 95 y del 2004 al 2006. 
 
 
                                                          
2
 Datos del año 2016, son los últimos publicados oficialmente por el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Diputación de Barcelona y el consorcio Turisme de Barcelona a través de la publicación “Estadísticas de 
Turismo 2016. Barcelona: ciudad y entorno”. 
3
 HUT: Habitatges d´ús turístic, por sus siglas en catalán. Según la definición del Plan Especial 
Urbanístico de Alojamientos Turísticos - PEUAT, son viviendas cedidas por su propietario, directa o 
indirectamente, a terceros, de manera reiterada y a cambio de una contraprestación económica, para una 
estancia de temporada. Los datos indicados de HUT, son de los que cuentan con licencias legalmente 
registradas. 
4
 Se analiza la evolución en cuanto a hoteles, ya que se dispone de la información oficial con datos por 
año. 
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Figura 14. Turistas y pernoctaciones en hoteles en Barcelona. 1992-2016 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Estadísticas de turismo 2016. Barcelona: ciudad y entorno” y de los 
anuarios estadístico de la ciudad de Barcelona, Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
Analizando el perfil de los turistas alojados en todo tipo de alojamientos en la ciudad de 
Barcelona en el año 2016, el 62,1% son hombres y 37,9% mujeres. En cuanto a la edad, la 
mayoría son de 25 a 34 años (35,9%), seguido por turistas de 35 a 44 años (22,7%) y 
finalmente los turistas entre 18 y 24 años y 45 a 54 años ocupan alrededor de 15% cada uno. 
Los turistas de 15 a 17 años y de 55 o más, representan menos del 11% del total. 
Con respecto a la nacionalidad de los turistas registrados en hoteles, el 21% son españoles, el 
50,4% procede de Europa, especialmente de Reino Unido y Francia y el 28,6% de otros 
países, principalmente Estados Unidos y otros países de América. 
Los motivos del viaje, son prioritariamente por vacaciones (65%), seguido por motivos 
profesionales (23,4%) y por último personales u otros (11,6%). 
La estancia media en el 2016 en los alojamientos es de 2,1 noches en los hoteles, 2,6 en las 
pensiones y 3,4 en apartamentos turísticos. Con este dato vemos que los turistas que se alojan 
en apartamentos turísticos tienden a permanecer más noches en la ciudad. 
Además, al analizar el porcentaje mensual de pernoctaciones del año 2016, los meses donde 
existe mayor ocupación, son de abril a octubre. 
1.4. Oferta turística 
Como hemos observado, ha existido un crecimiento en la demanda turística, es decir el número 
de turistas que visitan Barcelona, consecuentemente, la ciudad ha experimentado una serie de 
transformaciones, tanto de usos como sociales y económicas, es así que las expectativas de 
negocio relacionadas al turismo, también han aumentado, por ello, se ha incrementado la oferta 
de este tipo de actividades, como son los establecimientos hoteleros, restaurantes, comida 
rápida, bares, locales de souvenirs, tiendas, etc. 
Por ejemplo, el número de establecimientos de alojamiento como hoteles, apart-hoteles, 
pensiones ha crecido, e incluso, han aparecido nuevas tipologías alternativas de hospedaje, 
como son las viviendas de uso turístico HUT. Como se ha indicado previamente, HUT es el 
acrónimo de Habitatges d´ús turístic, por sus siglas en catalán y según el PEUAT
5
, se definen 
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como viviendas cedidas por su propietario, directa o indirectamente, a terceros, de manera 
reiterada y a cambio de una contraprestación económica, para una estancia de temporada. 
En la figura 15, se muestra la oferta de hoteles y pensiones en Barcelona desde el año 1992 
hasta el 2015
6
. Como podemos observar, desde 1992 hasta el 2004, el número de 
establecimientos se redujo en un 20%, pero a partir del año 2004 empieza a crecer la oferta, 
teniendo en el 2015, 261 establecimientos hoteleros más que en el 2004, que equivalen a un 
incremento del 62%. 
Figura 15. Oferta de alojamiento en hoteles y pensiones en Barcelona. 1992-2015
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los anuarios estadísticos de la ciudad de Barcelona, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
Paralelamente, desde 1992 hasta el 2004, el número de habitaciones creció en un 11% y el 
número de plazas en 15%, pero es desde el 2004 hasta el 2015 que tuvieron un crecimiento 
significativo, de un 80% y 89% adicional respectivamente (figura 16). 
Figura 16. Oferta de alojamiento en hoteles y pensiones en Barcelona. 1992-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los anuarios estadísticos de la ciudad de Barcelona, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
                                                          
6
 Se analiza los datos hasta el año 2015 ya que son los últimos publicados oficialmente por el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona en los anuarios estadísticos de la ciudad y 
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Si analizamos la oferta de alojamientos en cada uno de los distritos de Barcelona en el año 
2015, podemos observar que es en el distrito del Ensanche, donde se concentra la mayor 
cantidad de oferta de alojamientos, teniendo el 39,82% de establecimientos hoteleros, el 
29,19% de habitaciones hoteleras, el 28,82% de plazas hoteleras y el 47,96% de HUT 
legalmente registrados de la ciudad de Barcelona (figuras 17-20). 








Ciutat Vella 215 11.140 20.663 604 
Eixample 270 11.280 21.024 4.607 
Sants-Montjuïc 45 3.664 7.082 1.137 
Les Corts 22 3.228 6.163 215 
Sarrià-Sant Gervasi 47 2.080 3.909 512 
Gràcia 26 552 1.032 1.081 
Horta Guinardó 11 538 1.015 198 
Nou Barris 3 174 327 19 
Sant Andreu 2 118 222 69 
Sant Martí 37 5.873 11.509 1.164 
Total 678 38.647 72.946 9.606 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los anuarios estadísticos de la ciudad de Barcelona, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 18. Oferta de establecimientos hoteleros en Barcelona 2015
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los anuarios estadísticos de la ciudad de Barcelona, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 19. Oferta de alojamientos hoteleros en Barcelona 2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los anuarios estadísticos de la ciudad de Barcelona, Departamento 
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Figura 20. Oferta de HUT legalmente registrados en Barcelona 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los anuarios estadísticos de la ciudad de Barcelona, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
Si analizamos la evolución en los últimos 12 años de Ciutat Vella y el Eixample, que son los 2 
distritos con los mayores porcentajes de oferta de alojamientos, vemos que en este período el 
distrito del Eixample ha tenido un incremento de los mismos mucho más significativo que Ciutat 
Vella, aumentando los establecimientos hoteleros un 241%, las habitaciones 218% y las plazas 
230%, mientras que Ciutat Vella ha incrementado 117%, 158% y 167% respectivamente. 
Asimismo, en las figuras 21, 22 y 23 podemos observar que es entre el año 2014 y 2015 que el 
Eixample supera a Ciutat Vella en la cantidad de este tipo de oferta. 
Figura 21. Oferta de establecimientos hoteleros distritos Ciutat Vella y Eixample 2004 - 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 22. Oferta de habitaciones hoteleras distritos Ciutat Vella y Eixample 2004 - 2015
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016, Departamento 
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Figura 23. Oferta de plazas hoteleras distritos Ciutat Vella y Eixample 2004 - 2015
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
En cuanto a las categorías de alojamiento de establecimientos hoteleros, vemos que la 
mayoría corresponde a hoteles (55,2%), seguido por pensiones (40,9%) y muy por debajo, 
hoteles apartamento (4%). En el distrito del Eixample, más del 65% de los hoteles son de 3 y 4 
estrellas, en cuanto a las pensiones, todas son entre 2 y 4 estrellas y con respecto a las 
pensiones, la mayoría corresponden a la nueva normativa (figura 24). 
Figura 24. Oferta de alojamiento de establecimientos hoteleros 2015 por categoría 
Categoría             Total Ciutat Vella   Eixample   
2015             678 215 270 
     Hoteles        374 121 139 
          Gran lujo   16 7 5 
          5 estrellas   13 5 4 
          4 estrellas superior   24 5 13 
          4 estrellas   131 27 53 
          3 estrellas   110 45 38 
          2 estrellas   38 14 13 
          1 estrella   42 18 13 
     Hoteles-apartamento        27 5 6 
          4 estrellas superior   1 1 0 
          4 estrellas   9 0 2 
          3 estrellas   11 4 1 
          2 estrellas   4 0 3 
          1 estrellas   2 0 0 
     Pensiones        277 89 125 
          2 estrellas   42 14 23 
          1 estrellas   70 50 9 
          Nueva normativa   165 25 93 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
De igual manera, en relación a la oferta en la ciudad de Barcelona, podemos analizar los 
principales atractivos turísticos.  
En la figura 25 se muestra el ranking de los 15 primeros lugares de interés en el año 2016 en 
función de la cantidad de visitantes que ingresaron en ellos.  
Como podemos observar, el atractivo turístico más visitado de la ciudad, es la Basílica de la 
Sagrada Familia, con 4,5 millones de visitantes en el año 2016, valor muy por encima de los 
otros 14 lugares de interés.  
También se evidencia que de los 15 atractivos turísticos, 5 de ellos se encuentran en el distrito 
de Ciutat Vella y 4 en el Eixample, lo que quiere decir que el 60% de los mismos están 
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Figura 25. Principales atractivos turísticos en la ciudad de Barcelona en los años 2015 y 2016 
No. Lugares de interés Distrito 2015 2016 
1 Basílica de la Sagrada Familia Eixample 3.722.540 4.561.848 
2 Park Güell Gràcia 2.761.436 2.958.901 
3 Museu FC Barcelona Les Corts 1.785.903 1.947.014 
4 L'Aquàrium de Barcelona Ciutat Vella 1.549.480 1.587.828 
5 El Born Centre Cultural Ciutat Vella 1.486.228 1.306.230 
6 Poble Español Sants-Montjuïc 1.221.647 1.299.376 
7 La Pedrera Eixample 990.112 1.207.087 
8 Casa Batlló Eixample 992.126 nd 
9 Parc Zoològic Ciutat Vella 1.004.069 965.292 
10 Museu Picasso Ciutat Vella 1.008.125 954.895 
11 Museu d'Història de Barcelona MUHBA Ciutat Vella 916.517 926.571 
12 Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC Sants-Montjuïc 717.211 820.516 
13 Palau Robert Eixample 712.742 827.957 
14 CosmoCaixa Sarrià-Sant Gervasi 733.778 757.245 
15 CaixaForum Sants-Montjuïc 775.020 753.944 
Total 20.376.934 20.874.704 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Estadísticas de turismo 2016. Barcelona: ciudad y entorno” 
El distrito del Ensanche, por su ubicación geográfica, es decir en el centro de la ciudad de 
Barcelona, su accesibilidad y conectividad con todo tipo de transporte, su arquitectura, entre 
otras características, ha sido uno de los distritos donde se ha experimentado un significativo 
crecimiento de las de actividades turísticas y ha ocasionado una serie de transformaciones a lo 
largo de estos años.  
Como se ha evidenciado, en el Ensanche se encuentra ubicado el atractivo turístico más 
visitado de la ciudad y la mayor cantidad de oferta de alojamientos. Además cuenta con una de 
las avenidas turísticas más concurridas (Paseo de Gracia) en la que se ubican otros 3 lugares 
de interés importantes y las tiendas y los comercios más emblemáticos de la ciudad. Por este 
motivo, el turismo ha generado una serie de impactos tanto positivos como negativos en los 
diferentes barrios del distrito y consecuentemente también en las actividades económicas. 
Por  estos motivos y sobre todo por su incremento significativo en la oferta de establecimientos 
hoteleros, habitaciones y plazas de más de un 200%, se selecciona el Ensanche de Barcelona 
como caso de estudio, para identificar las transformaciones de las actividades económicas y 
aparición de nuevos usos que ha experimentado. 
1.5. El Ensanche de Barcelona 
El distrito del Ensanche, tiene una superficie de 748 hectáreas. Está dividido en 6 barrios: Fort 
Pienc, Sagrada Familia, la Derecha del Ensanche, la Antigua Izquierda del Ensanche, la Nueva 
Izquierda del Ensanche y San Antonio (figura 26). 
La densidad bruta es de 353 hab/ha y la densidad neta de 711 hab/ha residencial, la misma 
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Figura 26. Distrito del Ensanche. Emplazamiento en la ciudad y límite de sus barrios 
  
Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016, Departamento de Estadística del Ayuntamiento de 
Barcelona 
Según cifras oficiales del Ayuntamiento del Barcelona, al 1 de enero de 2016, contaba con 
264.487 habitantes, de los cuales 122.860 eran hombres y 141.627 mujeres. Es el distrito con 
mayor porcentaje de población, teniendo el 16,4% con respecto a toda la ciudad. 
El 66,1% de los habitantes tiene entre 16 y 64 años, seguido por el grupo de 65 años o más 
con el 22,2% y el grupo de 0 a 15 años tiene 11,7%. 
El 81,3% de los habitantes son españoles y el 18,7% extranjeros, porcentaje superior a la 
media de Barcelona que es de 16,6%. Los principales países de los que proceden los 
extranjeros son Italia, China y Francia 
La ocupación media del distrito es de 2,4 personas por domicilio, que es ligeramente inferior a 
la media de Barcelona de 2,5. 
Además, la población del distrito (≥16 años) tiene un elevado nivel de estudios, con un 40% de 
habitantes con estudios universitarios y ciclos formativos superiores, que es un 10% más que la 
media de Barcelona. 
En cuanto a la renta familiar disponible, el distrito tiene un nivel superior a la media de 
Barcelona y es el tercero con renta más alta, bajo Sarriá-Sant Gervasi y Les Corts (figura 27). 
Figura 27. Renta familiar en Barcelona 2000-2015 por distrito (índice RFD Barcelona = 100) 
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Analizando la renta familiar disponible a nivel de barrio en el distrito del Ensanche desde el año 
2008 al 2015, vemos en la figura 28 que el barrio con renta más alta es la Dreta de l'Eixample, 
seguido por L'Antiga Esquerra de l'Eixample, estos 2 barrio tienen valores superiores a la 
media del distrito, mientras que los otros 4 barrios tienen valores inferiores a la media, siendo 
Sant Antoni y Sagrada Familia los más bajos. 
Figura 28. Renta familiar en el Ensanche  2008-2015 por barrio (índice RFD Barcelona = 100) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
En cuanto a la estructura de usos del distrito según la clasificación del Ayuntamiento de 
Barcelona en función de la superficie catastral, en el año 2016 el mayor porcentaje es de 
oficinas con el 28,6% y después comercio con 26,7%. Los locales de turismo y hotelería 
representan el 8,7%. Las tipologías mencionadas tienen porcentajes sobre la media de la 
ciudad. 
Una tipología que tiene un porcentaje considerable es la industria, con el 19,8%, pero tiene 8 
puntos por debajo de la media de Barcelona. 
1.6. Normativa turística vigente 
Con respecto al ámbito jurídico y normativo en relación al turismo, en el que se enmarca el 
Ensanche, es importante destacar las siguientes Leyes y planes de Cataluña y Barcelona: 
 Ley 13/2002 de turismo de Cataluña: La última modificación se realizó el 13 de marzo de 
2015. El objeto de esta Ley es regular la ordenación y la promoción del turismo.  
Algunas de las finalidades son el proteger y preservar, así como potenciar la creación, el 
desarrollo, la mejora y la promoción de los recursos turísticos. Además el incrementar las 
corrientes turísticas, e impulsar la actividad turística y fomentar el turismo como medio de 
conocimiento, de comunicación y de intercambio entre los pueblos y las culturas. 
 
 Decreto 159/2012 de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso 
turístico: Regula los establecimientos de alojamiento turístico y las viviendas de uso 
turístico. 
A su vez, desarrolla definiciones de los servicios y los establecimientos turísticos, la nueva 
concepción de los establecimientos de apartamentos turísticos y la regulación de las 
viviendas de uso turístico. 
 
 Plan Estratégico de Turismo de Barcelona 2020: el objetivo de este plan, es elaborar una 
serie de propuestas que permitan gestionar la actividad turística en Barcelona en los 
próximos años. 
Las propuestas de este plan se enmarcan en 5 criterios: responsabilidad, sostenibilidad, 
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“La voluntad es que la planificación, promoción y gestión del turismo hagan de Barcelona 
una ciudad atractiva para los visitantes sin que eso represente un desequilibrio de la vida y 
la dinámica ciudadanas, en el marco de un desarrollo sostenible y responsable.” 
(http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/es/plan-estrategico/que-hacemos) 
El plan estratégico plantea 10 programas desagregados en 30 líneas de actuación, para 
guiar la acción del Gobierno municipal en los próximos años. 
 
 Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT): el plan entró en vigor el 28 
de enero de 2017. 
Regula los criterios urbanísticos y de gestión de los alojamientos turísticos de la ciudad de 
Barcelona y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
El PEUAT establece el crecimiento cero de las HUT en toda la ciudad y plantea dividir la 
ciudad en 4 zonas, para garantizar una distribución territorial equilibrada de los 
alojamientos turísticos y evitar concentraciones excesivas (figura 29). 
La zona 1, es la zona central y serpa de decrecimiento, donde no se puede implantar 
nuevos establecimientos turísticos ni ampliar las plazas existentes. En esta zona se 
encuentra parte del Ensanche principalmente el barrio de la Derecha del Ensanche. 
La zona 2, es una corona de la zona 1, en la que se mantendrá el número de plazas y 
establecimientos y no se permite la ampliación de los mismos, pero permite el 
reagrupamiento de HUT dentro de la misma zona. En esta zona se encuentra la otra parte 
del Ensanche, con los barrios Sagrada Familia, Fort Pienc, Sant Antoni, la Izquierda Alta y 
Baja del Ensanche. 
Las zonas 3 y 4 son de crecimiento limitado, donde se permite implantar nuevos 
establecimientos y ampliar los existentes, pero con limitaciones y regulaciones específicas. 
 




 Moratoria turística: a mediados del año 2015, con el fin de evaluar el parque de 
alojamientos turístico y el impacto económico y social para elaborar el PEUAT, el 
Ayuntamiento de Barcelona suspendió la concesión de licencias para alojamientos 
turísticos. Los proyectos que antes de la vigencia de esta medida ya contaban con licencia, 
no se vieron afectados.  
Debido a la moratoria turística, la cifra del número de HUT legalmente establecidos, se 
mantiene igual desde el 2014. 
 
Con este marco legal, la administración pública intenta contrarrestar los impactos y regular 
el turismo existente en Barcelona, sin embargo los mismos continúan existiendo y 
generándose una serie de problemas en la ciudad, relacionados con el turismo. 
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2. OBJETIVOS / HIPÓTESIS 
Considerando la actual situación de aumento de la actividad turística explicada previamente y 
de la relevancia que ésta ha tenido en el distrito del Ensanche, la tesis se plantea el siguiente 
objetivo: 
2.1. Objetivo Principal 
En función del crecimiento turístico en el Ensanche de Barcelona, el objetivo principal del 
presente estudio, es determinar la transformación de las actividades económicas en los últimos 
años y como consecuencia, la aparición de nuevos usos. 
Además, para la consecución de este objetivo, se han planteado los siguientes objetivos 
específicos: 
2.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar el crecimiento de la actividad turística de Barcelona y específicamente del 
distrito del Ensanche en los últimos 25 años. 
 
2. Cuantificar el incremento de establecimientos económicos relacionados con el turismo en 
los últimos años en los ejes de estudio, establecidos en el Ensanche. 
 
3. Analizar y determinar las trasformaciones ocurridas en las actividades económicas en los 
ejes de estudio, establecidos en el Ensanche. 
 
4. Comprobar la transformación de usos y la aparición de algunos nuevos usos a causa del 
turismo, en los ejes de estudio, establecidos en el Ensanche. 
 
5. Determinar la importancia del turismo para los comerciantes de los establecimientos 
económicos en los ejes de estudio, establecidos en el Ensanche. 
 
6. Evaluar los impactos negativos y positivos que los comerciantes de los ejes 
seleccionados, consideran que ha tenido el turismo en el barrio. 
2.3. Hipótesis 
Como ya se ha presentado, el turismo en Barcelona y específicamente en el distrito del 
Ensanche, ha crecido significativamente en los últimos años. 
En este contexto, la hipótesis de trabajo es que: 
El crecimiento del turismo ha ocasionado una transformación de actividades y usos en el 
Ensanche de Barcelona, que ha implicado una evolución en las actividades de los 
establecimientos económicos y ha generado la aparición de nuevos usos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
En este apartado se analizan los conceptos y teorías de varios autores para conocer el tema a 
estudiar y tener el soporte teórico de la investigación. 
Se analiza conceptos y principios del turismo, así como su desarrollo e impactos, tanto 
positivos como negativos. Así mismo, se estudia sobre la gentrificación turística, sus causas y 
efectos. 
3.1. Turismo  
El turismo “constituye un tipo específico de ocio, de actividad recreativa caracterizada por un 
desplazamiento del lugar de residencia habitual y por una duración “mínima” del mismo, que se 
desarrolla en un rango o escala geográfica, fundamentalmente regional, nacional o 
internacional, a diferencia de otras actividades recreativas de carácter doméstico, habitual o de 
salidas diarias” (Vera (c), et. al., 2011; 19) 
Cócola A. (2015) señala que existen 2 clases de turistas: 
- Turista tradicional: experimenta la ciudad en base a los puntos de referencia establecidos 
previamente por la industria turística. 
- “Post-turista” o “nuevo turista urbano”: que explora las posibilidades para tener 
experiencias auténticas y sentido del lugar, buscan prácticas de la vida cotidiana y la 
cultura del lugar. Esta clase de turista se incorpora a la vida de la ciudad y por lo tanto se 
convierten en un nuevo habitante de la ciudad 
Hiernaux D. y González C. (2014) por su parte, indican que es importante considerar al turista o 
simple visitante en la categoría de habitante de la ciudad, a pesar de no residir 
permanentemente y tomar en cuenta que su presencia es permanente y por lo tanto, también 
producen la ciudad día a día y ejercen sus propias prácticas socio espaciales. 
Además es importante analizar el papel que cumplen las empresas que se benefician del 
turismo, invirtiendo y transformando el espacio urbano en estructuras turísticas (Hiernaux D y 
González C., 2014). 
Wanhill S. (1997) menciona que el Gobierno Británico ha aceptado los principios de balance y 
sostenibilidad del desarrollo turístico y fueron reportados a través del “English Tourist Board 
and the Employement Department Group” en 1991, de los cuales podemos destacar los 
siguientes principios:  
- El turismo debe ser reconocido como una actividad positiva, con el potencial de beneficiar a 
la comunidad y el lugar, así como al visitante. 
- La relación entre el turismo y el medio ambiente debe ser gestionada de modo que sea 
sostenible a largo plazo. 
- No se debe permitir que el turismo dañe el recurso, perjudique su disfrute futuro o traiga 
impactos inaceptables. 
- Las actividades y desarrollos turísticos deben respetar la escala, la naturaleza y el carácter 
del lugar en el que se encuentra. 
- En cualquier lugar, se debe buscar la armonía entre las necesidades del visitante, el lugar y 
la comunidad de acogida. 
Para Picornell C. (1993), el desarrollo turístico es entendido como “un fenómeno complejo al 
que se atribuyen costes y beneficios”. Actualmente la visión del turismo toma en cuenta 
además de la variable económica, las ambientales y socioculturales. 
Vera (c), et. al. (2011) explica que el turismo entendido como fenómeno social, presenta al 
menos 3 características propias: 
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- Desarrollo contemporáneo: asociado a la aparición y desarrollo del turismo como viaje 
“organizado” y posteriormente como fenómeno de masas 
- Naturaleza diversa: conjunto de actividades económicas que presenta varias 
singularidades, que en buena medida obedecen al papel que desarrolla el espacio 
geográfico y el territorio. 
- Estructura compleja: multiplicidad de componentes e interrelación entre ellos. 
La Organización Mundial de Turismo, OMT (2007) señala que el turismo de masas, sitúa a la 
producción turística como uno de los negocios más importantes y de mayor crecimiento 
sostenido en los últimos treinta años (Vera (c), et. al., 2011). Las condiciones climáticas, 
relacionadas con las áreas con mayor nivel de renta, moneda más fuerte en el tipo de cambio y 
necesidades de ocio, convierten a las ciudades en emisoras de turistas y las que tienen 
características complementarias son las receptoras del turismo. 
Las características funcionales del espacio emisor, las formas, distancias y medios de flujo o 
viaje turístico y la morfología del espacio del destino turístico, combinado con el papel que 
desempeñan los agentes económicos y sociales, conforman la complejidad de funciones del 
turismo y su dinámica. 
Se identifican 4 factores de la evolución del turismo: la conquista del tiempo para el ocio y 
turismo, la conquista del espacio (reducción de distancias y superación del fronteras), aumento 
en las rentas y capacidad de gasto turístico y la conversión de la vacación en una necesidad. 
Las ciudades se han convertido en escenarios de producción y consumo turísticos, lo que 
puede explicarse tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. 
En cuanto a la oferta, Vera (c), et. al. (2011) señala que Fernández, Pumares y Asensio (2002) 
indican que el turismo aparece inicialmente como sector terciario, que puede utilizarse para la 
rehabilitación, la regeneración y la transformación de las ciudades. La oferta otorga un lugar 
protagónico a la ciudad, como espacio relevante para la generación de ideas, difusión del 
conocimiento, innovaciones, expresión cultural, se convierte en un espacio atractivo para 
visitarlo, vivir o trabajar, además el mercado turístico obliga a buscar alternativas que 
mantengan las tasas de rentabilidad y den respuesta a demandas cada vez más exigentes, 
segmentadas y variables. 
Asimismo, González F. y Morales S. (2009) indican que un sistema muy utilizado para clasificar 
la estructura de atractivos y productos ofertados por el turismo urbano, es el desarrollado por 
Jansen-Verbeke (1986) que se muestra en la figura 30, procedente del concepto del área 
urbana como producto de ocio. 
Figura 30. Elementos de la oferta turística en el centro de la ciudad 
 
Fuente: Ciudades Efímeras, 2009; 34 
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El sistema se compone de 3 clases de elementos:  
I. Primarios, son los equipamientos y servicios agrupados en los lugares de actividad 
turística o en los espacios de ocio.  
II. Secundarios, son equipamientos o servicios que consumen los turistas en su visita 
y se identifican 3: alojamiento, restauración y comercio. Son las prácticas más 
habituales de  los turistas e inciden directamente en la economía local 
III. Complementarios, son las infraestructuras turísticas que condicionan la visita. 
Además indican que para definir los espacios de influencia y atracción turística, resulta útil el 
uso del “distrito de negocios turístico” DNT, que es una aproximación de los modelos de 
ecología urbana y concentra los servicios y atracciones turísticas, dando como resultado un 
modelo de ciudad donde se distribuyen zonas de alojamiento, comerciales y de 
entretenimiento, donde los lugares de centralidad tienden a ser los que son especializados en 
este tipo de servicios. 
Se ha establecido una competencia turística entre las ciudades, ocasionando que se doten de 
infraestructuras, equipamientos y servicios estratégicos para mantener su posición jerárquica. 
Las actividades turísticas permiten rentabilizar social y éstas inversiones públicas (Vera (c), et. 
al., 2011). 
The concept of a Tourism Area Cycle of Evolution (TALC), formulado por Butler en 1980, “que 
parte de un concepto económico, es la adaptación del ciclo de vida de un bien de consumo a 
las fases de desarrollo de un destino turístico” (Pérez I., 2014; 190). Las fases son: explotación, 
implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y madurez derivada al declive o al 
rejuvenecimiento (figura 31). 
Figura 31. Ciclo de evolución TALC 
 
Fuente: Editorial de la sección especial revista ACE 25, 2014; 191 
La etapa de explotación es cuando se lanza el producto, tiene un aumento lento en las ventas y 
altos costes iniciales. En el desarrollo es cuando el producto tiene aceptación y aumenta la 
curva de las ventas y beneficios. En la madurez el producto es bien conocido en el mercado y 
la competencia intenta quitarle mercado, teniendo que retroalimentar la publicidad. Finalmente 
la etapa de declive, es la última del ciclo de vida del producto, que es desplazado por la 
competencia en función de las preferencias de los consumidores (Milano C., 2017). 
Con respecto a la demanda, su diversificación responde a mejores condiciones de movilidad y 
transporte, nuevos destinos a costes más bajos y aumento de la información disponible gracias 
a las nuevas tecnologías (Vera (c), et. al., 2011). 
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Los agrupamientos de la demanda turística constituyen diferentes expresiones. El método más 
común de clasificación  de las estadísticas de turismo, es por el propósito del viaje: (Wanhill S., 
1997)  
- Vacaciones: se paga a través de ingresos discrecionales, sensible a políticas agresivas de 
fijación de precios, como campañas promocionales, estacionales, etc. 
- Negocio: menos sensible a los precios, orientado a la ciudad, es de corta estancia y 
generalmente no es susceptible a la comercialización. 
- Visita de amigos y relaciones (VFR): relativamente sensible a los precios, menos probable 
la utilización del servicio de alojamiento, de permanencia más larga, gasto relativamente 
bajo por día y no es susceptible a la comercialización. 
- Otros, por ejemplo estudio, eventos deportivos, médicos 
3.1.1. Impactos 
Wall G. (1997) explica que, como lo mencionó Butler (1980), los impactos del turismo se 
derivarán del tipo de turismo involucrado, las características de las comunidades en las que 
tiene lugar y la naturaleza de los encuentros entre visitantes y residentes. Asimismo, las 
investigaciones de ciclos turísticos, sugieren que los impactos en un área de destino turístico, 
probablemente cambiarán con el tiempo, ya que la naturaleza de los turistas, la comunidad y 
las interacciones también cambian. 
En relación a los impactos del turismo, Wall G. (1997) manifiesta que el término “impacto” 
generalmente se lo utiliza en sentido negativo. Los beneficios del turismo son en gran medida 
económicos, pero pueden ser ilusorios y tener consecuencias adversas, generalmente de 
naturaleza ambiental o sociocultural, asociadas a la adquisición de los beneficios. 
El turismo ha sido interpretado generalmente como una actividad generadora de rentas, un 
elemento central del sistema de exportaciones y una fuente de ingresos fiscales. Vera (c), et. 
al. (2011) señala que Fernández, Pumares y Asensio (2002) indican que se pueden destacar 
los siguientes beneficios que esta actividad genera: ingresos directos, dinamización del tejido 
empresarial, impulsión de construcción de infraestructuras y generación de empleo. 
Vera (c), et. al. (2011) señala que entre las actividades que tienen mayor incidencia en el 
impacto económico, se puede mencionar a los establecimientos de alojamiento y alimentación, 
los intermediarios turísticos, las empresas de transporte y alquiler de vehículos, las actividades 
de recreo y diversión, las empresas dedicadas a la producción y venta de artículos de viaje, el 
sector de la construcción y afines, producción agropecuaria para la alimentación, servicios 
públicos en general, artesanías, entidades financieras, aseguradoras y comercio en general. 
Asimismo González F. y Morales S. (2009) señalan que el turismo es especialmente propicio 
para enlazarse con el resto de sectores, por lo que en la esfera económica, logra dispersar el 
gasto de los turistas por toda la ciudad. 
Además, para la promoción de un destino turístico urbano, es indispensable la construcción de 
una imagen turística atractiva, la misma que puede favorecer la autoestima urbana, destacando 
aspectos positivos de la ciudad y de la calidad de vida o el renacimiento de las ciudades. 
Con respecto a las aportaciones del turismo en la revalorización espacial de las ciudades 
González F. y Morales S. (2009) señalan que los efectos positivos potenciales pueden ser de 3 
tipos (Anton, 2008): la renovación de la estructura urbana, la puesta en valor de recursos 
urbanos y la minimización de los desequilibrios entre grupos sociales y espacios urbanos. 
El turismo también puede implicar costes en las economías receptoras como: costes de 
oportunidad, incremento de los precios en los destinos, incremento de desigualdades 
intrarregionales, dependencia del turismo de la economía del lugar, problemas de competencia 
en la asignación de usos y recursos (Vera (c), et. al., 2011). 
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Adicionalmente González F. y Morales S. (2009) señalan algunos de los efectos negativos del 
turismo urbano sobre la dinámica económica, como la presión sobre los precios y sobre 
servicios y bienes. También indican que puede afectar a la distribución de los recursos en las 
diferentes zonas de la ciudad, por ejemplo concentrándolos sobre uno o pocos proyectos 
singulares y generando desigualdades.  
En cuanto a los impactos sobre el entorno urbano, González F. y Morales S. (2009) destacan 3 
problemáticas (Cazes y Potier, 1994):  
I. La aparición de lógicas de museificacion-banalización, referentes a escenificar la 
ciudad para que se parezca a la imagen que tiene, a manera de museo, produciendo 
uno de los efectos conocidos como “pacificación del capuchino” que provoca una 
estética uniformizada con la introducción de una cultura urbana comercializada 
orientada a clases sociales medias y altas y genera desigualdades y marginalización. 
Asimismo, en cuanto a los efectos de banalización, se imitan una serie de atractivos y 
equipamientos que han tenido éxito en otras ciudades. 
II. La especialización-segregación del espacio urbano, que pueden alterar las funciones 
económicas y provocar un monocultivo turístico. Ante una hiperespecialización turística 
en determinadas zonas de la ciudad se puede generar una burbuja turística creando 
islas de riqueza en las reservas turísticas dedicadas al consumo y segregando otros 
sectores de la ciudad que sufren de pobreza, deterioro e inseguridad. 
III. Efectos derivados de la congestión y saturación de visitas turísticas, provocados por la 
presión turística masiva que se convierten en impactos negativos como la 
contaminación, gasto de tiempo, irritación ciudadana y rechazo. 
Otro impacto social negativo es la desilusión ante los efectos del 
turismo, que implica la decepción de los ciudadanos del desarrollo 
turístico, al combinarse una serie de procesos como la percepción de 
una redistribución social y urbana de sus beneficios no equitativa y 
que responde a intereses y estrategias de grupos específicos 
(González F. y Morales S., 2009). 
Milano C. (2017) explica que George Doxey (1975) desarrolló las 
siguientes fases sobre la percepción local de un destino turístico: I. 
Euforia, en la que los turistas son bienvenidos y los residentes los 
reciben con agrado. II. Apatía, cuando aumenta el número de turistas 
y los residentes empiezan a tener una actitud indiferente o de 
desagrado. III. Irritación, en la que hay una saturación del número de 
turistas y los residentes tienden a irritarse y desconfiar de los 
beneficios del turismo. IV. Antagonismo, los turistas son vistos como 
la causa de todos los problemas y los residentes empiezan a expresar 
su irritación (figura 32). 
Asimismo, el término overtourism “es un problema de todos los agentes que participan directa e 
indirectamente en la maquinaria turística: agentes públicos, sectores privados, turistas y 
residentes”. Por su parte, el término turismofobia “se explica en el uso, tal vez impreciso, que 
los medios de comunicación han hecho para referirse a la emergencia de diversas 
manifestaciones ciudadanas contra la presión turística”. A pesar del uso del térmico 
turismofobia, en realidad se debería hablar de presión turística u overtourism (Milano C., 2017). 
En la figura 33, se puede observar 2 ejemplos de manifestaciones en el espacio público en 




Figura 32.  Fases de 
irritación turística 
Fuente: Overtourism y 
turismofobia: Tendencias 
globales y contextos 
locales, 2017; 34 
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Otro impacto negativo importante que puede generar el turismo y que afecta a las dinámicas 
socioeconómicas de la ciudad es el proceso de gentrificación turística, el mismo que se detalla 
a continuación. 
3.1.2. Gentrificación turística 
“Gentrificación viene de la palabra inglesa “gentry” que significa alta burguesía, y puede ser 
traducida como elitización” (Alter Nativas, 2015; 3). 
Hiernaux D. y González C. (2014; 58) en base a la definición de Lees et. al. (2008) definen que 
la gentrificación “es un proceso de desplazamiento espacial de una población de menor perfil 
económico por otra de mayores ingresos y capital cultural”. 
Se puede afirmar que no existe gentrificación sin desplazamiento, ya que es una característica 
definitoria (Alter Nativas, Cócola A., 2015).  
Se considera 2 clases de desplazamiento: (Cócola A., 2015) 
- Desplazamiento directo: la emigración inmediata o el momento del desalojo. 
- Desplazamiento indirecto: proceso a largo plazo que es el resultado de un conjunto de 
presiones que hacen que con el tiempo los residentes de bajos ingresos no puedan 
permanecer en el barrio.  
Janoschka et. al. (2014) señala al desplazamiento (directo o indirecto) o expulsión, ya sea de la 
población, del comercio o de prácticas espaciales como consecuencia de la gentrificación. Así 
mismo, considera al desplazamiento “no sólo espacial o habitacional, sino de posibilidades de 
vida, de acceso a recursos, de memoria e imaginarios” (Janoschka et. al., 2014; 5). Además 
diferencia dos dimensiones de desplazamiento: “la habitacional o de vivienda, y la económica, 
a través fundamentalmente del cambio de usos y el comercio. De aquí se derivan dos 
acepciones del proceso, la sustitución de usos por la inversión comercial y/o la sustitución de 
una clase por otra clase” 
Los efectos de la gentrificación son: “desplazamiento de la población de escasos recursos, 
subordinación a políticas urbanas al beneficio de promotores de entidades financieras, 
segregación espacial, criminalización de la pobreza, afectación a la memoria colectiva barrial y 
pérdida de la identidad local.” (Alter Nativas, 2015; 3). 
Como se mencionó previamente, Hiernaux D. y González C. (2014) señalan que es importante 
considerar al turista como habitante de la ciudad, con esta visión, se puede entender la 
conexión entre el turismo y la gentrificación. 
Cócola A. (2015) define a la gentrificación turística como un proceso de cambio socio-espacial 
en el que los barrios se transforman de acuerdo con las necesidades de los consumidores 
ricos, los residentes y los visitantes por igual. 
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La gentrificación producida por el turismo, opera tanto en el sentido material como simbólico, es 
decir, no sólo involucra el cambio de actividades o de residentes, sino también las 
interrelaciones entre residentes permanentes y turistas (Hiernaux D. y González C., 2014). En 
la figura 34, podemos observar manifestaciones ciudadanas en rechazo a la gentrificación 
producida por el turismo 
Figura  34. Manifestación ciudadana contra la gentrificación 
 
Fuente: http://www.arquitasa.com/la-turistificacion-y-los-nuevos-agentes-en-la-construccion-de-la-ciudad/ 
Hiernaux D. y González C. (2014) afirman que los espacios apropiados por los turistas o 
“recintos turísticos”, transforman más radialmente el espacio urbano (inversiones orientadas 
claramente al turismo) y son los de mayor conflicto con los residentes y donde se puede 
evidenciar claramente los efectos de la gentrificación, en los que el desplazamiento o expulsión 
no la realizan las clases de mayores ingresos locales, sino los turistas (habitantes no 
residentes). 
Se puede considerar al turismo como un elemento gentrificador. El espacio cotidiano es 
dominado por los turistas, constituyendo un proceso de desplazamiento de la población 
original, perdiendo su espacio de residencia. (Alter Nativas, Cócola A., 2015). 
Cócola A. (2015) también señala algunas situaciones y presiones que generan el 
desplazamiento indirecto del residente permanente a causa del turismo: 
- Privatización del espacio público: pérdida del espacio público (ejemplo: terrazas de bares y 
restaurantes). 
- Desaparición del comercio tradicional y sustitución por establecimientos destinados a 
satisfacer las necesidades del turista.  
- Pérdida de la propia identidad del barrio sustituido por un “nuevo estilo de vida”. 
- Falta de instalaciones de consumo: pérdida de servicios y tiendas usados por el residente 
de bajos ingresos y sustitución por instalaciones para el consumo de grupos de altos 
ingresos. 
- Presiones económicas: sustitución de servicios asequibles por actividades de alto estatus. 
- Presiones culturales: expansión de estilos de vida diferentes, dominado por hábitos de 
clase media. 
- Conversión de viviendas en apartamentos turísticos y apartahoteles, generan desalojos de 
los inquilinos, impiden el acceso de residentes al mercado de alquiler y contribuye al 
aumento del precio de la vivienda. 
Además Cócola A. (2015) considera la gentrificación comercial provocada por el turismo. 
Sostiene que la principal causa de cambios de la naturaleza y usos en un barrio es la mejora 
comercial, la cual da lugar a destinos turísticos, mismos que tienden a ser dominados por 
tiendas y lugares de entretenimiento y el consiguiente desplazamiento de los servicios 
utilizados comúnmente por los residentes de clase trabajadora, evidenciando un cambio en la 
actividad comercial de los espacios urbanos y generando presiones que afectan la vida del 
barrio. La transformación comercial en los barrios, está altamente relacionada la llamada 
“pérdida de lugar” y al desplazamiento indirecto de los residentes. 
 “La gentrificación, por tanto, es un proceso que acentúa la desigualdad social, por lo que las 
políticas públicas deberían prevenir sus consecuencias” (Alter Nativas, Cócola A., 2015; 4). 
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4. ESTADO DEL ARTE 
El proceso de transformación de las ciudades a causa del turismo, ha sido analizado en varios 
estudios y desde diversas perspectivas.  
En este apartado, se analiza estudios sobre las trasformaciones urbanas a causa del turismo 
así como la aparición de HUT como nuevos usos. 
4.1. Transformaciones urbanas e impactos resultantes del turismo 
López Palomeque F. (2015) explica el proceso de conversión de Barcelona, particularmente en 
las dos últimas décadas, pasando de ser una ciudad con turismo a una ciudad turística, en la 
cual el turismo dejó de ser una actividad complementaria para convertirse en un componente 
estructural del sistema productivo y ha configurado la imagen de la ciudad que se reconoce 
internacionalmente. 
Para explicar este proceso, parte de 2 premisas específicas: 
“a) son diversos los factores que explican el origen y el desarrollo del proceso, entre los que 
destaca el papel de la gestión pública del turismo; b) en su nuevo estatus de ciudad turística, 
Barcelona tiene el reto de asumir el paso de la gestión del turismo (modelo de gestión de la 
promoción y fomento del turismo) a la gestión de la ciudad (turística), con la adecuación del 
organigrama del gobierno de la ciudad a la nueva realidad.” (López Palomeque F., 2015; 486) 
Identifica 2 referencias principales para la conversión de Barcelona en ciudad turística, los 
Juegos Olímpicos de 1992 y la creación del consorcio Turisme de Barcelona. Así mismo, 
analiza la evolución e incremento tanto de la oferta como de la demanda turística, la 
localización del turismo en el plano de la ciudad, identificando zonas turísticas y zonas no 
turísticas y una mayor o menor afectación en los distintos barrios de la ciudad. 
Además identifica la relación entre el turismo y la ciudad, distinguiendo las afectaciones, tanto 
positivas como negativas: 
- Estructura de producción y consumo: impacto económico del turismo. 
- El uso de la ciudad: relación entre residentes y turistas, conflicto por el uso del espacio. 
- Marca Barcelona, imagen de la ciudad y competencia con otras ciudades. 
- Discursos sobre los significados del turismo y su gestión pública. 
En la figura 35, se observan 2 fotografías de turistas caminando en Paseo de Gracia, una de 
las principales calles de la ciudad, en donde ser crea este conflicto por el uso del espacio 
público, entre residentes y turistas. 






Solé J. (2016) también hace un estudio en Barcelona, concretamente en el barrio del Born, 
donde analiza tanto las transformaciones físicas como las “intangibles” en la franja temporal 
desde 1986 al 2014 y determina la correlación existente entre la realidad comercial y las figuras 
de planeamiento que las regulan. Parte de la hipótesis de que, a pesar de ser el planeamiento 
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el que regula y ordena el tejido comercial, en muchos casos es la dinámica del mismo tejido, la 
que define las futuras figuras del planeamiento. 
Realiza un análisis por períodos de tiempo sobre la implantación de actividades económicas, 
donde se demuestra la transformación del barrio y la implantación de nuevas actividades, 
evidenciando la realidad cambiante de la zona. A continuación realiza un análisis de las figuras 
de planeamiento que han existido en el barrio. Finalmente al hacer la comparación entre la 
realidad de implantación de las actividades comerciales y el planeamiento, comprueba que en 
la mayoría de las ocasiones, la regulación normativa parte de la realidad existente en cada 
momento, los objetivos marcados en el planeamiento no sólo son propositivos, sino en la 
mayoría de los casos, son objetivos de contención y limitación de la realidad existente sobre la 
que se aplican. 
Del mismo modo, Bertoncello R. y Troncoso C. (2014), realizan un estudio en el cual analizan 
los procesos de transformación material y simbólica que han tenido lugar en 2 ciudades de 
Argentina, Buenos Aires y Salta, tomando en consideración su conformación como destinos 
turísticos. 
Con respecto al caso de Buenos Aires, indican que en el proceso de transformación orientado 
al turismo, la ciudad fue incorporando nuevos barrios a la oferta turística. La ciudad se fue  
trasformando en un escenario turístico, incluyendo fragmentos de su cotidianeidad, de tal 
manera que el turista no sólo disfruta de sus paisajes y patrimonio, sino también de actividades 
que se reconocen como propias de la ciudad. Ahora la ciudad turística es el resultado de un 
proceso de “estetización y exotización”. 
También se analizan procesos de cambio más amplios y estructurales, además de barrios 
revitalizados se producen “nuevas fragmentaciones sociales, nuevas segregaciones y, también, 
nuevas exclusiones” (Bertoncello R. y Troncoso C., 2014; 14).  
Esta transformación de los barrios destinados al turismo, que los ha revitalizado, también ha 
provocado una expulsión y/o exclusión de los residentes; una parte de las viviendas, 
equipamientos culturales, gastronómicos o de recreación, se han vuelto inaccesibles para los 
residentes y en muchos casos ha incrementado la desigualdad de cobertura a nivel de barrio 
de equipamientos, infraestructura y servicios disponibles para sus habitantes. 
En cuanto a la ciudad de Salta, para conformarla como un destino turístico, las 
transformaciones han sido enfocadas a reforzar el centro por su carácter histórico, realizando 
intervenciones en el patrimonio edificado y el espacio público. Esta área renovada también fue 
transformándose en un espacio de consumo y comercialización.  
Paralelamente a esta renovación, la acompañó una dinamización del mercado inmobiliario, 
provocando un aumento en los valores de terrenos e inmuebles, además de la exclusión de 
ciertos actores (por ejemplo los comerciantes). 
Como resultado de esta investigación, podemos resaltar los siguientes efectos derivados de la 
conformación de las ciudades analizadas como destino turístico: 
- Procesos de transformación acelerados, como resultado de acciones específicas 
orientadas al turismo. 
- Transformación material y simbólica, intervenciones urbanas y de patrimonio seleccionadas 
y acondicionadas, orientadas a la satisfacción de las necesidades del turismo.  
- El patrimonio intervenido es revalorizado e reingresa al proceso social, pero el resto 
permanece olvidado. 
- Presencia de situaciones conflictivas y complejas, que desembocan en inclusiones y 
exclusiones sociales y culturales. 
- Reflexión sobre la relación entre turismo y vida cotidiana.  
- Asimismo, Pérez I. y Navas T. (2014) en la sección especial de la revista Arquitectura, 
Ciudad y Entorno ACE 25, realizan un análisis del desarrollo histórico y evolutivo del 
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turismo masivo vacacional de sol y playa en Maspalomas Costa Canaria y en la Costa 
Brava. En el estudio se evidencia que los 2 destinos tienen características diferentes y por 
lo tanto el turismo también ha tenido una evolución e impactos distintos en cada uno, sin 
embargo en los 2 casos, se inicia con un turismo exclusivo y es en los años 60 que 
empieza el desarrollo del turismo masivo y seguidamente su crecimiento exponencial, para 
que posteriormente surjan nuevas dinámicas que a su vez consolidan, saturan y vuelven 
obsoleto al modelo y consecuentemente se busquen nuevas alternativas de regeneración 
territorial y de repercusión positiva en el modelo económico turístico. 
- Algunos de los impactos del turismo de masas en estos 2 destinos que se mencionan en el 
estudio son la transformación espacial, con un gran proceso de urbanización con 
elementos característicos de las ciudades vacacionales y de expansión urbana. Creando 
así el negocio del suelo y un fuerte componente de especulación.  
- Consecuentes aparecen regulaciones, restricciones y moratorias para controlar el 
crecimiento turístico. 
- Este proceso expansivo de urbanización ha ocasionado una degradación espacial, un 
grave deterioro ecológico y medioambiental en los ecosistemas naturales. 
- Además, con el boom turístico existió una importante transformación socio-económica y 
territorial, pasando las Costas Canarias de exportar productos agrícolas a servicios de ocio 
a nivel industrial. 
Por otra parte Barcelona Oberta realiza en marzo de 2017 un estudio sobre el impacto 
socioeconómico de las compras turísticas en la ciudad de Barcelona, en el que indica que “las 
compras turísticas son una infraestructura básica para el comercio de Barcelona y representa 
un segmento esencial para mantener el modelo y la calidad del comercio urbano en la ciudad” 
(Barcelona Oberta, 2017; 3). 
En cuanto a la metodología utilizada en el estudio en mención, por un lado se realizan 1.250 
encuestas a establecimientos comerciales y de restauración en la ciudad de Barcelona, de las 
cuales 800 son presenciales, 400 vía telefónica y 50 vía web. Además se analizan las 
estadísticas e información sobre la afluencia de turistas en Barcelona, para dimensionar el 
volumen de turistas que la visitan. También se realizan 17 entrevistas con los principales 
actores del comercio y el turismo. Asimismo se realizan diferentes análisis para la 
cuantificación de los impactos indirectos e inducidos. 
Como resultado del estudio, se obtienen 4 zonas según la intensidad de compras turísticas, 
estando en la zona muy alta principalmente el barrio Gótico de Ciutat Vella y Paseo de Gracia 
del Eixample, en la zona alta están los otros barrio de Ciutat Vella parte de los barrios la Dreta 
de l'Eixample, L'Antiga Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni y Sagrada Familia del distrito del 
Eixample y parte del distrito de Gracia (figura 36). 
Figura 36. Zonas de intensidad de compras turísticas 
 
Fuente: “Impacte socioeconòmic de les compres turístiques a la ciutat de Barcelona” (Barcelona Oberta, 2017; 56) 
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Como conclusiones del estudio, podemos destacar que un 37% del comercio urbano factura 
más del 30% al segmento turístico. Cerca de 2.000 millones de euros proceden de la 
facturación a turistas, lo que representa alrededor del 19% de la facturación del comercio de 
Barcelona. El turismo genera el 29% de la ocupación en el sector comercial. Más del 37% de 
los comercios y restaurantes consideran importante el turismo para el funcionamiento de su 
negocio y más de 1.200 comercios del centro de Barcelona seguro cerrarían si no existen 
ventas turísticas. 
Además el turismo contribuye a generar otras externalidades positivas como la generación de 
nuevos usos y servicios y es una de las palancas más importantes para dinamizar los entornos 
deprimidos de la ciudad. 
Por esto, el estudio indica que es necesario apostar por un modelo y por el posicionamiento de 
un turismo de compras, ya que es un turismo de calidad más interesado en la oferta comercial, 
gastronómica hotelera y cultural e  interactúa con la ciudad mucho más que un turismo de 
masas. 
4.2. Aparición e impacto de los HUT 
Con respecto a la aparición de HUT y el impacto de los mismos, Duatis, Buhigas y Cruz (2016), 
realizan un informe para el Ayuntamiento de Barcelona, como parte del diagnóstico del Plan 
Estratégico de Turismo de Barcelona 2020, el cual tiene como objetivo analizar el impacto de 
los HUT en el mercado de residencial de la ciudad de Barcelona, principalmente en 3 ámbitos: 
- El impacto con respecto al conjunto de la oferta de viviendas para uso residencial 
- El impacto en el precio del mercado residencial y  
- El impacto de los precios en los barrios centrales, barrios periféricos y área metropolitana. 
Para realizar este estudio, recurren a una metodología cuantitativa y cualitativa. Utilizan los 
datos desagregados a nivel de barrio de las principales fuentes estadísticas y de la plataforma 
Airbnb y realizan 12 entrevistas a agentes del sector, buscando comprender la lógica del 
negocio desde cada una de las perspectivas. 
En el estudio se trabaja con HUT que cuentan con licencia y los que no lo hacen y por lo tanto, 
no están incluidas en las estadísticas oficiales del Ayuntamiento. De esta manera, al analizar 
los datos, identifican el universo de viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona, 
estableciendo que existen 15.881 HUT, de los cuales, 9.606 corresponden a viviendas con 
licencia y 6.275 sin licencia. 
Con estos datos, en el estudio analizan a nivel de barrio la distribución territorial de HUT y 
determinan los 10 barrios con mayor porcentaje de HUT, estando en primer lugar “Dreta de 
l´Eixample” con un 14,4% y 5 de los 6 barrios que conforman el Ensanche en este listado 
(figura 37). 
Figura 37. Barrios con más HUT con licencia y anuncios en Airbnb 
 
Fuente: “Impacte del lloguer vacacional en el mercat de lloguer residencial de Barcelona” (Duatis et. al., 2016; 30) 
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También analiza la relación entre el parque total de viviendas y el número destinado a HUT a 
nivel de barrio y nuevamente, la Derecha del Ensanche, es el barrio más destacado de 
Barcelona, teniendo un 10,1% de HUT con respecto al total del parque de viviendas y 5 de los 
6 barrios del Ensanche, tienen un porcentaje mayor al 3%. En cuanto al peso que representan 
los HUT sobre las viviendas de alquiler, de igual manera la Derecha del Ensanche está en 
primer lugar con el 27 % y 5 de los 6 barrios del distrito tienen más del 10%. 
Entre las conclusiones del estudio, podemos señalar: 
- Los usos principales que compiten en las áreas centrales son: oficina, hoteles y viviendas.  
- Han surgido nuevas formas de alojamiento turístico debido al crecimiento del sector 
turístico y los cambios en los patrones de comportamiento del turista.  
- La localización de esta nueva oferta de alojamiento turístico muestra un elevado grado de 
concentración territorial que viene a reforzar los factores de centralidad y de atractivo 
turístico.  
- Desde el punto de vista de negocio y de rentabilidad económica, su competencia es el 
sector hotelero, mientras que a nivel físico y de espacios compiten con la vivienda 
permanente.  
- El turista prima la posición de proximidad respecto de los polos de atracción turística como 
parte de la experiencia de la visita a la ciudad. 
- La irrupción del fenómeno del alojamiento turístico, ha tenido una incidencia muy 
importante en los barrios centrales de la ciudad y que al competir con el uso residencial 
convencional está impactando sobre el segmento de vivienda en alquiler. 
Cócola A. (2016) por su parte, estudia el crecimiento de la oferta de alojamientos turísticos en 
el barrio Gòtic de Barcelona y si el mismo está conllevando a procesos de desplazamiento de 
la población, además compara los resultados con el resto de barrios de Ciutat Vella y otros 
distritos de Barcelona. 
Para la obtención de los datos del informe, realiza encuestas a residentes, entrevistas a 
residentes, comerciantes, propietarios y agencias inmobiliarias, un censo de los hoteles que 
operan en el Gòtic y consultas de los portales web Airbnb, Inside Airbnb, Booking, estadística 
del Ayuntamiento de Barcelona, Gremi d´Hotels de Barcelona, Incasol y el Censo de 
Actividades Comerciales de Ciutat Vella. 
Como resultado muestra que el barrio experimenta un creciente paso de vivienda a uso 
turístico, lo que genera procesos de desplazamiento que lo relaciona con la pérdida de 
población que sufre el barrio. Además del paso de vivienda a uso turístico, distingue otros 
motivos que influyen en este desplazamiento, pero de igual manera los relaciona al turismo, 
como la pérdida de calidad de vida y de servicios diarios que el residente necesita, pasando de 
ser un barrio residencial a ser un barrio turístico. 
Entiende a este desplazamiento como una exclusión al acceso a la vivienda, ya que al existir 
una menor oferta, genera un aumento de los precios al que sólo pueden acceder residentes 
con altos ingresos, por lo que para Cócola A. (2016), este paso de vivienda a uso turístico, 
fomenta la reproducción de gentrificación. 
En el análisis de la oferta de s HUT ofertados en Airbnb, evidencia que es el Ensanche el 
distrito con mayor oferta, seguido por Ciutat Vella, sin embargo, al analizar el porcentaje de 
HUT según el número de hogares, demuestra que es Ciutat Vella el distrito que soporta mayor 
concentración de toda Barcelona (figura 38) y el Gòtic el barrio que soporta la mayor 
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Figura 38. Porcentaje de HUT en relación al número de viviendas habitadas, 2015 
 
Fuente: Apartamentos turísticos, hoteles y desplazamiento de población (Cócola A., 2016; 9) 
Finalmente concluye que el turismo está potenciando los procesos de gentrificación en el 
barrio, haciéndolos más visibles y dramáticos; sin embargo, indica que no es el turismo en sí 
mismo el problema, sino la especulación inmobiliaria, la liberación del mercado de alquiler y la 
opción ideológica de que el libre mercado crea riqueza y satisface las necesidades de la 
sociedad y que son el resultado de decisiones políticas. 
Así mismo, Martí P. (2016) realiza un estudio en Ciutat Vella (Barcelona), donde analiza si los 
alojamientos de uso turístico han sustituido una parte importante del parque de viviendas, 
provocando un aumento de los precios y la expulsión de la población residente.  
Para este estudio, realiza 2 análisis, el primero para entender la transformación social y del 
parque de viviendas, utilizando los datos estadísticos del padrón municipal, censo, catastro y 
portales inmobiliarios. En el segundo, a través de las licencias de alojamiento turístico y las 
normativas vigentes, analiza si las viviendas han sido sustituidas. 
Como resultado del estudio, Martí P. (2016) comprobó que Ciutat Vella ha sufrido una pérdida 
de población y plantea algunos factores que vinculan la expulsión del vecindario con el 
incremento del número de turistas: 
- Reducción del parque de viviendas: aparición de HUT, legales e ilegales. Los HUTS son 
viviendas que se retiran del mercado del alquiler; al relacionarlos, los HUT representaban 
en el 2014, el 10 % de las viviendas de alquiler. Además relaciona la aparición de HUT con 
el número de hogares que se han reducido, indicando que estos fenómenos no tienen 
relación directa pero si permiten concluir que la transformación de usos turísticos influye en 
la pérdida de población. 
- Aumento de los precios de viviendas: entre otros factores, atribuye a la aparición y 
crecimiento de viviendas de uso turístico y la reducción de  oferta de viviendas de alquiler. 
Expulsión de la población residente: reducción de la población empadronada y número de 
hogares, paralelo a esto, el incremento de la renta y llegada de población extranjera. Además 
posiblemente han contribuido a la pérdida de población, los impactos de la actividad turística 
como pérdida de viviendas, uso intensivo del espacio público, sustitución del comercio 
cotidiano y transformación simbólica del lugar. 
El siguiente análisis sobre la discusión en torno a los HUT ilegales en Barcelona,  se ha 
realizado en función de la lectura de noticias publicadas en los principales portales de prensa 
digital como: El Diario, El Confidencial, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Economista, El 
Mundo, El Español, Fotocasa e Idealista. 
Las viviendas de uso turístico, tanto legales como ilegales, son un tema polémico en la ciudad 
de Barcelona en varios frentes. Por una parte, la convivencia de los vecinos se ha visto 
afectada, conllevando malestares, quejas, denuncias y manifestaciones al respecto (figura 39), 
pero también ciudadanos que se han visto beneficiados y están a favor del “home-sharing” y de 
los HUT (figura 40). Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat luchan para 
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erradicar las viviendas de uso turístico ilegales. Y por su parte, las plataformas informáticas que 
albergan este tipo de oferta, se ven afectadas ante la problemática. 
Figura 39. Manifestación ciudadana en contra 
de los HUT 
Figura 40. Manifestación ciudadana a favor 






En esta guerra contra los HUT ilegales, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han 
realizado campañas y tomado medidas para eliminarlos y regularlos. 
Por ejemplo, en diciembre de 2015, el Ayuntamiento colocó placas para identificar los HUT 
legales en el barrio de la Barceloneta, en septiembre de 2016 envió una carta a los vecinos de 
Barcelona alentado a denunciar anónimamente los HUT ilegales y en julio de 2017 instaló 
camas en lugares turísticos con el mensaje "que esta cama esté disponible en internet no 
significa que sea legal”, con el objetivo de promover el uso de HUT legales e informar acerca 
de los mismos (figura 41). 









Además, desde julio de 2016 que el Ayuntamiento puso en marcha el plan de choque contra 
los HUT ilegales hasta agosto de 2017, se ha impuesto 6.197 expedientes disciplinarios, siendo 
3.473 de ellos sancionadores, se ha dictado 2.332 órdenes de cese a HUT sin licencia, de los 
cuales 744 han acatado la orden y se ha procedido al precinto de 145 de ellos. Además han 
contabilizado 316 casos de realquileres de residencial a turístico. 
Además se han tomado medidas más severas, multando a los propietarios de HUT ilegales, a 
los que si tengan licencia pero ocasionen graves molestias a los vecinos o a las propias 
plataformas informáticas que los anuncian. 
En el 2014, la Generalitat de Cataluña multó con 30.000 euros a la plataforma Airbnb por 
intermediar entre turistas y propietarios de apartamentos sin estar estos inscritos en el Registro 
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de Turismo de Cataluña. Ante esto, Airbnb pagó la multa pero presentó un recurso y en 
diciembre de 2016 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 11 de Barcelona anuló la 
multa. 
En diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Barcelona multa con 60.000 euros a las plataformas 
Airbnb y Homeaway  como resultado de dos expedientes sancionadores de 30.000, uno por 
publicitar HUT sin el número de Registro de Turismo de Cataluña (RTC) y el otro por no 
responder al requerimiento sobre los datos de los alojamientos ofertados sin RTC. Homeaway 
pagó la multa y Airbnb la recurrió. 
En noviembre de 2016, el Ayuntamiento abre el expediente sancionador a Airbnb y Homeaway  
para multarlas con 600.000 euros a cada una por continuar anunciando HUT sin RTC, pasando 
la infracción de ser grave a muy grave. En junio de 2017 el Ayuntamiento cierra el expediente 
sancionador y multa con 600.000 euros a la plataforma Airbnb. A lo cual Airbnb indicó que 
recurrirá la multa. 
Asimismo, el Ayuntamiento ha llegado a acuerdos con otras empresas como booking.com, 
aparteasy.com, apartamentsbcn.com, apartmentbarcelona.com, insidebarcelona.com, 
barcelona-home.com y rentalia.com., las cuales se han comprometido a no anunciar HUT 
ilegales. 
Sin embargo, las negociaciones con Airbnb no han sido tan sencillas, ya que la plataforma no 
anuncia únicamente HUT, sino que funciona bajo la premisa de “home sharing” u hogares 
compartidos, en la cual, los anfitriones no alquilan todo el piso sino únicamente habitaciones de 
su casa o toda la vivienda cuando se ausentan, lo que lo consideran como economía 
colaborativa y que no tiene regulaciones claras todavía. 
Airbnb ha expuesto que quiere trabajar con el Ayuntamiento y ser “un buen aliado de 
Barcelona”. Ante esta iniciativa, en febrero de 2017, Airbnb presenta una carta al Ayuntamiento 
y a la Generalitat en la que propone principalmente limitar a un anuncio por anfitrión para los 
pisos enteros en el distrito central, o de lo contrario ser profesional; además propone facilitar 
desde la plataforma, el pago de la tasa turística. Ante lo cual, el Ayuntamiento rechazó la 
propuesta ya que su objetivo es eliminar los HUT ilegales. 
Finalmente, en julio de 2017 Airbnb y el Ayuntamiento llegan al acuerdo de que la plataforma 
eliminará los anuncios de HUT ilegales que el Ayuntamiento le notifique, pero no accederá a 
eliminar todos los que no tengan número de registro, para que no se vean afectados los 
anfitriones que comparten su hogar. Sobre los pisos que se rentan por días cuando el anfitrión 
se ausenta, aún no hay un acuerdo, ya que Airbnb pide que esta actividad se regule como en 
otros países, limitando el número que días anuales que pueden rentarlo, pero para el 
Ayuntamiento el piso se convierte en un HUT ilegal.  
En agosto de 2017 la plataforma Airbnb retira de su página 1.036 HUT ilegales, que fueron 
notificados por el Ayuntamiento. Además trabajan conjuntamente, en una plataforma para 
impedir que un HUT pueda ser alquilado sin introducir el RCT.  
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5. METODOLOGÍA 
El estudio se realiza en 2 fases, la primera de análisis teórico, donde se recopila toda la 
información relacionada al estudio y la segunda corresponde al análisis y evaluación del 
Ensanche con respecto a la transformación de actividades económicas a causa del turismo y la 
aparición de nuevos usos. 
La síntesis de ambas etapas es la siguiente: 
a) Análisis teórico 
Esta fase se realiza, básicamente, mediante la consulta de documentos científicos y 
técnicos sobre el turismo, sus impactos y transformaciones, a fin de conocer el tema a 
estudiar, tener conceptos claros y la realidad de otros casos de estudio. 
También se recopilan y analizan los datos históricos y estadísticos de la ciudad de 
Barcelona y del distrito del Ensanche, provenientes de estudios y fuentes oficiales como el 
Instituto Nacional de Estadísticas INE, Instituto de Estadística de Cataluña IDESCAT, Open 
Data del Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Estadística del Ayuntamiento de 
Barcelona, Diputación de Barcelona, Barcelona Turismo, entre otras, para identificar la 
situación anterior y la actual y evidenciar la evolución que ha existido en la ciudad en 
relación al turismo y de esta manera alcanzar el objetivo específico 1. 
Asimismo, a partir de indicadores estadísticos del turismo publicados por el Ayuntamiento 
de Barcelona, la Diputación de Barcelona y Barcelona Turisme, se analiza la situación 
actual y la evolución en los últimos 25 años tanto de la demanda como de la oferta turística, 
para entender la dinámica del área de estudio y posteriormente las transformaciones e 
impactos que ha tenido. 
Además para tener conocimiento del marco legal en el que se encuentra el Ensanche de 
Barcelona, se consulta las siguientes leyes, normativas y planes relacionados con el 
turismo de Cataluña y Barcelona: 
- Ley 13/2002 de turismo de Cataluña. 
- Decreto 159/2012 de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso 
turístico.  
- Plan Estratégico de Turismo de Barcelona 2020.  
- Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT).  
- Moratoria turística 
De todos los documentos utilizados en este análisis se extraen lo aspectos más relevantes 
para enmarcar por un lado la historia del turismo mundial, conceptos teóricos del mismo y 
los diferentes impactos que produce con ejemplos de casos reales y por otro lado la 
historia, evolución y realidad actual de la ciudad de Barcelona con respecto al turismo y sus 
efectos. 
b) Análisis y evaluación del caso de estudio 
Con la finalidad de comprobar la hipótesis y responder a los objetivos, para el análisis y 
evaluación del Ensanche, en primer lugar se seleccionan ejes específicos de estudio, ya 
que teniendo en cuenta la gran dimensión del distrito y la disponibilidad del tiempo, no es 
posible abarcar a todo el Ensanche.  
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Para la selección de los ejes de estudio mencionados, se toma en consideración dos 
criterios básicos: 
- Que atraviesen todos los barrios ya que de esta manera se puede realizar una 
comparación entre ellos, y  
 
- Que pasen por vías que cuenten con mayor concentración de actividades económicas 
y de preferencia relacionadas con el turismo.  
A partir de estos criterios se seleccionan 2 calles por cada posible eje y se realiza una 
comparación de las calles que cuentan con mayor porcentaje de establecimientos 
económicos a partir de la base de datos del censo de establecimientos económicos en 
planta bajo del año 2014. 
Es así que se seleccionan 6 ejes de estudio: 2 de ellos longitudinales (eje 1 calle Provenza 
y eje 2 calle de la Diputacio) y 4 transversales (eje 3 calle Sardenya, eje 4 calle Pau Claris, 
eje 5 calle Enric Granados y eje 6 calle Entenza). 
En segundo lugar, se clasifica cada establecimiento en diferentes categorías, en función de 
si su actividad comercial es compatible o no con el turismo, agrupándolos en 3 grandes 
tipologías: “turístico”, “compatible turístico” y “no turístico”. Se parte del detalle de la 
actividad económica de cada local, que está señalada en las bases de datos que se 
detallan a continuación y se clasifica cada local comercial en las categorías establecidas. 
Una vez definida la selección de los ejes de estudio y la clasificación de los 
establecimientos según su actividad económica en diferentes categorías, el análisis y 
evaluación de la transformación de las actividades económicas y generación de nuevos 
usos a causa del turismo se realiza en 3 partes o dimensiones: 
I. Análisis de las licencias de actividades económicas, otorgadas desde el año 1992 




Para este análisis se cuenta con la base de datos entregada por el Archivo Municipal del 
Ensanche, en la cual constan todas las licencias concedidas por el Ayuntamiento de 
Barcelona en cada año en los ejes seleccionados, la descripción del tipo de licencia y 
ubicación. 
 
Se realiza una depuración de la base de datos y se clasifican las actividades económicas 
en función de las categorías mencionadas anteriormente. 
 
Simultáneamente, para facilitar el análisis, se establecen 7 períodos de 3 y 4 años cada 
uno, según el siguiente detalle: 
 
- 1992 – 1995 
- 1996 – 1999 
- 2000 – 2003 
- 2004 – 2007 
- 2008 – 2010 
- 2011 – 2014 
- 2015 – 2017 
 
Se analiza la evolución de cada período, comparando entre ejes y entre barrios, así como 
un estudio más a detalle de los establecimientos de tipología “turístico”, “compatible 
turístico” y “no turístico”, de esta manera se puede evidenciar si han incrementado los 
establecimientos económicos relacionados con el turismo en los últimos años, si realmente 
                                                          
7
 Base de datos de licencias de actividades económicas otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 
los ejes seleccionados, entregada por el Archivo Municipal del Ensanche. 
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han existido trasformaciones en las actividades económicas y si han aparecido nuevos 
usos y con ello se responde en cierta medida a los objetivos específicos 2, 3 y 4. 
 
Para el análisis y procesamiento de los datos, se utiliza el programa Excel para tabular, 
organizar los datos y graficarlos. Además, a través del programa ArcGis, se generan 
mapas que nos ayuden a visualizar los resultados.  
 
Se realiza un análisis cuantitativo, en función de las tendencias en el tiempo y comparación 
de valores y porcentajes. 
 
II. Análisis de las actividades económicas en planta baja del año 2014 y del 2017 y, 
comparación entre ambos. 
 
Para realizar esta segunda parte de análisis: 
 
- Primeramente se realiza un levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 
2017 de los establecimientos en planta baja existentes, es decir un conteo y 
verificación de cada local en funcionamiento e identificación de su actividad económica. 
Con esto, se elabora una base de datos de los establecimientos en planta baja en el 
año 2017, en la que consta principalmente el nombre del local, ubicación y actividad 
económica. 
 
- Simultáneamente, para los datos del año 2014, se utiliza el censo del 2014 de los 
establecimientos económicos en planta baja realizado por el Ayuntamiento de 
Barcelona
8
 entre el último trimestre de 2013 y el primer cuatrimestre de 2014. La base 
de datos del censo está disponible en la página oficial de estadística del Ayuntamiento 
de Barcelona y consta principalmente de la dirección y nombre del establecimiento y la 
clasificación en categorías según las tipologías del directorio de locales del 
Ayuntamiento. 
 
Una vez depuradas las bases de datos, al igual que en la primera parte, se clasifican las 
actividades económicas en función de las categorías mencionadas anteriormente. 
 
Se confronta las actividades económicas existentes en los establecimientos en planta baja 
en el año 2014 y el 2017, comparado entre ejes y entre barrios y de la misma manera, se 
estudia más a detalle las 3 tipologías. De esta manera se analiza y comprueba si ha 
existido un incremento de los establecimientos económicos relacionados con el turismo y si 
han existido trasformaciones en las actividades económicas en los últimos 3 años, 
alcanzando los objetivos específicos 2 y 3. 
 
Al igual que en la primera parte de esta fase, para el análisis y procesamiento de los datos, 
se utiliza el programa Excel para tabular, organizar los datos y graficarlos y el programa 
ArcGis, para generar mapas que nos ayuden a visualizar los resultados.  
 
Se realiza un análisis cuantitativo de las tendencias en el tiempo y comparación de valores 
y porcentajes. 
 
Además, con el análisis a nivel de barrio de las licencias económicas otorgadas, así como 
el análisis de las actividades económicas en los establecimientos en planta baja del año 






                                                          
8
 Censo de los establecimientos en planta baja del año 2014, es un estudio realizado por el Ayuntamiento 
de Barcelona, el cual analiza la oferta comercial de la ciudad de Barcelona. 
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III. Elaboración y realización de una encuesta a los comerciantes de los 
establecimientos económicos en planta baja, sobre su percepción de los impactos tanto 
positivos como negativos que ha tenido el turismo en el barrio. 
Para tener una aproximación a la realidad de los establecimientos económicos en el 
Ensanche y obtener datos sobre la percepción de los comerciantes con respecto al turismo, 
su importancia e impactos en los locales y barrios se realiza una encuesta. 
La encuesta consta de 20 preguntas, divididas en tres partes: 
- Información general del establecimiento y su funcionamiento. 
- Incidencia del turismo en el establecimiento encuestado y en el comercio del barrio. 
- Percepción del comerciante encuestado sobre el desplazamiento de su establecimiento 
y posible gentrificación turística. 
Con los datos obtenidos en la encuesta, se puede dimensionar la importancia del turismo 
para los comercios del Ensanche y conocer algunos de los impactos, tanto positivos como 
negativos que está teniendo el turismo en los diferentes barrios y cómo lo perciben los 
comerciantes. De esta manera comprobamos los objetivos específicos 5 y 6.  
Para el análisis y procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta se utiliza el 
programa Excel para tabular, organizar los datos y revisarlos. Posteriormente, los datos se 
procesan en el programa SPSS (Stadistic Package for the Social Sciences) que es un 
programa estadístico informático, mediante el cual se obtienen los resultados de cada 
pregunta y cruces entre las variables.  
Con esto se realiza un análisis cuantitativo de los porcentajes y tendencias de cada 
respuesta, evidenciando los resultados que se buscan. Así mismo, a través del programa 
ArcGis, se generan mapas que nos ayudan a visualizar los resultados.   
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6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
En el desarrollo del trabajo, como se ha indicado previamente, se parte de la selección de ejes 
de estudio, en los que se analiza y evalúa la transformación de las actividades económicas y 
generación de nuevos usos a causa del turismo. 
6.1. Determinación de ejes de estudio 
Teniendo en cuenta la gran extensión del Ensanche y en función de la disponibilidad de tiempo, 
se determina ejes de estudio para realizar el análisis de la transformación de las actividades 
económicas a causa del turismo y la aparición de nuevos usos. 
Para la selección de los ejes de estudios se considera los siguientes criterios básicos: 
a) El distrito del Ensanche cuenta con 6 barrios y se realiza una comparación entre las 
actividades económicas implantadas en los mismos, por lo que los ejes deben atravesar los 
6 barrios. 
 
En base a este criterio y a la forma del Ensanche se establecieron 6 ejes de estudio, 4 
transversales y 2 longitudinales (figura 42). 
Figura 42. Establecimiento de posibles ejes de estudio 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
b) Para determinar los 6 ejes, se buscaron las vías que cuentan con una mayor concentración 
de actividades económicas relacionadas con el turismo, dejando de lado Paseo de Gracia y 
Rambla Cataluña, que a pesar de ser las 2 vías más turísticas del Ensanche, por su 
importancia y localización central en la ciudad son vías de centralidad urbana general y no 
vías locales o de barrio. 
 
Para ello se realiza un primer acercamiento, ubicando los principales atractivos y ejes 
turísticos del Ensanche, como la Basílica de la Sagrada Familia, la casa Milà (La Pedrera), 
la casa Batlló, la plaza Cataluña, El Palau Robert, la casa de Les Punxes, el parque Joan 
Miró, el centro comercial Arenas, plaza de las Glorias, entre otros. Se utiliza como fuente 
los atractivos turísticos del Ensanche establecidos por el Ayuntamiento de Barcelona 
(http://meet.barcelona.cat/es/descubre-barcelona/distritos/eixample). Se busca que los ejes 
atraviesen la mayor cantidad de atractivos turísticos o estén cerca de ellos y de esta 
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Figura 43. Ubicación de atractivos turísticos y establecimiento de posibles ejes de estudio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de atractivos turísticos en el Ensanche de la página web 
http://meet.barcelona.cat/es/descubre-barcelona/distritos/eixample. Fecha de consulta: 22-06-17 
De la misma manera, se ubica los hoteles existentes en el distrito, utilizando como fuente 
los registrados por la Generalitat de Cataluña (http://www.catalunya.com/mapa). Al igual 
que con los atractivos turísticos se precisa 2 calles para cada eje por las que visualmente 
existe mayor cantidad de hoteles (figura 44). 
Figura 44. Ubicación de hoteles y establecimiento de posibles ejes de estudio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de hoteles en el Ensanche de la página web 
http://www.catalunya.com/mapa. Fecha de consulta: 22-06-17 
 
En base a estos 2 acercamientos preliminares, se seleccionan 2 calles por cada posible 
eje, según el siguiente detalle: 
 
Para los ejes longitudinales: 
 
 Eje 1: calle Provenza o calle Mallorca 
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Y para los ejes transversales: 
 
 Eje 3: calle Marina o calle Sardenya 
 Eje 4: calle Pau Claris o calle Roger de Lluria 
 Eje 5: calle Balmes o calle Enric Granados 
 Eje 6: calle Entenza o calle Rocafort 
A partir de estos criterios, la selección definitiva de los ejes, se determina en base al censo de 
los establecimientos en planta baja del año 2014, realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, 
comparando el número de locales totales (sin contar los vacíos) por cada calle y el número de 
locales clasificados por este censo como servicios de restaurantes, bares y hoteles (incluido 
hostales, pensiones y fondas), seleccionando por cada eje, las calles que cuenten con mayor 
porcentaje de establecimientos económicos. Esta selección se realiza según se muestra en la 
figura 45: 
Figura 45. Número de establecimientos económicos por calle y por eje 
Eje Calle No. Locales No. Locales Host 
1 
Provenza 575 96 
Mallorca 477 97 
Porcentaje 121% 101% 
2 
Consell de Cent 557 102 
De la Diputaciò 549 124 
Porcentaje 101% 122% 
3 
Marina 191 32 
Sardenya 190 37 
Porcentaje 101% 116% 
4 
Pau Claris 165 34 
Roger de Lluria 168 33 
Porcentaje 102% 103% 
5 
Balmes 183 41 
Enric Granados 174 48 
Porcentaje 105% 117% 
6 
Entenza 279 37 
Rocafort 250 28 
Porcentaje 112% 132% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona 




 Eje 1: calle Provenza 




 Eje 3: calle Sardenya 
 Eje 4: calle Pau Claris 
 Eje 5: calle Enric Granados 
 Eje 6: calle Entenza 
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Figura 46. Ejes de estudio seleccionados 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
De esta manera, por cada uno de los barrios, atraviesan 1, 2 o 3 ejes, los cuales que se 
detallan en la figura 47. 
Figura 47. Ejes por cada barrio 
  Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Total 
Fort Pienc  1 1    2 
Sagrada 
Familia 
1  1    2 
La Dreta de 
l'Eixample 








1 1    1 3 
Sant Antoni      1 1 
Total 4 4 2 1 1 2 14 
Fuente: Elaboración propia 
6.2. Clasificación de actividades económicas por categorías 
Con la finalidad de cuantificar los establecimientos con actividades económicas relacionadas al 
turismo y comprobar su transformación y la aparición de algunos nuevos usos, se clasifica cada 
establecimiento en diferentes categorías, en función de si su actividad comercial es compatible 
o no con el turismo, agrupándolos en 3 grandes tipologías (categoría 1):  
- “Turístico” 
- “Compatible turístico” 
- “No turístico” 
Para asignar las categorías a los locales comerciales, se parte de analizar si los clientes que 
consumen en el establecimiento son es su mayoría turistas o son residentes, aunque 
eventualmente una persona residente pueda consumir en un local clasificado como “turístico” o 
un turista en un local clasificado como “no turístico”. En el caso de la tipología “compatible 
turístico”, sus ventas y/o servicios están enfocados para los 2 tipos de clientes. 
Ejes longitudinales 
Ejes transversales 
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Para realizar el análisis de la transformación de las actividades económicas es sus distintas 
dimensiones, se cuenta con: 
- La base de datos de las licencias de actividades económicas, entregadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona,  
- El censo de los establecimientos en planta baja, del año 2014 del Ayuntamiento de 
Barcelona, y 
- El levantamiento propio de establecimientos en planta baja, realizado en los meses de 
julio y agosto de 2017. 
Estas 3 bases de datos tienen el detalle de la actividad económica de cada local, a partir del 
cual se clasifica cada establecimiento en las 3 categorías que observamos en la figura 48. 
Figura 48. Clasificación de las actividades económicas 
CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3 DETALLE 
TURISTICO 
ALOJAMIENTO 
HOSTELERÍA Hoteles, hostales, pensiones 
VIVIENDAS DE USO 
TURÍSTICO 





SOUVENIRS Tiendas de souvenirs 
SERVICIOS DE COMIDA Y 
BEBIDA 










OCIO Y DIVERSIÓN 






OCIO Y DIVERSIÓN 
Sala de Bingo 
Casino 
Salón de eventos 





Museos de gestión pública 
Museos de gestión privada 
EXPOSICIONES 
Galería de exposición 













Cava - bebidas alcohólicas 
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GALERÍA - ARTE 
GALERÍA Galería de arte 












LAVANDERÍA DE ROPA Lavandería de ropa 
PELUQUERÍA - MASAJES - 
TERMAS 
Peluquerías 
Servicio de masajes 




Cambio y transferencia de 
dinero 
OTROS SERVICIOS   
ALQUILER DE VEHÍCULOS 
Y BICICLETAS 
Alquiler de bicicletas 






Agencia de viajes 
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Centros de estudios 
SALUD 












SERVICIOS DE BARRIO 
Locales de fotografía 
Servicios y asistencia 
informática 
Servicios gráficos, copias, 
impresiones 
Mantenimiento, limpieza y 
producción 
Duplicado de llaves y zapatero 
Bares y restaurantes de barrio 
Costurera -  sastrería 
CUIDADO PERSONAL 
Centro de estética 
Centro nutricional 
Centro de depilación 
Cosmetología 
Centro de tatuajes 
Gimnasio 
Centro de yoga 
 
SERVICIO DE CORREO, 
MENSAJERÍA Y 
TRASTEROS 
Correos, transporte, trasteros 
SERVICIOS VARIOS 
Veterinarias y cuidado de 
mascotas 
Locales de telefonía 
Escuelas de conducción 
Imprenta 
Lavandería industrial, servicio 
de limpieza 
Servicio técnico aparatos 
electrónicos 










Comida para llevar 
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Florería 
COMERCIO DE ARTÍCULOS 
NO COTIDIANOS 
Muebles y hogar 
Videoclub - música 
Ordenadores 
Artículos de oficina 
Artículos ortopédicos 
Bicicletas 
Mercadería no peligrosa 
COMERCIO AL POR 
MAYOR 
COMERCIO DE ARTÍCULOS 















Venta de materiales de 
construcción 
 
Servicios de mantenimiento, 
reforma y construcción 
 
TALLER - MAQUINARIA - 
INDUSTRIA 
Talleres en general 
Taller de confección 





Lavado de auto 
Exposición y venta de 
automóviles, motocicletas, 
bicicletas y accesorios 





Servicio de aparcamiento 
privado 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, el levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 y los datos 
de las licencias de actividades económicas otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona 
Como se menciona anteriormente, una vez determinados los ejes de estudio y la clasificación 
en categorías de los establecimientos según su actividad económica, se analiza y evalúa la 
trasformación de las actividades económicas y generación de nuevos usos a causa del turismo 
en 3 partes: 
I. Licencias de actividades económicas otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona. 
II. Establecimientos económicos en planta baja en los años 2014 y 2017. 
III. Encuesta a los comerciantes. 
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6.3. Análisis de las licencias de actividades económicas otorgadas desde el año 1992 
hasta el 2017 por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Para el análisis de las licencias de actividades económicas desde el año 1992 hasta el 2017, 
se cuenta con la base de datos entregada por el Archivo Municipal del Ensanche, en la cual 
constan todas las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona en cada año en los 
ejes seleccionados. 
La base de datos entregada por el Archivo Municipal del Ensanche, cuenta con el año en el 
que se concedió la licencia de actividad económica, la dirección exacta del establecimiento, el 
nombre del representante legal de la licencia, la superficie y la descripción del tipo de licencia. 
Desde 1992 hasta el 2017 son 25 años en los que se ha concedido licencias, por lo que para 
facilitar el análisis, primeramente se divide en períodos y así comparar y determinar la 
evolución que ha existido. 
Para establecer los períodos, se busca que tengan una duración similar y se parte de la 
variación del número de turistas y pernoctaciones en hoteles que se detalla en el primer 
capítulo (figura 49), en función de los incrementos o decrementos más significativos en los 
diferentes años, quedando 7 períodos de 3 o 4 años. 
 1992 – 1995 
 1996 – 1999 
 2000 – 2003 
 2004 – 2007 
 2008 – 2010 
 2011 – 2014 
 2015 – 2017 
Figura 49. Turistas y pernoctaciones en hoteles en Barcelona. 1992-2016 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016, Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona 
La base de datos entregada por el Archivo Municipal del Ensanche, consta de 3.859 licencias 
de actividades económicas otorgadas en los ejes estudiados desde el año 1992 hasta el año 
2017, teniendo un promedio de 551 licencias en cada período. Cabe indicar que las licencias 
de actividades económicas concedidas pueden ser tanto en planta baja, como en cualquier 
piso de las edificaciones. 
Al analizar la base de datos, se eliminan 350 licencias, de las cuales 141 licencias están 
repetidas, ya sea por error de la base de datos o por actualización de la licencia y 209 que no 
corresponden a actividades comerciales sino a actividades como restauración o ampliación de 
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Figura 50. Licencias totales que constan en la base de datos 
Licencias Cantidad Porcentaje 
Válidas 3509 91% 
Repetidas 141 4% 
Eliminadas 209 5% 
Total general 3859 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona entregada por el Archivo Municipal del Ensanche 
Una vez depurada la base de datos, se incluye en cada caso el período al que corresponde la 
licencia, el eje, el barrio, las coordenadas geo-referenciadas y se clasifica las licencias según 
su actividad económica en función de las categorías mencionadas anteriormente. 
Como podemos observar en la figura 51, desde el año 1992 hasta el año 2017 se han otorgado 
3.509 licencias de actividades económicas en los ejes estudiados. 
La mayor cantidad de licencias de actividades económicas otorgadas fue en el período 2011 – 
2014, siendo la tipología “turístico” la más representativa. El período 1992 – 1995 fue en el que 
se concedió la menor cantidad de licencias, lo que seguramente tiene relación con la crisis 
postolímpica, seguido por el período 2015 – 2017, pero en este período se debe tener en 
cuenta que es de 3 años y que del año 2017 únicamente se cuenta con datos hasta junio. 
Asimismo se evidencia que del período 2004 -2007 al 2008 – 2010 se reduce la cantidad de 
licencias otorgadas en todas las tipologías, lo que evidentemente se debe a la crisis económica 
mundial (Figuras 51 y 52). 
Figura 51. Número de licencias de actividades económicas por período según la categoría 1 
Período No turístico Compatible turístico Turístico Total Porcentaje 
1992-1995 125 205  330 9,40% 
1996-1999 287 280 4 571 16,27% 
2000-2003 265 170 11 446 12,71% 
2004-2007 268 152 11 431 12,28% 
2008-2010 193 137 86 416 11,86% 
2011-2014 252 191 483 926 26,39% 
2015-2017 170 162 57 389 11,09% 
Total 1560 1297 652 3509 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 52. Número de licencias de actividades económicas por período según la categoría 1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Desde la figura 53 hasta la 59, se puede observar a nivel de mapas, la evolución de las 
licencias entregadas en cada período según la categoría 1. 








NO TURISTICO COMPATIBLE TURÍSTICO TURÍSTICO
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Figura 53. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en el período 1992-1995 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 54. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en el período 1996-1999 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Licencia “compatible turística” 
 
Licencia “no turística” 
 
Licencia “turística” 
Licencia “compatible turística” 
 
Licencia “no turística” 
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Figura 55. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en el período 2000-2003 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 56. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en el período 2004-2007 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Licencia “turística” 
Licencia “compatible turística” 
 
Licencia “no turística” 
 
Licencia “turística” 
Licencia “compatible turística” 
 
Licencia “no turística” 
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Figura 57. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en el período 2008-2010 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 58. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en el período 2011-2014 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Licencia “turística” 
Licencia “compatible turística” 
 
Licencia “no turística” 
 
Licencia “turística” 
Licencia “compatible turística” 
 
Licencia “no turística” 
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Figura 59. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en el período 2015-2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Así mismo, en la figura 29 podemos ver que a partir del período 1996 – 1999 se otorgan 
licencias en la tipología “turístico”. En todos los períodos, esta tipología es la que menos 
licencias tiene, excepto en el 2011 – 2014 donde más de la mitad de las licencias otorgadas en 
este período son de esta tipología. 
El número de licencias entregadas en las tipologías “no turístico” y “compatible turístico” se 
mantiene relativamente constante, creciendo en los períodos 1996 - 1999 y 2011 – 2014 y 
decreciendo en 2000 – 2003, 2008 – 2010 y 2015 - 2017 (figura 60). 
A partir de 1996 -1999 se conceden más licencias en la tipología “no turístico” que en la 
tipología “compatible turístico” (figura 60). 
Figura 60. Licencias de actividades económicas por período según la categoría 1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 








1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2010 2011-2014 2015-2017
NO TURISTICO COMPATIBLE TURÍSTICO TURÍSTICO
Licencia “turística” 
Licencia “compatible turística” 
 
Licencia “no turística” 
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Si analizamos el porcentaje que representa cada tipología en los diferentes períodos (figura 
61), vemos que en 1992 – 1995 y 2011 – 2014, se otorgaron más del 60% de licencias en las 
tipologías “turístico” y “compatible turístico” y que en 2000 – 2003 y 2004 – 2007 se entregaron 
la menor cantidad de este tipo de licencias, menos del 40%. 
Además es importante destacar que en el período 2011 – 2014, más del 50% de las licencias 
otorgadas son de la tipología “turístico”. 
Figura 61. Porcentaje de licencias de actividades económicas por período según la categoría 1
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Al analizar a nivel de barrio, vemos que la Dreta de l'Eixample es el barrio con la mayor 
cantidad de licencias concedidas en los ejes seleccionados y Sant Antoni el que menos 
licencias de actividades económicas tiene (figura 62). Hay que tomar en cuenta la cantidad de 
ejes que pasan por cada barrio, sin embargo la cantidad de licencias en la Dreta de l'Eixample 
es 10 veces más que Sant Antoni, por lo que es evidente que es el barrio con más actividad 
económica del distrito. 
Figura 62. Número de licencias de actividades económicas por barrio según la categoría 1 
1992 – 2017 
Barrio No turístico Compatible turístico Turístico Total 
Fort Pienc 144 100 37 281 
Sagrada Familia 161 171 130 462 
La Dreta de l'Eixample 592 420 191 1203 
L'Antiga Esquerra de l'Eixample 276 280 180 736 
La Nova Esquerra de l'Eixample 337 279 97 713 
Sant Antoni 50 47 17 114 
Total 1560 1297 652 3509 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En la figura 63 observamos el porcentaje de las licencias de actividades económicas otorgadas 
desde 1992 al 2017 según la categoría 1 en cada barrio.  
Los barrios Sagrada Familia, L'Antiga Esquerra de l'Eixample y la Dreta de l'Eixample son los 
que tienen la mayor porcentaje de licencias en la tipología “turístico”, lo que evidencia que son 
los 3 barrios donde se concentra la mayor cantidad de actividades turísticas.  








NO TURISTICO COMPATIBLE TURÍSTICO TURÍSTICO
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Fort Pienc por su parte es el único barrio que tiene menos del 50% de licencias en las 
tipologías “turístico” y “compatible turístico”, por lo tanto es el barrio con menos actividad 
turística. 
Figura 63. Porcentaje de licencias de actividades económicas por barrio según la categoría 1 
1992 – 2017
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Si analizamos las licencias concedidas por eje, vemos que los 2 ejes longitudinales (calle 
Provenza y calle Diputaciò) tienen una cantidad similar de licencias, lo que no sucede con los 
ejes transversales, que sí tienen diferencias significativas entre ellos, teniendo el eje 6 de la 
calle Entenza casi el doble de licencias que el eje 5 de la calle Enric Granados (figura 64), con 
lo que podemos evidenciar que cada uno tiene características y dinámicas diferentes en 
relación a sus actividades económicas. 
Figura 64. Número de licencias de actividades económicas por eje según la categoría 1 1992 – 
2017 
Eje No Turístico Compatible Turístico Turístico Total 
1 446 375 212 1033 
2 416 465 177 1058 
3 152 115 69 336 
4 216 111 75 402 
5 106 92 51 249 
6 224 139 68 431 
Total 1560 1297 652 3509 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En la figura 65 observamos el porcentaje de las licencias de actividades económicas otorgadas 
desde 1992 al 2017 según la categoría 1 por eje.  
Los ejes 1, 3 y 5 son los que más licencias de la tipología “turístico” tienen y son los ejes que 
pasan por los barrios de Sagrada Familia y L'Antiga Esquerra de l'Eixample. 
Cabe destacar que el eje 2 tiene más del 60% de licencias entre las tipologías “turístico” y 
“compatible turístico”, siendo el que tiene el mayor porcentaje de todos los ejes. 
Los ejes 4 y 6 tienen más del 50% de sus licencias en la tipología “no turístico”. 
 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fort Pienc
Sagrada Família
La Dreta de l'Eixample
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
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Figura 65. Porcentaje de licencias de actividades económicas por eje según la categoría 1 
1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Como podemos observar a través de este primer análisis de las licencias de actividades 
económicas entregadas, existe un aumento significativo de licencias de tipología “turística” en 
el período 2011 – 2014, representando más de la mitad de las licencias entregadas, lo que 
demuestra que en este período hay una transformación importante en las actividades 
económicas que posteriormente decrece drásticamente. 
Asimismo, vemos que el barrio que tiene mayor cantidad de licencias concedidas es la Dreta 
de l'Eixample, con lo que se evidencia que es el barrio con mayor actividad económica del 
Ensanche (figura 66). 
Figura 66. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas 1992 – 2017 por barrio 
según la cantidad 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Del mismo modo, se demuestra que la Sagrada Familia y L'Antiga Esquerra de l'Eixample, son 
los barrios con más actividades económicas turísticas, lo que tiene relación con los ejes con 
mayor porcentaje de licencias económicas en la tipología “turístico” que son los ejes 1, 3 y 5. 
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A continuación estudiaremos con mayor detalle las 3 tipologías de la categoría 1, para tener 
una mejor comprensión de la evolución y transformación de cada una en los diferentes 
períodos y barrios. 
6.3.1. Licencias de actividades económicas de tipología “Turístico” 
Al analizar la clasificación de la tipología “turístico” en la categoría 3, vemos que las licencias 
otorgadas en “viviendas de uso turístico” son las que tienen prácticamente todo el peso de esta 
tipología, correspondiendo al 93,5% (figuras 67).  
Asimismo en las figuras 67 y 68 vemos que en el período 2008 – 2010 aparecen las licencias 
para “viviendas de uso turístico” y es en el período 2011 – 2014 que tienen un crecimiento muy 
significativo, equivalente al 74% del total de licencias concedidas en la tipología “turístico” y en 
el período 2015 – 2017 baja la cantidad de licencias incluso menor al del período 2008 – 2010. 
Este fenómeno se debe evidentemente al boom de viviendas de uso turístico y posteriormente 
a la moratoria turística de mediados del año 2015 y al PEUAT que restringe la entrega de este 
tipo de licencias. 
También vemos que las licencias en hostelería, tienen un crecimiento hasta el 2007, y en el 
período 2008 – 2010 decae significativamente, recuperándose nuevamente a partir del 2011 – 
2014. Es evidente que esta evolución se debe a la crisis económica Española y mundial del 
año 2008. 
Figura 67. Número de licencias de actividades económicas por barrio en la tipología “Turístico” 
por período 
Período Hostelería Viviendas de Uso 
Turístico 
Venta de alimentos y 
artículos turísticos 
Total 
1996-1999 4   4 
2000-2003 10  1 11 
2004-2007 11   11 
2008-2010 2 84  86 
2011-2014 6 476 1 483 
2015-2017 6 50 1 57 
Total 39 610 3 652 
Porcentaje 
general 
6% 93,5% 0,5% 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 68. Evolución de licencias de actividades económicas por período en la tipología 
“Turístico” según la categoría 3 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
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En las figuras 69 y 70 vemos el número de licencias entregadas por cada barrio según la 
categoría 3 en la tipología “turístico” desde 1992 hasta el 2017. 
Vemos que en los 3 barrios donde se concentra la mayor cantidad de licencias de tipología 
“turística” es en la Dreta de l'Eixample con el 29% del total de esta tipología, L'Antiga Esquerra 
de l'Eixample con el 28% y Sagrada Familia con el 20%. Hay que considerar que pasan 3 ejes 
por los 2 primeros barrios y 2 ejes por el tercero, sin embargo los porcentajes son 
considerablemente mayores a los otros barrios, por lo que vemos que son los barrios donde se 
agrupa la mayor cantidad de alojamientos turísticos. 
En cuanto a las licencias de “hostelería”, en la Dreta de l'Eixample se encuentra el 77% de las 
mismas, seguido por de L'Antiga Esquerra de l'Eixample que tiene el 13%. El 10% restante está 
en Fort Pienc y La Nova Esquerra de l'Eixample. Con esto vemos que en la Dreta de l'Eixample 
es donde se han creado la mayor cantidad de hoteles y hostales en los últimos 25 años. 
Con respecto a las licencias conferidas en “viviendas de uso turístico” en los ejes 
seleccionados, es en el barrio L'Antiga Esquerra de l'Eixample, donde existe la mayor cantidad 
con el 29%, seguido por La Dreta de l'Eixample con el 26%, Sagrada Familia con el 21% y la 
Nova Esquerra de l'Eixample con el 15%. Por lo que vemos que a diferencia de los hoteles y 
hostales, las viviendas de uso turístico se han distribuido en los diferentes barrios y no se han 
concentrado principalmente en uno. 
Figura 69. Número de licencias de actividades económicas por barrio en la tipología “Turístico” 
según la categoría 3. 1992 – 2017 
Barrio Hostelería Viviendas de 
Uso Turístico 
Venta de alimentos 
y artículos turísticos 
Total Porcentaje 
Fort Pienc 2 35  37 6% 
Sagrada Familia  129 1 130 20% 
La Dreta de 
l'Eixample 
30 159 2 191 29% 
L'Antiga Esquerra 
de l'Eixample 
5 175  180 28% 
La Nova Esquerra 
de l'Eixample 
2 95  97 15% 
Sant Antoni  17  17 3% 
Total  39 610 3 652 100% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 70. Número de licencias de actividades económicas por barrio en la tipología “Turístico” 
según la categoría 3. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En las figuras 71 y 72 vemos el número de licencias entregadas por eje según la categoría 3 en 
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Con respecto a las licencias de “hostelería”, entre los ejes longitudinales, es el eje 2 de la calle 
Diputaciò donde se concentra la mayor cantidad y entre los ejes transversales, es el eje 4 de la 
calle Pau Claris que tiene más de este tipo de licencias. Es importante destacar que el eje 6 de 
la calle Entenza no tiene ninguna licencia de “hostelería”. 
En cuanto a las licencias entregadas en “viviendas de uso turístico”, entre los ejes 
longitudinales, al contrario de las licencias anteriores, es en el eje 1 de la calle Provenza donde 
un porcentaje considerablemente mayor que en el eje 2. En los ejes transversales, hay una 
cantidad similar de licencias de este tipo, pero el que menos tiene es el eje 5 de la calle Enric 
Granados. 
Figura 71. Número de licencias de actividades económicas por eje en la tipología “Turístico” 
según la categoría 3. 1992 – 2017 
Eje Hostelería Viviendas de Uso 
Turístico 
Venta de alimentos y 
artículos turísticos 
Total 
1 5 205 2 212 
2 21 156  177 
3 1 67 1 69 
4 9 66  75 
5 3 48  51 
6  68  68 
Total 39 610 3 652 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 72. Número de licencias de actividades económicas por eje en la tipología “Turístico” 
según la categoría 3. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Como podemos observar, con respecto a las licencias de la tipología “turístico”, destaca que 
las de “viviendas de uso turístico” tienen una cantidad significativamente mayor que las demás 
licencias de esta tipología, con lo que se evidencia que a partir del 2011 hubo un boom de este 
tipo de licencias y es por ello que el Ayuntamiento ha tenido que controlarlas y restringirlas a 
través de la moratoria turística y el PEUAT. Asimismo, hay que tomar en cuenta que 
únicamente se están analizando las viviendas de uso turístico que cuentan con licencia 
legalmente registrada en el Ayuntamiento de Barcelona, pero existe una gran cantidad de HUT 
que han funcionado y lo siguen haciendo sin licencia. 
En la figura 73, se puede observar un mapa con todas las licencias otorgadas en la tipología 
“turístico, donde se aprecia que en cuanto a la ubicación de las licencias de viviendas de uso 
turístico, vemos que se concentran principalmente en los barrios de la Dreta de l'Eixample, 
L'Antiga Esquerra de l'Eixample y Sagrada Familia, que son los barrios centrales del distrito y 
los que cuentan con la mayor cantidad de atractivos turísticos y que como menciona 
anteriormente, son donde existe mayor actividad turística. 
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Asimismo, en cuanto a los hoteles y hostales, vemos que en el barrio de la Dreta de l'Eixample 
es donde se concentran prácticamente todos, con respecto a los ejes, es en el 2 donde sucede 
este fenómeno. 
Figura 73. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en la tipología “Turístico” 
según la categoría 3. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
6.3.2. Licencias de actividades económicas de tipología “Compatible Turístico” 
Al analizar la tipología “compatible turístico”, podemos observar en las figuras 74 y 75 que en el 
período 1996 – 1999 es en el que se entrega la mayor cantidad de licencias en esta tipología, 
seguido por el período 1992 – 1995. 
En función de la clasificación de la categoría 2, las licencias otorgadas en “restauración” 
equivalen al 50% de las licencias de la tipología “compatible turístico”, concedidas 
principalmente en los períodos 1996 – 1999 y 1992 – 1995. A partir del período 2000 – 2003 
decrece las licencias entregadas en “restauración” y en el período 2015 – 2017 incrementa 
nuevamente. 
Las licencias en “comercio general” equivalen al 28%, entregadas mayormente en el período 
2011 - 2014 y las licencias en “servicios turísticos” representan el 10%.  
Las licencias concedidas en “galería - arte”, aparecen en 1996 – 1999, otorgándose el 31% en 
ese período y el 25% en el siguiente período, decreciendo la cantidad de licencias en cada 
período. 
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Figura 74. Número de licencias de actividades económicas por período en la tipología 
“Compatible turístico” según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 75. Número de licencias de actividades económicas por período en la tipología 
“Compatible turístico” según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En las figuras 76 y 77 vemos el número de licencias por cada barrio según la categoría 2 en la 
tipología “compatible turístico” desde 1992 hasta el 2017. 
El barrio La Dreta de l'Eixample es el que tiene significativamente más cantidad de licencias de 
actividades económicas otorgadas en esta tipología, seguido por L'Antiga Esquerra de 
l'Eixample y La Nova Esquerra de l'Eixample, teniendo los 2 barrios una cantidad similar. Al 
igual que en la tipología “turístico, son los barrios Sant Antoni y Fort Pienc los que tienen la 
menor cantidad de licencias. 
En relación a las licencias otorgadas en “restauración”, en la Dreta de l'Eixample existe la 
mayor cantidad, seguido por L'Antiga Esquerra de l'Eixample y La Nova Esquerra de 
l'Eixample. 
Asimismo, en las licencias conferidas en “comercio general” nuevamente es La Dreta de 
l'Eixample el barrio que tiene la mayor cantidad, seguido por La Nova Esquerra de l'Eixample, 
Sagrada Familia y L'Antiga Esquerra de l'Eixample. 
Con respecto a las licencias concedidas en “galería - arte” los 2 barrios que tienen 
prácticamente todas, son la Dreta de l'Eixample y L'Antiga Esquerra de l'Eixample con el 47% y 
el 41% respectivamente. 
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Figura 76. Número de licencias de actividades económicas por barrio en la tipología 
“Compatible turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 77. Número de licencias de actividades económicas por barrio en la tipología 
“Compatible turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En las figuras 78 y 79 vemos el número de licencias por eje según la categoría 2 en la tipología 
“compatible turístico” desde 1992 hasta el 2017. 
Se toma en cuenta la longitud de cada eje, siendo similares los ejes longitudinales 1 y 2 y los 
ejes transversales del 3 al 6. 
El eje longitudinal 2 de la calle Diputaciò es el que tiene mayor cantidad de licencias en esta 
tipología y el eje transversal 5 de la calle Enric Granados el que menos tiene. 
En relación a las licencias otorgadas en “restauración”, el eje longitudinal 2, tiene más del doble 
de licencias que el eje longitudinal 1 y es en este eje donde se concentra la mayor cantidad de 
licencias de esta tipología. Con respecto a los ejes transversales, tienen cantidad similar entre 
los 4, pero es el eje 5 el que más tiene. 
En cuanto a las licencias conferidas en “comercio general”, entre los ejes longitudinales sucede 
lo contrario, ya que el eje 1 es el que tiene casi el doble de licencias que el eje 2. Entre los ejes 
transversales, el eje 6 es el que más licencias tiene y el eje 5 el que menos tiene. 
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Con respecto a las licencias concedidas en “galería - arte” en el eje 5 de la calle Enric 
Granados es donde se concentra el doble o más de licencias con respecto a los otros ejes. 
Sobre las licencias en “supermercados” los ejes 1 y 6 son los que más licencias tienen. 
Figura 78. Número de licencias de actividades económicas por eje en la tipología “Compatible 
turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 79 Número de licencias de actividades económicas por eje en la tipología “Compatible 
turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En relación al análisis de las licencias de la tipología “compatible turístico”, destaca que desde 
el año 1992 hasta 1999 es el período en que más licencias de esta tipología se entregan. 
En la figura 80, se puede observar un mapa con todas las licencias otorgadas en esta tipología, 
donde se aprecia que las licencias de “restauración” son las predominantes de esta tipología, 
ya que representan el 50% del total y se concentran principalmente en el barrio de la Dreta de 
l'Eixample y en L'Antiga Esquerra de l'Eixample y a nivel de ejes, especialmente en el eje 
longitudinal 2 de la calle Diputaciò y en cuanto a los ejes transversales, en el 5 de la calle Enric 
Granados. Además vemos que en el último período (2015 – 2017) se ha incrementado el 
número de licencias concedidas en restauración, siendo las que se otorgan mayormente en 
este período. Con esto vemos que actualmente los comerciantes apuestan mayormente por 
este tipo de actividad económica. 
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Figura 80. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en la tipología 
“Compatible turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
En cuanto a la licencias de “galerías – arte”, vemos que únicamente representan el 2% del total 
de licencias en la tipología “compatible turístico”, sin embargo es importante enfatizar que a 
nivel de barrio se concentran en mayor medida en la Dreta de l'Eixample y L'Antiga Esquerra 
de l'Eixample, que son los 2 barrios centrales del distrito y en cuanto a los ejes, se agrupan 
principalmente en el eje transversal 5 de la calle Enric Granados y en el longitudinal 1 de la 
calle Provenza. 
Además, se demuestra que existen diferencias entre los barrios y entre los ejes, en función de 
la concentración de las distintas tipología de licencias que hemos analizado, evidenciando que 
en cada uno priman ciertas actividades económicas y por lo tanto la dinámica y la vida es 
distinta. Más adelante se detallan las diferencias, una vez concluidos los análisis. 
6.3.3. Licencias de actividades económicas de tipología “No Turístico” 
Si analizamos la tipología “no turístico”, podemos observar en las figuras 81 y 82 que en el 
período 1996 – 1999 es en el que se entrega la mayor cantidad de licencias en esta tipología y 
en el período 1992 – 1995 en el que menos cantidad se entrega. 
Asimismo, vemos que del período 2011 – 2014 al último período 2015 – 2017, todas las 
licencias otorgadas en esta tipología han decrecido. 
En función de la clasificación de la categoría 2, las licencias otorgadas en “oficina” equivalen al 
37% de las licencias de la tipología “no turístico”, entregando en el período 2004 – 2007 la 
mayor cantidad y teniendo un decremento de las mismas a partir de este período. 
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Las licencias en las tipologías “equipamiento” y “comercio al detalle” equivalen al 19% cada 
una. 
Figura 81. Número de licencias de actividades económicas por período en la tipología “No 
turístico” según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Figura 82. Número de licencias de actividades económicas por período en la tipología “No 
turístico” según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En las figuras 83 y 84 vemos el número de licencias por cada barrio según la categoría 2 en la 
tipología “no turístico” desde 1992 hasta el 2017. 
Al igual que en las tipologías “turístico” y “compatible turístico”, el barrio de la Dreta de 
l'Eixample es el que tiene la mayor cantidad de licencias de actividades económicas en la 
tipología “no turístico”. 
En Sant Antoni es donde menos licencias de esta tipología se han concedido. 
En relación a las licencias otorgadas en “oficina”, en la Dreta de l'Eixample se ha entregado el 
55% de las mismas. En Sant Antoni, Sagrada Familia y en Fort Pienc es donde menos 
licencias de este tipo se han otorgado, el 1%, el 5% y el 7% respectivamente. 
Asimismo, en cuanto a las licencias conferidas en “servicios varios” y en “taller” el barrio donde 
más se han entregado es la Nova Esquerra de l'Eixample que tiene en estas tipologías un 
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Figura 83. Número de licencias de actividades económicas por barrio en la tipología “No 
turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 84. Número de licencias de actividades económicas por barrio en la tipología “No 
turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En las figuras 85 y 86 vemos el número de licencias por eje según la categoría 2 en la tipología 
“no turístico” desde 1992 hasta el 2017. 
Se toma en cuenta la longitud de cada eje, siendo similares los ejes longitudinales 1 y 2 y los 
ejes transversales del 3 al 6. 
Los 2 ejes longitudinales tienen una cantidad similar de licencias en esta tipología y con 
respecto a los ejes transversales, son el 6 y el 4 los que tienen mayor porcentaje. 
En relación a las licencias otorgadas en “oficinas”, el eje 2 tiene más licencias que el eje 1. Con 
respecto a los ejes transversales, el eje 4 tiene más del doble de licencias en esta tipología que 
los otros 3 ejes y considerando su longitud, se evidencia que es en este eje donde se 
concentra la mayor cantidad de licencias de esta tipología. El eje 5 es el que menos tiene. 
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Al analizar los ejes transversales, vemos que en el eje 6 es en el que se agrupa la mayor 
cantidad de licencias en “comercio al detalle”, “servicios varios” y “taller”, por lo que es evidente 
que la calle Entenza (eje 6), es la que más servicios y comercio de barrio tiene. 
Figura 85. Número de licencias de actividades económicas por eje en la tipología “No turístico” 
según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
Figura 86. Número de licencias de actividades económicas por eje en la tipología “No turístico” 
según la categoría 2. 1992 – 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
En cuanto al análisis de las licencias de la tipología “no turístico”, destaca que en el último 
período 2015 – 2017, todas las licencias otorgadas en esta tipología han decrecido. 
En la figura 87, se puede observar un mapa con todas las licencias otorgadas en la tipología 
“no turístico”, donde se aprecia que la mayor cantidad de licencias de esta tipología, son de 
oficinas, concentradas más del 50% en el barrio de la Dreta de l'Eixample y a nivel de eje en el 
4 de la calle Pau Claris y en el 2 de la calle Diputaciò. 
Asimismo, en cuanto a las licencias conferidas en “servicios varios” y en “taller” el barrio donde 
más se han entregado es la Nova Esquerra de l'Eixample que tiene en estas tipologías un 
porcentaje considerablemente mayor a los otros barrios.  
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Figura 87. Mapa de ubicación de licencias de actividades económicas en la tipología 
“Compatible turístico” según la categoría 2. 1992 – 2017
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las licencias de actividades económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
También vemos que el eje 6 de la calle Entenza es el que más servicios y comercio de barrio 
tiene, ya que ahí se agrupan la mayor cantidad de licencias en “comercio al detalle”, “servicios 
varios” y “taller”. 
Con este análisis, se refuerzan las diferencias existentes entre los barrios y entre los ejes a 
nivel de actividades económicas, evidenciando que el comercio es distinto, así como la 
dinámica y la vida de los barrios. Más adelante se detallan las diferencias, una vez concluidos 
los análisis. 
6.3.4. Aparición de nuevos usos 
Una vez analizada la evolución de las licencias de actividades económicas otorgadas a lo largo 
de los últimos 25 años, se evidencia que a partir del año 2008, se empieza a entregar licencias 
para viviendas de uso turístico. Cabe indicar que es en este año que inicia la crisis económica 
mundial. 
Con esto vemos que el único nuevo uso que ha aparecido de manera significativa es el de 
viviendas de uso turístico – HUT. De esta manera, comprobamos que existe una 
transformación de la actividad residencial a actividad turística. 
Asimismo, es importante la evolución de esta tipología de licencias, que como se indica 
anteriormente, en el período 2011 – 2014 es cuando crece de manera muy importante, 
entregándose en este período el 74% de las licencias del total de la tipología “turístico”, razón 
por la que el Ayuntamiento ha tomado medias de control sobre las mismas y es por eso que el 
último período decrece significativamente. 
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6.4. Análisis de las actividades económicas de los establecimientos en planta baja en los 
años 2014 y 2017. 
Para el análisis de las actividades económicas de los establecimientos en planta baja en los 
años 2014 y 2017, se utiliza 2 bases de datos, la primera el censo de los establecimientos en 
planta baja del 2014 realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la segunda el levantamiento 
propio realizado en los meses de julio y agosto de 2017 de los establecimientos en planta baja 
existentes en los ejes seleccionados. 
El censo de los establecimientos en planta baja es un estudio encargado por el Ayuntamiento 
de Barcelona, de la oferta comercial en planta baja, que se realiza entre el último trimestre de 
2013 y el primer trimestre de 2014. 
La base de datos del censo de los establecimientos en planta baja del 2014, cuenta con la 
dirección del establecimiento, el nombre, el barrio y el distrito en el que se encuentra, las 
coordenadas de ubicación geo-referenciadas y la clasificación de cada establecimiento en 
varias categorías según las tipologías del directorio de locales del Ayuntamiento de Barcelona, 
en función de si el local es de servicio, de comercio al detalle, está vacío u otros. 
Al filtrar los locales que se encuentran en los ejes seleccionados, se cuenta con un total de 
2.696 establecimientos. Al analizar la base de datos, se eliminan 379 entidades, de las cuales 
319 son de locales vacíos y 60 de repetidos, teniendo finalmente 2.317 establecimientos en 
planta baja en el año 2014. 
Una vez depurada la base de datos del censo 2014, se incluye el eje y se clasifica los locales 
según su actividad económica en función de las categorías mencionadas anteriormente. 
A su vez, en cuanto a las actividades económicas en planta baja en el año 2017, se realiza un 
levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 de los establecimientos en planta 
baja existentes en los ejes seleccionados, es decir un conteo a pie de calle, verificación del 
funcionamiento de cada local e identificación de la actividad económica que realiza, no se 
consideran los establecimientos que se encuentran vacíos. 
Partiendo del censo 2014, se elabora la base de datos de los establecimientos en planta baja 
en el 2017, en la que consta la dirección del establecimiento, el nombre del local en el 2014 y el 
nombre actual, el barrio y el distrito en el que se encuentra, las coordenadas de ubicación geo-
referenciadas, el eje y se clasifica los locales en las categorías definidas anteriormente según 
su actividad económica verificada en el levantamiento.  
Una vez elaborada la base de datos de los establecimientos en planta baja del año 2017, se 
tiene 2360 locales. 
Al analizar y comparar los datos del 2014 y 2017, podemos observar en la figura 88, que en el 
año 2017 existen en total 43 establecimientos más que en el año 2014 (locales 
económicamente activos), en los ejes seleccionados, es decir, sólo un 2% adicional, 
evidenciando que no hay un aumento o disminución significativo del número de 
establecimientos en planta baja. 
Figura 88. Número de establecimientos en PB según la categoría 1 en los años 2014 y 2017 
 2014 2017 
Turístico 40 69 
Compatible turístico 1288 1345 
No turístico 989 946 
Total 2317 2360 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
En las figuras 89 y 90, se puede observar a nivel de mapas, la evolución de los 
establecimientos en planta baja en los años 2014 y 2017 según la categoría 1. 
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Figura 89. Mapa de ubicación de establecimientos en PB en el año 2014 según la categoría 1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 90. Mapa de ubicación de establecimientos en PB en el año 2017 según la categoría 1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del levantamiento propio realizado en los meses de julio y agosto de 
2017 y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
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Comparando estos datos por tipología, vemos que en la tipología “turístico”, en el año 2017 hay 
29 locales más que en el 2014, en la tipología “compatible turístico” hay 57 locales más y en la 
tipología “no turístico” hay 43 locales menos, que equivalen al aumento de un 1% en los 
establecimientos en la tipología turístico y un 2% en compatible turístico en el año 2017 (figura 
91), con lo que a pesar de ser valores bajos y poco relevantes, vemos que se han reducido los 
locales “no turísticos” y han aumentado los de las otras 2 tipologías. 
Figura 91. Porcentaje de establecimientos en PB según la categoría 1 en los años 2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Si analizamos los datos a nivel de barrio, en la figura 92 podemos observar que en los barrios 
de la Dreta de l'Eixample, Sant Antoni y Sagrada Familia en el 2017 aumenta la cantidad de 
locales en planta baja en un 6, 4 y 2% respectivamente. Asimismo vemos que en la Nova 
Esquerra de l'Eixample no se ha modificado el número de establecimientos y en Fort Pienc y 
l'Antiga Esquerra de l'Eixample ha disminuido la cantidad de locales en 2 y 1% 
respectivamente. 
Figura 92. Número de establecimientos en PB por barrio según la categoría 1 en los años 2014 
y 2017 
 Año Turístico Compatible 
turístico 
No turístico Total 
Fort Pienc 2014 2 89 103 194 
2017 1 91 98 190 
La Nova Esquerra de 
l'Eixample 
2014 5 257 274 536 
2017 5 254 277 536 
Sant Antoni 2014 1 59 38 98 
2017 1 60 41 102 
L’Antiga Esquerra de 
l'Eixample 
2014 6 319 216 541 
2017 13 328 197 538 
La Dreta de l'Eixample 2014 12 390 254 656 
2017 27 430 240 697 
Sagrada Familia 2014 14 174 104 292 
2017 22 182 93 297 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
También se observa en la figura 93, que tanto en el año 2014 como en el 2017, en los barrios 
Sagrada Familia, La Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample y Sant Antoni, el 60% 
o más de los establecimientos existentes en cada barrio en los ejes seleccionados, son 
turísticos o compatibles con el turismo, mientas que en los barrios Nova Esquerra de l'Eixample 
y Fort Pienc son menores al 50%.  
Además vemos que tanto en el año 2017 como en el 2014, es el barrio de la Sagrada Familia el 
que tiene mayor porcentaje de establecimientos completamente turísticos, seguido por La 
Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample y son estos 3 barrios en donde en el año 
2017 han aumentado en un 4, 4 y 3% respectivamente los establecimientos en las tipologías 
turístico y compatible turístico. En Fort Pienc han incrementado en 1,5% los locales en estas 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2014
2017
TURÍSTICO COMPATIBLE TURÍSTICO NO TURISTICO
3% 57% 40% 
2% 55% 43% 
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tipologías y en Sant Antoni y Nova Esquerra de l'Eixample no han incrementado nada (figura 
93). 
Figura 93. Porcentaje de establecimientos en PB por barrio según la categoría 1 en los años 
2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
De la misma forma, al analizar los datos por eje, vemos que los ejes longitudinales 1 y 2 han 
aumentado la cantidad de locales en planta baja en un 3 y 5% respectivamente. A su vez, el 
eje transversal 4, ha aumentado en un 5 % el número de establecimientos y por el contrario, los 
ejes transversales 3 y 5 han disminuido la cantidad de locales en 1 y 5% respectivamente. En 
el eje transversal 6 han disminuido menos del 1% (figura 94). 
Figura 94. Número de establecimientos en PB por eje según la categoría 1 en los años 2014 y 
2017 
Eje Año Turístico Compatible 
turístico 
No turístico Total 
1 2014 7 418 299 724 
2017 22 440 282 744 
2 2014 15 357 250 622 
2017 19 372 259 650 
3 2014 9 107 100 216 
2017 10 111 93 214 
4 2014 3 106 81 190 
2017 7 123 70 200 
5 2014 4 151 96 251 
2017 9 153 77 239 
6 2014 2 149 163 314 
2017 2 146 165 313 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
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Analizando los ejes longitudinales, en la figura 95 se observa que en el eje 2, prácticamente no 
se han modificado los porcentajes de las 3 tipologías de la categoría 1, únicamente la tipología 
“turístico” ha aumentado en un 0,5% en el año 2017. Sin embargo, en el eje 1, la tipología 
“turístico” ha aumentado en un 3% en el 2017 y la tipología compatible turístico un 1%.  
En los 2 ejes longitudinales, en el 2017 más del 60% de los establecimientos existentes son 
turísticos o compatibles con el turismo. 
Figura 95. Porcentaje de establecimientos en PB en los ejes 1 y 2 según la categoría 1 en los 
años 2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017. 
Asimismo, comparando los ejes transversales, vemos en la figura 96 que tanto en el 2014 
como en el 2017, el eje 5 es el que tiene mayor porcentaje de establecimientos en las 
tipologías turístico y compatible turístico (más del 60%), seguido por el eje 4. El eje 6 es el que 
tiene menor porcentaje de establecimientos en estas tipologías (menos del 50%). 
Son los ejes 4 y 5, en los que los establecimientos han cambiado más de tipologías, 
aumentando en los 2 ejes un 2% en la tipología turístico y un 6 y 4% la tipología “compatible 
turístico” respectivamente. El eje 3 tuvo un incremento de un 1% en el 2017 en la tipología 
turístico y 2% en compatible turístico. En el eje 6 no se modificaron los porcentajes de ninguna 
tipología entre el 2014 y 2017. 
Figura 96. Porcentaje de establecimientos en PB en los ejes 3, 4 5 y 6 según la categoría 1 en 
los años 2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
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Asimismo, comparando los nombres de los establecimientos existentes en los años 2014 y 
2017, en las figuras 97 y 98  vemos que 814 locales han cambiado, lo que quiere decir que en 
4 años el 34% de los locales ha cambiado de nombre y/o de representante legal, lo cual no 
necesariamente quiere decir que han cambiado de tipología.  
Figura 97. Número de establecimientos en PB que han cambiado entre los años 2014 y 2017 
Cambio de establecimiento 
Han cambiado 814 34% 
No han cambiado 1546 66% 
Total 2360 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Figura 98. Mapa de ubicación de establecimientos en PB que han cambiado entre los años 
2014 y 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, el levantamiento propio realizado en los meses de julio y agosto de 2017 
y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Además, contrastando los locales que han cambiado con los barrios, en la figura 99 vemos que 
es en Sant Antoni donde el 44% de los locales han cambiado, seguido por Fort Pienc, Dreta de 
l'Eixample y Nova Esquerra de l'Eixample con 37, 36 y 34% respectivamente. Los barrios de la 
Sagrada Familia y l'Antiga Esquerra de l'Eixample son los que menos han cambiado, con un 
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Figura 99. Porcentaje de establecimientos en PB que han cambiado por barrio entre los años 
2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Del mismo modo, al comparar los locales que han cambiado con los ejes, observamos en la 
figura 100 que el eje 6 es el que más ha cambiado (41%). Los ejes 1, 2 y 3 han cambiado los 
locales en un 34% y los que menos lo han hecho son los ejes 4 y 5 (32 y 31% 
respectivamente).  
Figura 100. Porcentaje de establecimientos en PB que han cambiado por eje entre los años 
2014 y 2017 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
A través de este análisis de los establecimientos económicos en planta baja, se evidencia que 
en el 2017 incrementa ligeramente la cantidad de locales comerciales y aumentan en un 1% los 
establecimientos en la tipología turístico y un 2% en compatible turístico, es decir, en estos 
últimos 4 años la transformación en cuanto a la tipología de establecimientos es mínima. 
Sin embargo, como se menciona anteriormente, al comparar los nombres de los 
establecimientos existentes en los años 2014 y 2017, el 34% de los locales ha cambiado, lo 
que evidencia que si existe una transformación del comercio en planta baja en los barrios, pero 
no necesariamente un cambio de tipología. 
Hemos analizado los datos, y se observa que Sant Antoni es el barrio en el que un mayor 
porcentaje de locales han cambiado de nombre, seguido por Fort Pienc. De igual manera, el 
eje 6 es el que ha cambiado en un mayor porcentaje. Si comparamos estos datos con los de 
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las licencias económicas estudiadas previamente, vemos que estos 2 barrios y este eje no son 
los que tienen más licencias de actividades económicas relacionadas con el turismo, al 
contrario, tienen en su mayoría licencias de tipología “no turístico”. Es decir, la transformación y 
cambio de establecimientos no necesariamente ha sido a causa del incremento del turismo. 
Guardando correspondencia con los datos de las licencias económicas estudiadas 
previamente, los barrios Sagrada Familia, La Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de 
l'Eixample son los tienen mayores porcentajes de locales de tipología “turístico” o “compatible 
turístico” en los años 2014 y 2017, con lo que se refuerza la afirmación de que son estos 3 
barrios los que tienen mayor actividad turística del distrito, lo cual tiene sentido, considerando 
que son los barrios centrales y con más atractivos turísticos. 
Es importante destacar que Sant Antoni tiene un crecimiento en el 2017 del porcentaje de 
establecimientos en estas tipologías (“turístico” y “compatible turístico”), con lo que se puede 
determinar que este barrio también está teniendo una mayor actividad turística. 
A continuación se estudia con mayor detalle las 3 tipologías de la categoría 1, para tener una 
mejor comprensión de la evolución y transformación del año 2014 al 2017 de los 
establecimientos en planta baja. 
6.4.1. Establecimientos en planta baja de tipología “Turístico” 
Al analizar con mayor detalle la tipología “turístico”, vemos en las figuras 101 y 102 que los 
barrios de la Dreta de l'Eixample, Sagrada Familia y l'Antiga Esquerra de l'Eixample son los que 
tienen mayor cantidad de este tipo de establecimientos, tanto en el 2014 como en el 2017. 
Además es en estos 3 barrios donde ha aumentado la cantidad de locales en esta tipología en 
el 2017. 
Figura 101. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “Turístico” en los años 
2014 y 2017 
 2014 2017 
Fort Pienc 2 1 
La Nova Esquerra de 
l'Eixample 
5 5 
Sant Antoni 1 1 
L’Antiga Esquerra de 
l'Eixample 
6 13 
La Dreta de l'Eixample 12 27 
Sagrada Familia 14 22 
Total 40 69 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Figura 102. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “Turístico” en los años 
2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
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En las figuras 103 y 104, vemos el número de establecimientos de la tipología turístico según la 
categoría 2. En el 2017 los establecimientos de alojamiento han aumentado más que los de 
venta de alimentos y artículos como tiendas de souvenirs. 
Figura 103. Número de establecimientos en PB en la tipología “Turístico” en los años 2014 y 
2017 según la categoría 2 
 2014 2017 
Alojamiento 25 46 
Venta de alimentos y artículos turísticos 15 23 
Total 40 69 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Figura 104. Número de establecimientos en PB en la tipología “Turístico” en los años 2014 y 
2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Si analizamos los datos de los establecimientos en la clasificación 2 a nivel de barrio (figuras 
105 y 106), podemos observar que en el 2014 y 2017 en la Sagrada Familia es donde existe la 
mayor cantidad de locales de venta de alimentos y artículos turísticos. En la Dreta de 
l'Eixample en el 2017 han aparecido este tipo de locales. 
También vemos que los barrios de la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample son 
los que más han aumentado el número de establecimientos de alojamiento, teniendo en el 
2017 el doble de locales de alojamiento que en el 2014. 
Figura 105. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “Turístico” en los años 
2014 y 2017 según la categoría 2 
 Año Alojamiento Souvenirs Total 
Fort Pienc 2014 1 1 2 
2017 1  1 
La Nova Esquerra de 
l'Eixample 
2014 5  5 
2017 5  5 
Sant Antoni 2014 1  1 
2017 1  1 
L’Antiga Esquerra de 
l'Eixample 
2014 6  6 
2017 13  13 
La Dreta de l'Eixample 2014 12  12 
2017 24 3 27 
Sagrada Familia 2014  14 14 
2017 2 20 22 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
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Figura 106. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “Turístico” en los años 
2014 y 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
En la figura 107, se puede observar un mapa de los establecimientos en PB de la tipología 
“turístico” en el año 2014 y otro en el año 2017, donde se aprecia que con respecto a los 
locales de esta tipología, destaca que en los barrios de la Dreta de l'Eixample, Sagrada Familia 
y l'Antiga Esquerra de l'Eixample es donde se concentra en mayor cantidad de 
establecimientos de esta tipología y donde hay un incremento de los mismos. 
Figura 107. Mapa de ubicación de establecimientos en PB en la tipología “Turístico” en los 
años 2014 y 2017 según la categoría 2 
  
Año 2014     Año 2017 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, el levantamiento propio realizado en los meses de julio y agosto de 2017 y 
cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
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De igual manera, concordando con el análisis previo de licencias de actividades económicas, 
los locales de alojamiento (en su mayoría hostales y hoteles) se agrupan y han incrementado 
en gran medida en los barrios de la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample 
También es importante destacar que en el barrio de Sagrada Familia es donde existe la mayor 
cantidad de locales de venta de alimentos y artículos turísticos, lo cual tiene sentido, ya que es 
en las inmediaciones de los lugares más turísticos, en este caso la Basílica de la Sagrada 
Familia, donde se concentran este tipo de locales, enfocados enteramente al turismo. 
6.4.2. Establecimientos en planta baja de tipología “Compatible turístico”  
En cuanto a la tipología “compatible turístico”, analizando a nivel de barrio, en las figuras 108 y 
109 observamos que entre los años 2014 y 2017 no hay cambios significativos, únicamente en 
la Dreta de l'Eixample, se ve un ligero crecimiento de este tipo de locales en el 2017. 
Figura 108. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “Compatible Turístico” 
en los años 2014 y 2017 
Barrio / Año 2014 2017 
Fort Pienc 89 91 
La Nova Esquerra de 
l'Eixample 
257 254 
Sant Antoni 59 60 
L’Antiga Esquerra de 
l'Eixample 
319 328 
La Dreta de l'Eixample 390 430 
Sagrada Familia 174 182 
Total 1288 1345 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Figura 109. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “Compatible Turístico” 
en los años 2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
También podemos observar en las figuras 110 y 111 el número de establecimientos de la 
tipología “compatible turístico” según la categoría 2, donde tampoco han existido grandes 
cambios en estos 4 años. Han aumentado 27 establecimientos de restauración y 24 de 
servicios turísticos. A su vez han disminuido 23 establecimientos de comercio general. 
Además vemos que la mayoría de locales en esta tipología son de restauración, seguido por 
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Figura 110. Número de establecimientos en PB en la tipología “Compatible Turístico” en los 
años 2014 y 2017 según la categoría 2 
 2014 2017 
Restauración 513 540 
Comercio general 467 444 
Servicios turísticos 147 171 
Supermercado 60 77 
Galería - Arte 34 31 
Ocio y diversión 31 45 
Aparcamiento público 26 26 
Atractivo turístico 10 11 
Total 1288 1345 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Figura 111. Número de establecimientos en PB en la tipología “Compatible Turístico” en los 
años 2014 y 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
En la figura 112 analizamos los datos de los establecimientos en la clasificación 2 a nivel de 
barrio, donde podemos observar que en el 2014 y 2017 en la Dreta de l'Eixample y l'Antiga 
Esquerra de l'Eixample es donde existe la mayor cantidad de locales de restauración y de 
comercio general en los ejes seleccionados. 
En todos los barrios, en el 2017 se ha mantenido o ha incrementado la cantidad de locales en 
servicio turístico y supermercado. Los locales de ocio y diversión también han aumentado en 
todos los barrios excepto en Sagrada Familia donde disminuyó. 
También vemos que Sant Antoni es el único barrio que no tiene atractivos turísticos en los ejes 
seleccionados y son Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample los que tienen mayor 
cantidad de atractivos turísticos. 
Asimismo Fort Pienc y Sagrada Familia no tienen establecimientos de galería – arte en los ejes 
seleccionados, mientras que son la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample los 
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Figura 112. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “Compatible Turístico” 
en los años 2014 y 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Si analizamos el porcentaje de los establecimientos en la clasificación 2 en cada barrio, vemos 
en la figura 113 que en el 2014 y 2017, en todos los barrios excepto Sant Antoni, los locales de 
restauración representan alrededor del 40% del total de locales de la tipología “compatible 
turístico”. Seguido por los locales de comercio general que representan alrededor del 30%, 
menos en la Dreta de l'Eixample que equivale al 44% en el 2014 y 41% en el 2017. 
También se puede ver que para el 2017 en todos los barrios ha bajado el porcentaje que 
representa la suma de los locales de restauración y comercio general, es decir que han 
incrementado otro tipo de locales, ganando un mayor peso porcentual en cada barrio. 
Figura 113. Porcentaje de establecimientos en PB en cada barrio en la tipología “Compatible 
Turístico” en los años 2014 y 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
En las figuras 114 y115, se puede observar un mapa de los establecimientos en PB de la 
tipología “compatible turístico” en el año 2014 y 2017 respectivamente, en los que se puede 
apreciar su evolución.  
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Figura 114. Mapa de ubicación de establecimientos en PB en la tipología “Compatible Turístico” 
en el año 2014 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 115. Mapa de ubicación de establecimientos en PB en la tipología “Compatible Turístico” 
en el año 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del levantamiento propio realizado en los meses de julio y agosto de 
2017 y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
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En cuanto a la tipología “compatible turístico” de los establecimientos en planta baja, como se 
ha observado, entre el año 2014 al 2017, no hay un cambio significativo.  
Podemos destacar que al igual que en las licencias de actividades económicas, el barrio de la 
Dreta de l'Eixample es donde existe la mayor cantidad de locales de restauración y que ha 
incrementado ligeramente en el 2017. 
Además los establecimientos de “galerías – arte”, se concentran en mayor medida en la Dreta 
de l'Eixample y L'Antiga Esquerra de l'Eixample. 
También  es importante destacar que son la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de 
l'Eixample los que tienen mayor cantidad de atractivos turísticos, es por ello que son los barrios 
con más actividad turística, junto al barrio de la Sagrada Familia ya que cuenta con uno de los 
atractivos turísticos más importantes de la ciudad (Basílica de la Sagrada Familia). 
6.4.3. Establecimientos en planta baja de tipología “No turístico”  
Con respecto a la tipología “no turístico”, en las figuras 116 y 117 vemos que entre los años 
2014 y 2017, al igual que en la tipología anterior, no hay cambios significativos del número de 
establecimientos. En los barrios Fort Pienc, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, Dreta de l'Eixample 
y Sagrada Familia, ha disminuido ligeramente el número de locales en esta tipología y en la 
Nova Esquerra de l'Eixample y Sant Antoni ha incrementado ligeramente. 
Figura 116. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “No Turístico” en los 
años 2014 y 2017. 
Barrio / Año 2014 2017 
Fort Pienc 103 98 
Nova Esquerra de 
l'Eixample 
274 277 
Sant Antoni 38 41 
l'Antiga Esquerra de 
l'Eixample 
216 197 
la Dreta de l'Eixample 254 240 
Sagrada Familia 104 93 
Total 989 946 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Figura 117. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “No Turístico” en los 
años 2014 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
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En las figuras 118 y 119 vemos el número de establecimientos de la tipología “no turístico” 
según la categoría 2, donde tampoco han existido grandes cambios en estos 4 años. Se 
evidencia que las oficinas son las que más han disminuido, teniendo en el 2017 19 oficinas 
menos que en el 2014. También han disminuido 16 talleres y 13 locales de comercio al detalle. 
De la misma forma vemos que la mayoría de locales en esta tipología son de comercio al 
detalle, seguido por equipamientos. Existe un número similar de locales de servicios varios, 
oficinas y talleres. 
Figura 118. Número de establecimientos en PB en la tipología “No Turístico” en los años 2014 
y 2017 según la categoría 2 
 2014 2017 
Comercio al detalle 252 239 
Equipamiento 206 205 
Servicios Varios 179 184 
Oficina 175 156 
Taller 173 157 
Comercio al por mayor 2 4 
Aparcamiento privado 2 1 
Total 989 946 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Figura 119. Número de establecimientos en PB en la tipología “No Turístico” en los años 2014 
y 2017 según la categoría 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
En la figura 120 analizamos los datos de los establecimientos en la clasificación 2 a nivel de 
barrio, donde podemos observar que en el 2014 y 2017 en la Nova Esquerra de l'Eixample, la 
Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample es donde existe la mayor cantidad de 
locales de comercio al detalle y de oficinas. 
En la Dreta de l'Eixample hay la mayor cantidad de equipamientos y en la Nova Esquerra de 
l'Eixample de talleres.  
En el 2017 ha disminuido la cantidad de talleres en todos los barrios. Las oficinas también han 
disminuido la cantidad en todos los barrios excepto en Sagrada Familia que se ha mantenido 
igual y Sant Antoni que ha crecido. 
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Figura 120. Número de establecimientos en PB por barrio en la tipología “No Turístico” en los 
años 2014 y 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
Analizando el porcentaje de los establecimientos en la clasificación 2 en cada barrio, en la 
figura 121 vemos que en el 2014 y 2017, en todos los barrios los locales de comercio al detalle 
representan entre el 20 y el 30% del total de locales de la tipología “no turístico”.  
También vemos que Sant Antoni es el barrio que ha tenido un mayor cambio entre el 2014 y 
2017 en relación a los porcentajes que equivale cada tipología, aumentando los porcentajes de 
locales de comercio al detalle y equipamiento y disminuyendo los de servicios varios y talleres. 
En l'Antiga Esquerra de l'Eixample, observamos que en el 2017 han aumentado en porcentaje 
los locales de servicios varios y han disminuido las oficinas. 
Figura 121. Porcentaje de establecimientos en PB en cada barrio en la tipología “No Turístico” 
en los años 2014 y 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y levantamiento propio en los meses de julio y agosto de 2017 
En las figuras 122 y123, se puede observar un mapa de los establecimientos en PB de la 
tipología “no turístico” en el año 2014 y 2017 respectivamente, en los que se puede apreciar su 
evolución.  
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Figura 122. Mapa de ubicación de establecimientos en PB en la tipología “No Turístico” en el 
año 2014 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo de los establecimientos en planta baja del año 2014 
realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 123. Mapa de ubicación de establecimientos en PB en la tipología “No Turístico” en el 
año 2017 según la categoría 2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del levantamiento propio realizado en los meses de julio y agosto de 
2017 y cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
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Con respecto al análisis de la tipología “no turístico” de los establecimientos en planta baja, 
vemos que entre los años 2014 y 2017 la variación ha sido mínima es decir no hay cambios 
significativos en esta tipología. 
Observamos que las oficinas, son las que más han disminuido en el 2017, bajando el número 
en todos los barrios excepto en Sagrada Familia y Sant Antoni. Al igual que en el análisis de las 
licencias de actividades económicas, en la Dreta de l'Eixample se concentran la mayor cantidad 
de oficinas 
A diferencia de las licencias de actividades económicas analizadas previamente, en Sant 
Antoni es donde se agrupa la mayor cantidad de establecimientos en “servicios varios” y en 
Fort Pienc los de “taller”. Además ha disminuido la cantidad de talleres en todos los barrios. 
Una vez analizadas las licencias de actividades económicas otorgadas en cada barrio y los 
establecimientos en planta baja y en base a la apreciación propia del levantamiento realizado, 
se observan claras diferencias entre los barrios y ejes, teniendo cada uno características 
particulares que han hecho que existan transformaciones evidentes en unos más que en otros 
y que ciertos barrios y ejes cuenten con mayor cantidad de establecimientos económicos que 
dependan del turismo o el mismo sea de gran importancia para su funcionamiento. 
Por ejemplo, en el eje 3 de la calle Sardenya que atraviesa los barrios de la Sagrada Familia y 
Fort Pienc, las manzanas colindantes con la Basílica de la Sagrada Familia y las más cercanas, 
tienen principalmente locales dependientes del turismo y muy pocos locales de comercio o 
servicios de barrio, pero al alejarse de este atractivo turístico, los establecimientos son 
diferentes, ya que no dependen del turismo, es así que el barrio de Fort Pienc es uno de los 
que tiene menor cantidad de actividades económicas relacionadas con el turismo y al contrario, 
tiene gran cantidad de talleres. 
El eje 4 de la calle Pau Claris que atraviesa la Dreta de l'Eixample, es el que tiene la mayor 
cantidad de oficinas y consecuentemente también tiene gran cantidad de locales de 
restauración, pero por lo mismo no necesariamente están enfocados al turismo. Paralelamente 
este eje también ha tenido transformaciones importantes relacionadas al turismo, ya que ha 
aparecido una gran cantidad de hoteles nuevos. 
El eje 5 de la calle Enric Granados que atraviesa l'Antiga Esquerra de l'Eixample, por su parte 
se caracteriza por ser uno de los ejes con la mayor cantidad de galerías de arte y de locales de 
restauración. Como hemos visto anteriormente, el barrio es uno de los que más actividad 
económica relacionada con el turismo tiene, por lo que estas dos tipologías de 
establecimientos, en algunos están directamente enfocadas a los turistas y en otros a los 
habitantes Barcelona. Este eje se es uno de los que más se ha transformado en los últimos 4 
años, incrementando los locales de tipología “turístico” y “compatible turístico” y reduciendo los 
locales “no turístico” como los comercios y servicios de barrio. 
Por su parte, el eje 6 de la calle Entenza que atraviesa los barrios de la Nova Esquerra de 
l'Eixample y Sant Antoni, es el eje que actualmente tiene el mayor porcentaje de locales “no 
turísticos”, pero también se ha visto que es el eje que más locales han cambiado de nombre y/o 
propietario. Asimismo se evidencia que la Nova Esquerra de l'Eixample es el barrio que más 
servicios y comercios de barrio tiene. 
Es así que cada eje y barrio tiene sus particularidades y dinámicas diferentes y por ello, cada 
uno ha experimentado una transformación en distintas medidas y el turismo ha tenido un mayor 
o menor impacto, incluso hay diferencias dentro del mismo barrio y del mismo eje, ya que 
también dependen en gran medida de la cercanía a los atractivos turísticos de la ciudad. 
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6.5. Encuesta 
Para tener una aproximación a la realidad de los establecimientos económicos en el Ensanche 
y obtener datos sobre la percepción de los comerciantes con respecto al turismo y sus 
impactos en los barrios, se realiza una encuesta cerrada. 
Dicha encuesta ha sido aplicada en persona en los locales en planta baja de los ejes 
seleccionados, indiferentemente de la tipología del establecimiento y el tiempo que lleve 
instalado en esa dirección. 
6.5.1. Diseño de la encuesta 
Para la formulación de la encuesta, se considera que sea breve, de fácil aplicación y 
cuantificación, por lo que se opta por preguntas de respuesta cerrada, excepto una que es 
abierta, en la que los encuestados pueden dar su opinión libremente. Además se intenta usar 
términos claros y de fácil comprensión. 
Con la encuesta se busca conocer con mayor detalle, el tipo de clientes de cada 
establecimiento, la importancia del turismo para ese comercio, el porcentaje de consumo de los 
turistas en los locales del Ensanche, el nivel de satisfacción de las personas encuestadas en 
cuanto a la ubicación del local y la precepción de los comerciantes sobre la transformación de 
las actividades económicas en el barrio y sobre los impactos que podría tener el turismo en el 
barrio. 
La encuesta consta de 20 preguntas, divididas en tres partes (figura 124): 
 Información general del establecimiento y su funcionamiento (preguntas de la 1 a la 8). 
 Incidencia del turismo en el establecimiento encuestado y en el comercio del barrio 
(preguntas de la 9 a la 17). 
 Percepción del comerciante encuestado sobre el desplazamiento de su 
establecimiento y posible gentrificación turística (preguntas de la 18 a la 20). 
Figura 124. Encuesta aplicada en los locales comerciales de los ejes seleccionados 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En el anexo 1, se detalla el objetivo de cada pregunta y la posible respuesta. 
6.5.2. Cálculo de la muestra 
Para el cálculo de la muestra, se parte del levantamiento propio del año 2017, por lo que se 
toma en cuenta el universo de 2.360 locales existentes en planta baja en los ejes establecidos, 
indiferentemente de su clasificación. No se consideraron los locales vacíos. 
Considerando el universo mencionado, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
del 5%, aplicamos la siguiente fórmula: 
 
  
            




n = tamaño de la muestra 
N = tamaño del universo 
Z = desviación del valor medio para lograr el nivel de confianza deseado. Para el nivel 
de confianza del 95%, Z = 1,96 
e = márgen de error 
p = proporción que se espera encontrar. Usamos 50% ya que no tenemos información 
sobre el valor que espero encontrar, así se distribuye en partes iguales. 
 
Una vez aplicada la fórmula, se determina que es necesario realizar 331 encuestas en los 6 
ejes, para tener un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
6.5.3. Aplicación de la encuesta 
La aplicación de la encuesta se realiza personalmente, de manera presencial en cada 
establecimiento, en los meses de julio y agosto de 2017. 
Se procura encuestar al propietario del establecimiento, pero en los casos que no es posible, 
se encuesta al administrador o al encargado. 
La aplicación de la encuesta presenta un grado de complejidad, ya que no en todos los 
establecimientos están dispuestos y/o autorizados a contestar la encuesta, ya sea por falta de 
interés, de tiempo o por política de la empresa. Asimismo muchos locales no atienden en los 
horarios que se realiza la encuesta y en otros los comerciantes no entienden el idioma por lo 
que tampoco pueden responder la encuesta debido a una barrera idiomática. 
Del total de 331 encuestas por realizar, por los problemas antes indicados, se pudo efectuar un 
total de 252 encuestas, lo que equivale al 76% de la muestra inicial y corresponde a un nivel de 
confianza del 90% y un margen error del 4,9%. 
En la figura 125, se muestra un mapa de ubicación de los locales donde se realizaron las 252 
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Figura 125. Mapa de ubicación de los establecimientos en los que se aplicó la encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
6.5.4. Resultados de la encuesta 
De las 252 encuestas efectuadas, en los ejes longitudinales 1 y 2, se realiza el 22% y el 21% 
de encuestas respectivamente. En los ejes transversales 3, 4, 5 y 6, se realiza el 14, 15, 13 y 
15% respetivamente (figura 126).  
La cantidad de encuestas realizadas en cada eje responde a la longitud de los mismos y la 
disposición de los comerciantes en contestar la encuesta. 
Figura 126. Eje en el que se realiza la encuesta 
            
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a la cantidad de encuestas realizadas por barrio, es en la Dreta de l'Eixample donde 
más encuestas se realizan, siendo el 30% del total. En L'Antiga Esquerra de l'Eixample y Nova 
Esquerra de l'Eixample se realiza el 23% y el 20% respectivamente. Asimismo en Sagrada 
Familia se realiza el 15%, en Fort Pienc el 7% y en Sant Antoni el 5% (figura 127). 




Eje 1. Calle Provenza 57 22,6 22,6 
Eje 2. Calle de la 
Diputaciò 
52 20,6 43,3 
Eje 3. Calle Sardenya 35 13,9 57,1 
Eje 4. Calle Pau 
Claris 
38 15,1 72,2 
Eje 5. Calle Enric 
Granados 
33 13,1 85,3 
Eje 6. Calle Entenza 37 14,7 100,0 
Total 252 100,0   
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La cantidad de encuestas realizadas en cada barrio, responde al número de ejes que pasan 
por cada barrio.  
Figura 127. Barrio en el que se realiza la encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Del total de respuestas válidas en relación a la tenencia, el 90% es de los locales son de 
alquiler y únicamente el 10% son de propiedad (figura 128). 
Figura 128. Tipo de tenencia de los establecimientos 
     
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En relación al tiempo que los establecimientos se encuentran instalados en la dirección actual, 
el 38% de los locales están entre 0 y 4 años, seguido por el 23% de los locales que están entre 
4 y 10 años, sumando entre estos 2 el 61% de las encuestas realizadas, es decir, la mayoría 
de locales son relativamente nuevos (figura 129). 
Asimismo, cabe indicar que un alto porcentaje de locales (23%) se encuentran más de 20 años 
ubicados en esa dirección.  
Figura 129. Tiempo que los establecimientos están instalados en la dirección actual 
   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto al tipo de establecimiento encuestado, la mayor cantidad son locales de comercio 
general (27%), seguido por comercios de restauración (25%), ambos de tipología “compatible 
turístico”. El 19% de los locales encuestados son de comercio al detalle y el 12% de servicios 
 




Fort Pienc 17 6,7 6,7 
Sagrada Familia 38 15,1 21,8 
Dreta de 
l'Eixample 




57 22,6 75,0 
Nova Esquerra 
de l'Eixample 
50 19,8 94,8 
Sant Antoni 13 5,2 100,0 
Total 252 100,0   




Propiedad 23 9,1 10,3 10,3 
Alquiler 201 79,8 89,7 100,0 
Total 224 88,9 100,0   
No sabe / no 
responde 
28 11,1     
Total 252 100,0     
 




0 - 4 años 97 38,5 38,5 
4 - 10 años 58 23,0 61,5 
10 - 15 años 23 9,1 70,6 
15 - 20 años 17 6,7 77,4 
más de 20 
años 
57 22,6 100,0 
Total 252 100,0   
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varios, los dos de tipología “no turístico”. Del total de encuestas realizadas, las demás 
tipologías de comercio representan el 17% (figuras 130 y 131). 
Asimismo, cabe indicar que el 4% del total de locales encuestados son de tipología “turístico”. 
Figura 130. Tipo de establecimiento encuestado 






TURÍSTICO Venta de alimentos 
y artículos turísticos 
9 9 3,6 3,6 
COMPATIBLE 
TURÍSITCO 
Comercio general 155 69 27,4 31,0 
Restauración 63 25,0 56,0 
Servicios turísticos 15 6,0 61,9 
Supermercado 4 1,6 63,5 
Galería - arte 2 0,8 64,3 
Ocio y diversión 1 0,4 64,7 
Atractivo turístico 1 0,4 65,1 
NO TURÍSTICO Comercio al detalle 88 49 19,4 84,5 
Servicios varios 31 12,3 96,8 
Oficina 5 2,0 98,8 
Equipamiento 1 0,4 99,2 
Comercio al por 
mayor 
1 0,4 99,6 
Taller 1 0,4 100,0 
Total 252 252 100,0   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Figura 131. Tipo de establecimiento encuestado 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
De las 252 encuestas realizadas, 179 respondieron que si había otro comercio anteriormente 
en esa dirección, lo que equivale al 90% de respuestas válidas (figura 132). 
Figura 132. Había otro comercio antes de este establecimiento 
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TURÍSTICO COMPATIBLE TURÍSITCO NO TURÍSTICO




Si 179 71,0 90,4 90,4 
No había 19 7,5 9,6 100,0 
Total 198 78,6 100,0   
No sabe 54 21,4     
Total 252 100,0     
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De los 179 encuestados que respondieron en la pregunta anterior que si había otro comercio 
en esa dirección, 162 encuestados (64%) dieron una respuesta válida en relación a cual era 
ese comercio (figuras 133 y 134). 
De las 162 respuestas válidas sobre el tipo de establecimiento que existía anteriormente en 
esa ubicación, el 29% son locales de restauración y el 28% locales de comercio general, 
ambos de tipología compatible turístico. El 14% es de locales de comercio al detalle de la 
tipología “no turístico”. Las otras tipologías representan menos del 7% y suman entre ellas el 
29%. 














Restauración 109 47 18,7 29,0 29,0 
Comercio 
general 
45 17,9 27,8 56,8 
Servicios 
turísticos 
11 4,4 6,8 63,6 
Galería - arte 4 1,6 2,5 66,0 





53 22 8,7 13,6 80,9 
Oficina 9 3,6 5,6 86,4 
Equipamiento 8 3,2 4,9 91,4 
Servicios 
varios 
7 2,8 4,3 95,7 
Taller 7 2,8 4,3 100,0 
Total 162 162 64,3 100,0   
Perdidos No sabe   17 6,7     
N/A   73 29,0     
Total   90 35,7     
Total   252 100,0     
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Figura 134. Tipo de establecimiento anterior 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al contraponer las 162 respuestas válidas del tipo de comercio que existía anteriormente 
reportado por los encuestados con el actual, podemos observar en las figuras 135 y 136 que el 
52%, es decir más de la mitad de los establecimientos han cambiado de tipología (con respecto 
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Figura 135. Ha cambiado el tipo de comercio 
.   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Figura 136. Mapa de ubicación de los locales que han cambiado el tipo de comercio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
En cuanto a la pregunta sobre si el comerciante se encuentra satisfecho por tener su local en 
ese barrio, vemos en la figura 137 que el 94% de los encuestados contesta de manera positiva, 
lo cual es un porcentaje muy alto de satisfacción. 
Figura 137. ¿Se encuentra satisfecho por tener su establecimiento en este barrio? 
   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 




Si 84 33,3 51,9 51,9 
No 78 31,0 48,1 100,0 
Total 162 64,3 100,0   
No sabe / no 
responde 
17 6,7     
N/A 73 29,0     
Total 90 35,7     
Total 252 100,0     
 




Si 233 92,5 93,6 93,6 
Indiferente 8 3,2 3,2 96,8 
No 8 3,2 3,2 100,0 
Total 249 98,8 100,0   
No sabe / no 
responde 
3 1,2     
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Con respecto a la procedencia de la mayoría de clientes en los locales encuestados, el 62% 
son clientes del barrio y de otros barrios y turistas son el 19% cada uno (figura 138). 
Figura 138. Procedencia de la mayoría de clientes 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En relación a la edad promedio de la mayoría de clientes, las personas encuestadas podían 
escoger más de una opción.  
De las encuestas realizadas, en la figura 139 vemos que la mayoría de clientes son de 30 a 45 
años (37%) seguido por clientes de 45 a 70 años (30%). Vemos que estas encuestas 
corresponden a las edades en que generalmente las personas tienen mayor poder adquisitivo y 
que se encuentran laboralmente activas. 
Figura 139. Edad promedio de la mayoría de clientes 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
De las 252 encuestas realizadas, 205 respondieron a la pregunta sobre la transformación del 
tipo de comercio en el barrio, donde el 76% de los comerciantes consideran que si se ha 
transformado (figura 140). 
Figura 140. ¿Cree que se ha transformado el tipo de comercio del barrio? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
 
 




Del barrio 156 61,9 61,9 
De otros 
barrios 
47 18,7 80,6 
Turistas 49 19,4 100,0 
Total 252 100,0   
 
 18 a 30 
años 
30 a 45 
años 




Frecuencia 94 190 151 76 
Porcentaje 18% 37% 30% 15% 
 




Si 155 61,5 75,6 75,6 
No 50 19,8 24,4 100,0 
Total 205 81,3 100,0   
No sabe / no 
responde 
47 18,7     
Total 252 100,0     
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De las 155 personas que respondieron que si se ha transformado el tipo de comercio del barrio 
en la pregunta anterior, el 72% cree que el crecimiento del turismo ha influido en ello y 
únicamente el 28% cree que no lo ha hecho (figura 141). 
Figura 141. ¿Cree que el crecimiento del turismo ha influido en ello? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Con respecto a la pregunta sobre si incide el turismo en el comercio del barrio, el 74% de los 
encuestados considera que si lo hace (figura 142). 
Figura 142. ¿Incide el turismo en el comercio del barrio? 
   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Sobre la importancia del turismo en el funcionamiento del negocio, el 59% de los comerciantes 
consideran que si lo es (figura 143). 
Figura 143. ¿Cree que el turismo es importante para el funcionamiento de su negocio? 
 








Si 109 43,3 71,7 71,7 
No 43 17,1 28,3 100,0 
Total 152 60,7 100,0   
No sabe / no 
responde 
3 1,2     
N/A 97 38,5     
Total 100 39,7     
Total 252 100,0     
 




Si 176 69,8 73,6 73,6 
No 63 25,0 26,4 100,0 
Total 239 94,8 100,0   
No sabe / no 
responde 
13 5,2     
Total 252 100,0     
 




Si 147 58,3 59,0 59,0 
No 102 40,5 41,0 100,0 
Total 249 98,8 100,0   
No sabe / no 
responde 
3 1,2     
Total 252 100,0     
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De las 147 personas encuestadas que consideran al turismo importante para el funcionamiento 
de su negocio, sólo el 24% cree que sin turismo tendrían que cerrarlo (figura 144). 
Figura 144. ¿Cree que sin turismo tendría que cerrar su establecimiento? 
    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto al porcentaje de facturación proveniente de turistas, en la mayoría de locales es 
menor al 5% o del 5 al 20%, sumando entre estos 2 rangos el 68% de respuestas válidas. Los 
locales que tienen una facturación superior al 60% únicamente representan el 7% y una 
facturación superior al 40% sólo representan el 18%, lo que evidencia que la mayoría de los 
locales en los ejes seleccionados no dependen del turismo para su funcionamiento (Figura 
145). 
Figura 145. ¿Qué porcentaje de su facturación considera que proviene de turistas? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En referencia a los precios de los productos en los locales encuestados, sólo el 3% contestó 
que lo hacen pensando en los turistas, por lo que el 97% tiene precios preestablecidos por lo 
que es indiferente o lo hacen pensando en los habitantes (figura 146). 
Figura 146. ¿Al momento de poner sus precios, lo hace pensando en los habitantes o en los 
turistas? 
   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 




Si 34 13,5 23,8 23,8 
No 109 43,3 76,2 100,0 
Total 143 56,7 100,0   
No sabe / no 
responde 
4 1,6     
N/A 105 41,7     
Total 109 43,3     
Total 252 100,0     
 




Menos del 5% 86 34,1 35,1 35,1 
5 - 20% 80 31,7 32,7 67,8 
20 - 40% 35 13,9 14,3 82,0 
40 - 60% 26 10,3 10,6 92,7 
60 - 80% 10 4,0 4,1 96,7 
Más del 80% 8 3,2 3,3 100,0 
Total 245 97,2 100,0   
No sabe / no 
responde 
7 2,8     
Total 252 100,0     
 




Habitantes 160 63,5 63,5 
Turistas 7 2,8 66,3 
Indiferente 85 33,7 100,0 
Total 252 100,0   
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En cuanto a si los comerciantes han subido los precios de sus productos por el turismo, sólo el 
4% lo ha hecho. Lo que tiene relación con la pregunta anterior, ya que los precios están 
pensados en los habitantes y no en los turistas (figura 147). 
Figura 147. ¿Ha subido los precios de sus productos por el turismo? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Con respecto a si el turismo ha afectado los precios de venta de los locales comerciales en el 
barrio, 114 personas encuestadas consideran que si lo ha hecho, lo que representa al 56% de 
las respuestas válidas (figura 148). 
Figura 148. ¿Cree que el turismo ha afectado los precios de venta de los locales comerciales 
en el barrio? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
De las 114 personas encuestadas que consideran al turismo si ha afectado los precios de 
venta de los locales comerciales en el barrio, el 98% cree que han subido los precios (figura 
149). 
Figura 149. ¿Cree que los precios de venta de los locales comerciales han subido o bajado? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
 




Si 10 4,0 4,0 4,0 
No 241 95,6 96,0 100,0 
Total 251 99,6 100,0   
No sabe / no 
responde 
1 0,4     
Total 252 100,0     
 




Si 114 45,2 56,4 56,4 
No 88 34,9 43,6 100,0 
Total 202 80,2 100,0   
No sabe / no 
responde 
50 19,8     
Total 252 100,0     
 




Han subido 112 44,4 98,2 98,2 
Han bajado 2 0,8 1,8 100,0 
Total 114 45,2 100,0   
N/A 138 54,8     
Total 252 100,0     
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En relación a los precios de alquiler de los locales comerciales en el barrio y si el turismo los ha 
afectado, 152 comerciantes creen que si lo ha hecho, lo que representa al 73% de las 
respuestas válidas (figura 150).  
De esta manera vemos que las personas encuestadas consideran que el turismo ha afectado 
en mayor medida a los precios de alquiler antes que los de venta. 
Figura 150. ¿Cree que el turismo ha afectado los precios de alquiler de los locales comerciales 
en el barrio? 
     
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
De las 152 personas encuestadas que consideran al turismo si ha afectado los precios de 
alquiler de los locales comerciales en el barrio, el 99% cree que han subido los precios (figura 
151). 
Figura 151. ¿Cree que los precios de alquiler de los locales comerciales han subido o bajado? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
De las 252 encuestas, 242 respuestas fueron válidas en cuanto a la apreciación del 
encuestado en relación a si su establecimiento es compatible con el barrio, de los cuales el 
97% considera que si lo es. Esta respuesta tiene concordancia con el porcentaje de 
satisfacción de los comerciantes (figura 152). 
Figura 152. ¿Cree que el tipo de comercio de su establecimiento es compatible con el barrio? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
 
 




Si 152 60,3 73,1 73,1 
No 56 22,2 26,9 100,0 
Total 208 82,5 100,0   
No sabe / no 
responde 
44 17,5     
Total 252 100,0     
 




Han subido 150 59,5 99,3 99,3 
Han bajado 1 0,4 0,7 100,0 
Total 151 59,9 100,0   
No sabe / no 
responde 
1 0,4     
N/A 100 39,7     
Total 101 40,1     
Total 252 100,0     
 




Si 235 93,3 97,1 97,1 
No 7 2,8 2,9 100,0 
Total 242 96,0 100,0   
No sabe / no 
responde 
10 4,0     
Total 252 100,0     
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Con respecto a la pregunta sobre si el comerciante se siente desplazado por otro tipo de 
comercio, sólo el 17% contestó que sí (figura 153). 
Figura 153. ¿Cree que su establecimiento está siendo desplazado por otro tipo de comercio? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
De las 42 personas encuestadas que si sienten que su establecimiento está siendo desplazado 
por otro tipo de comercio, sólo el 33% cree que es a causa del turismo (figura 154). 
Del 67% de encuestados que respondieron que no es a causa del turismo, la mayoría 
expresaron que se sienten desplazados principalmente a causa de las grandes compañías o 
franquicias, que están eliminando el pequeño comercio y el comercio tradicional de barrio. 
 
Figura 154. ¿Cree que es a causa del turismo? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En relación a cambiar la ubicación actual de los locales, sólo el 19% de respuestas válidas 
contestó que sí lo haría. En la mayoría de los casos el motivo era por estar en un lugar poco 
transitado y quisieran ir a un lugar con más movimiento para aumentar sus ventas. 
Sin embargo vemos que la mayoría de los comerciantes están conformes con la ubicación 
actual de su local y no desean cambiarlo (figura 155). 
Figura 155. ¿Si tuviera la posibilidad, cambiaría la ubicación actual de su local? 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a la pregunta abierta sobre los impactos positivos o negativos que los comerciantes 
creen que ha tenido el turismo en el barrio, en la figura 137 vemos que de las 252 personas 
encuestadas, 116 consideran que ha tenido impactos positivos y 88 que ha tenido impactos 
negativos, por lo que un mayor porcentaje (57%) de comerciantes ven como positivos los 
impactos del turismo en los barrios (figura 156). 




Si 42 16,7 17,4 17,4 
No 199 79,0 82,6 100,0 
Total 241 95,6 100,0   
No sabe / no 
responde 
11 4,4     
Total 252 100,0     
 




Si 14 5,6 33,3 33,3 
No 28 11,1 66,7 100,0 
Total 42 16,7 100,0   
N/A 210 83,3     
Total 252 100,0     
 




Si 47 18,7 19,0 19,0 
No 200 79,4 81,0 100,0 
Total 247 98,0 100,0   
No sabe / no 
responde 
5 2,0     
Total 252 100,0     
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Hay que tomar en cuenta que la misma persona encuestada, podía mencionar tanto aspectos 
positivos como negativos. Asimismo 93 personas encuestadas, es decir el 37%, no 
respondieron a esta pregunta ya que no lo sabían, no querían contestar a la pregunta, tenían 
una barrera idiomática que les impedía expresarse abiertamente o consideraban que no ha 
habido ningún tipo de impacto en el barrio a causa del turismo y expresaron que el barrio no es 
turístico, principalmente en l'Antiga Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni y Fort Pienc. 
Figura 156. Impactos positivos y/o negativos 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Del mismo modo, para facilitar la lectura a esta pregunta, las respuestas de las personas que sí 
la contestaron, han sido organizadas en distintas dimensiones para cuantificarlas y determinar 
en qué aspectos los comerciantes consideran que el turismo ha tenido impactos. 
Las dimensiones en que se ha organizado son: impactos económicos, impactos sociales e 
impactos urbanos. 
En la figura 139 podemos observar que con respecto a los impactos positivos que los 
comerciantes creen que ha tenido el turismo en el barrio, el 75% de las respuestas están 
relacionadas con impactos económicos, el 21% sociales y sólo un 4% urbanos.  
En cuanto a los impactos negativos, el 45% de las respuestas son sobre impactos económicos, 
el 47% sociales y el 8% urbanos (figura 157). 
Con esto vemos que los comerciantes consideran en mayor medida los que el turismo ha 
tenido un impacto económico positivo, sin embargo muchos consideran también que hay un 
impacto negativo en este tema. 
En el ámbito social, mayor porcentaje de encuestados lo ven como impactos negativos más 
que positivos. 
Figura 157. Detalle de impactos positivos y negativos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
  Positivos Negativos 
Válidos 116 88 
No sabe / no 
responde 
136 164 
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A continuación, en la figura 158 se detallan las respuestas más frecuentes y significativas de 
los impactos positivos y negativos en sus distintas dimensiones. 
Figura 158. Detalle de impactos positivos y negativos. 
  Positivos Negativos 
Económico 
Aumentan las ventas 
Han subido los precios de todo y no 
existe la necesidad de fidelizar con el 
cliente 
Mejora la economía de las tiendas Más competencia de locales 
El turista gasta más que la media española. 
Se vende en momentos en que la gente local 
no consume 
Ha subido el precio de vida, pero los 
sueldos no suben. 
Aumenta el comercio Ha empobrecido a la gente de aquí 
Los turistas tienen poder adquisitivo igual o 
superior al de la gente de aquí por lo que 
aumentan las ventas 
Han subido los alquileres de los locales y 
las viviendas 
Aumenta la inversión extranjera Especulación 
Se diversifica el comercio, se abren más 
locales 
Turismo barato, no gasta en el barrio 
Se han abierto nuevos negocios   
Más clientes potenciales   
Social 
 Se pierde identidad del lugar 
Diversidad cultural Se ha perdido la vida del barrio 
Movimiento de gente Mala calidad de vida para los vecinos 
Más afluencia de gente 
Perdida de gente de proximidad, del 
vecino 
Da vida al barrio Gentrificación 
Han dinamizado más al barrio 
No hay comercio de barrio, ya no es 
comercio de proximidad 
  
Los comercios y los productos no están 
orientados para los residentes. 
  Masificación turística, demasiada gente. 
  
Se ha perdido la esencia por la cantidad 
de gente que hay. 
  Turismo de fiesta 
  
Mucho barullo y suciedad, turismo de 
mala calidad 
  Aumenta la criminalidad y delincuencia 
  Falta de control 
Urbano 
 
Ciudad menos habitable, más enfocada a 
los turistas 
Ha mejorado la estética de la ciudad El barrio ha desaparecido como tal 
Se ha activado otro tipo de comercio, algunos 
que estaban vacíos bastante tiempo 
Han cerrado tiendas centenarias por 
hacer hoteles y locales enfocados al 
turismo 
La visibilidad de la ciudad a nivel mundial  
Transformación de edificios en viviendas 
de uso turístico 
 
Proliferación de establecimientos de 
propietarios extranjeros (Chinos o 
paquistanís) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017. 
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Cabe indicar que muchas personas indicaron que el turismo en realidad es una causa indirecta, 
que en la mayoría de los casos los problemas e impactos son por falta de control y regulación 
del Ayuntamiento y demasiadas permisivas de su parte.  
Además indicaron que la ciudad de Barcelona no está preparada para el volumen de turistas 
actual y que en muchos casos son turistas de “bajo” nivel, que no consumen en la ciudad o que 
no tienen la necesidad como los turistas provenientes de los cruceros. 
Algunos ejemplos que los encuestados mencionaron con mayor frecuencia sobre la falta de 
control y permisivas del Ayuntamiento, son la proliferación de HUT y consecuente incremento 
en los precios de venta y alquiler así como la otorgación de muchas licencias de actividades 
económicas de la misma tipología en el barrio provocando una falta de mixtura de tipologías. 
En cuanto a los impactos económicos positivos, la respuesta más destacada y significativa fue 
el aumento de ventas y de potenciales clientes mientras que los impactos negativos fueron el 
aumento de los precios de todo en la ciudad y principalmente de los alquileres de viviendas. 
Con respecto a los impactos sociales positivos, la respuesta más frecuente fue que existe más 
diversidad cultural y movimiento de gente. Por el contrario en cuanto a los impactos negativos 
respondieron sobre la masificación, demasiado barullo y suciedad y la expulsión de los vecinos 
del barrio - gentrificación. 
Sobre los impactos urbanos positivos, las personas encuestadas creen que la estética de la 
ciudad ha mejorado y sobre los negativos que los barrios y la ciudad se ha vuelto menos 
habitable y se han “perdido” espacios públicos que antes usaban los residentes y ahora 
prácticamente sólo usan los turistas, como los espacios cercanos a la Basílica de la Sagrada 
Familia. 
También es importante destacar algunos comentarios que hicieron varios comerciantes al 
momento de realizar la encuesta.  
En repetidas ocasiones, las personas encuestadas manifestaron que su barrio no es turístico, o 
que los turistas son sólo de paso, únicamente duermen en los pisos turísticos o pasan para 
conectarse de un atractivo turístico a otro, como por ejemplo de la Basílica de la Sagrada 
Familia a la playa, pero realmente no consumen en el barrio. 
Además, varios encuestados señalaron que los comercios de ahora ya no son negocios 
locales, sólo franquicias o locales enfocados a brindar una experiencia para los turistas, donde 
se cuida más la forma que el producto. 
En el caso del barrio de la Sagrada Familia, varios comerciantes consideran que no ha habido 
una transformación en el comercio de todo el barrio a causa del turismo, pero si ha afectado en 
el perímetro inmediato de la Basílica, apareciendo especialmente locales de restauración y 
souvenirs. 
En la calle Enric Granados, las personas encuestadas, señalaron que el comercio pequeño y 
de barrio prácticamente ha desaparecido en esa calle y se han abierto demasiados locales de 
restaurantes y bares, que tienen precios altos y son de mala calidad. 
En los ejes 3 y 5, algunos comerciantes manifestaron que muchos vecinos de toda la vida se 
han ido del barrio, ya sea por los alquileres muy elevados o por la masificación turística. 
En cuanto a los alquileres elevados y la proliferación de pisos turísticos, en 2 edificios que se 
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Figura 159. Fotografías de protestas en los edificios 
   
Calle Entenza, 151     Calle Roger de Flor, 209 
 
Fuente: Elaboración propia, fotografías tomadas en julio y agosto de 2017 
En el comercio que se encuentra en edificio con pancartas de la calle Entenza, la persona 
encuestada informó que es el primer edificio de la calle que ha sido vendido a inversores para 
transformarlo íntegramente en viviendas de uso turístico. Se encuentra ubicado en la esquina 
del atractivo turístico “La Model” que ha sido abierto al público recientemente. La persona 
encuestada manifestó que le obligan a vender su local al igual que a los vecinos a vender sus 
viviendas, con lo que está experimentando un proceso de gentrificación turística. 
A través de este primer análisis de las respuestas de los comerciantes a cada pregunta de la 
encuesta, se evidencia que casi todos los locales son de alquiler y más de la mitad están 
instalados menos de 10 años en esa ubicación, pero es importante destacar que un 23% de 
locales llevan más de 20 años ahí. 
El hecho de que la mayoría de los locales tengan menos de 10 años tiene concordancia con 
que más de la mitad de los establecimientos han cambiado de tipología. 
Así mismo, en cuanto al perfil de la mayoría de los clientes, vemos que más de la mitad tienten 
entre 30 y 70 años, correspondiendo a las personas laboralmente activas y con mayor poder 
adquisitivo.  
Sólo el 19% de los locales tiene en su mayoría clientes turistas, lo que concuerda con que el 
18% de los comerciantes consideran que más del 40% de su facturación proviene de turistas. 
Con esto vemos que la mayoría de los locales en los ejes seleccionados no dependen del 
turismo para su funcionamiento y que su comercio o servicio está enfocada a los residentes. 
El nivel de satisfacción de los encuestados de tener su local en ese barrio es alto, ya que 
prácticamente todos están satisfechos. 
En cuanto a la percepción de los comerciantes sobre la transformación del tipo de comercio en 
el barrio, destaca que la mayoría cree que sí lo ha hecho y que el turismo ha influido en esto. 
Asimismo, la mayoría creen que el turismo incide en el comercio del barrio. 
De igual manera, más de la mitad de los encuestados creen que el turismo es importante para 
el funcionamiento de su negocio, pero pocos consideran que sin turismo tendrían que cerrarlo. 
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En cuanto al impacto del turismo sobre los precios de alquiler y venta de los locales, en los 2 
casos, más de la mitad de los encuestados creen sí ha afectado los precios y que han subido, 
pero más personas lo consideran sobre los precios de alquiler. 
Sobre las preguntas para identificar si existe un proceso de gentrificación comercial a causa del 
turismo, vemos que prácticamente todos los encuestados creen que su establecimiento es 
compatible con el barrio. Pocos encuestados se sienten desplazados por otro tipo de comercio 
y es mínima la cantidad de comerciantes que creen que es a causa del turismo. De igual 
manera un porcentaje bajo de personas encuestadas cambiar la ubicación actual y muy pocos 
lo harían por impactos negativos del turismo. 
Además, con respecto a la pregunta abierta, destaca que un mayor porcentaje de comerciantes 
ven positivos los impactos del turismo más que negativos. Los impactos positivos en su 
mayoría son económicos y con respecto a los negativos son en porcentajes similares los 
económicos y sociales.  
A continuación, se realiza cruces entre las variables a través del programa SPSS para tener 
una aproximación más detallada de los resultados de la encuesta. 
Al cruzar el barrio con el tiempo que los locales están instalados en la dirección actual, 
observamos en la figura 160 que la Dreta de l'Eixample y la Nova Esquerra de l'Eixample son 
los barrios donde existe mayor porcentaje de locales con menos de 4 años y l'Antiga Esquerra 
de l'Eixample es el barrio que tiene más porcentaje de locales con más de 10 años. 
Figura 160. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a la procedencia de los clientes en cada barrio, en las figuras 161 y 162 vemos que 
la Sagrada Familia es el barrio que tiene más clientes turistas en los locales encuestados, 
seguido por La Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample.  
Fort Pienc y Sant Antoni son los barrios que tienen más clientes del barrio en los locales 
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Figura 161. Mapa de ubicación de la procedencia de los clientes en los locales 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 162. Procedencia de los clientes por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Con respecto al porcentaje de facturación proveniente de turistas por barrio, vemos en la figura 
163 que sólo la Sagrada Familia y la Dreta de l'Eixample tienen locales que facturan más del 
80% a turistas. 
La Sagrada Familia, seguido por Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample son los 3 
barrios con locales con mayor porcentaje de facturación proveniente de turistas. 
En Fort Pienc todos los locales encuestados facturan menos del 40% a turistas, Sant Antoni y 
la Nova Esquerra de l'Eixample facturan menos del 60%. Con esto se evidencia que en estos 3 
barrios la mayoría de las actividades económicas no dependen del turismo. 
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Figura 163. Porcentaje de facturación proveniente de turistas por barrio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Asimismo, en la figura 164, vemos que sólo en la Sagrada Familia y la Nova Esquerra de 
l'Eixample existen locales que al momento de poner los precios de sus productos lo hacen 
pensando en los turistas, representando en la Sagrada familia un 8% y en la Nova Esquerra de 
l'Eixample el 2%. 
Figura 164. Precio de los productos de los locales por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Igualmente, con respecto a si los locales han subido los precios de sus productos a causa del 
turismo, únicamente los barrios de la Sagrada Familia, la Dreta de l'Eixample y l'Antiga 
Esquerra de l'Eixample lo han hecho, representando un 16%, 4% y 2% en relación al total de 
locales encuestados en cada barrio (figura 165). 
Figura 165. Locales que han subido los precios de los productos a causa del turismo por barrio 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
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En las figuras 166 y 167 vemos que la Sagrada Familia es el barrio que tiene el mayor 
porcentaje (11%) de comerciantes encuestados que contestaron que no se encuentran 
satisfechos de tener su establecimiento en ese barrio, seguido por Sant Antoni y la Nova 
Esquerra de l'Eixample. 
Figura 166. Mapa de ubicación de los locales según la satisfacción de los comerciantes 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
cartografía del Ayuntamiento de Barcelona en formato shape 
Figura 167. Satisfacción de los comerciantes por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Asimismo al cruzar el barrio con los locales que han cambiado de tipología, vemos que es en la 
Dreta de l'Eixample donde el 60% de locales han cambiado, seguido por la Nova Esquerra de 
l'Eixample y la Sagrada Familia con el 55% y 54% respectivamente (figura 168). 
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Figura 168. Locales que han cambiado de tipología por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a la pregunta sobre si consideran que se ha transformado el comercio del barrio, en 
l'Antiga Esquerra de l'Eixample el 89% de los encuestados creen que si lo ha hecho, en Fort 
Pienc el 83% y en Sagrada Familia, la Dreta de l'Eixample y Sant Antoni el 75% (figuras 169 y 
170). 
Podemos observar que el barrio de la Nova Esquerra de l'Eixample es el que menos se ha 
transformado, sólo el 59% de encuestados consideran que lo ha hecho. 
Figura 169. Mapa de ubicación de los locales con respecto a si se ha transformado el comercio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
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Figura 170. Se ha transformado el comercio por barrio 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Sin embargo, de los comerciantes que en la pregunta anterior si consideran que se ha 
transformado el comercio del barrio, es en el barrio de la Sagrada Familia donde el mayor 
porcentaje de comerciantes creen que el turismo ha influido en ello (88%), seguido por l'Antiga 
Esquerra de l'Eixample y Sant Antoni. En Fort Pienc donde la mayoría de encuestado 
consideran que si se ha transformado el comercio del barrio, sólo el 30% creen que el turismo 
ha influido en ello (figuras 171 y 172). 
Figura 171. Mapa de ubicación de los locales con respecto a si influye el turismo en la 
transformación del comercio del barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
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Figura 172. Influye el turismo en la transformación del comercio por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a si incide el turismo en el comercio del barrio, es en la Dreta de l'Eixample donde el 
84% de los encuestados creen que si lo hace y en l'Antiga Esquerra de l'Eixample el 81% 
(figuras 173 y 174). 
Los barrios donde menos encuestados consideran que incide el turismo, son la Nova Esquerra 
de l'Eixample donde el 50% creen que si lo hace y Fort Pienc con el 63%. 
Figura 173. Mapa de ubicación de los locales con respecto a si incide el turismo en el comercio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
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Figura 174. Incide el turismo en el comercio por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En las figuras 175 y 176, vemos que en la Dreta de l'Eixample es donde un mayor porcentaje 
de comerciantes, creen que el turismo es importante para el funcionamiento de su negocio y la 
Nova Esquerra de l'Eixample es el barrio con el menor porcentaje. 
Figura 175. Mapa de ubicación de los locales con respecto a si es importante el turismo para el 
funcionamiento del negocio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
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Figura 176. Es importante el turismo para el funcionamiento del negocio por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En relación con los comerciantes que en la pregunta anterior si consideran que el turismo es 
importante para el funcionamiento de su negocio, en las figuras 177 y 178 vemos que en la 
Sagrada Familia, más del 60% de los encuestados en este barrio creen que sin turismo 
tendrían que cerrar su negocio. 
En Sant Antoni, ninguna de las personas encuestadas cree que sin turismo tendrían que cerrar 
su establecimiento y los otros 4 barrios, alrededor del 18% lo creen. 
Figura 177. Mapa de ubicación de los locales con respecto a si tendrían que cerrar sin turismo 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 y 
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Figura 178. Locales que tendrían que cerrar sin turismo por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a si el turismo ha afectado los precios de venta de los locales comerciales, en la 
figura 179 vemos que el barrio de Sant Antoni es el que tiene el mayor porcentaje de personas 
(encuestas válidas) que creen que si lo ha hecho y la Nova Esquerra de l'Eixample y Fort Pienc 
los de menor porcentaje. 
Figura 179. El turismo ha afectado los precios de venta de los locales comerciales por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Asimismo, con relación a si el turismo ha afectado los precios de alquiler de los locales 
comerciales, en los barrios de Sagrada Familia, la Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de 
l'Eixample y Sant Antoni, alrededor del 80% de los encuestados (válidos) creen que si lo ha 
hecho (figura 180). 
Figura 180. El turismo ha afectado los precios de alquiler de los locales comerciales por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
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En la figura 181, vemos si las personas encuestadas consideran que su comercio es 
compatible con el barrio. En Sant Antoni, el 100% de los encuestados consideran que si lo es. 
El barrio de la Sagrada Familia, es el que tiene el mayor porcentaje (8%) de encuestados que 
consideran que no es compatible su comercio con el barrio. 
Figura 181. Compatibilidad del comercio por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a los comerciantes que contestaron que si sienten que su establecimiento está 
siendo desplazado por otro tipo de comercio a causa del turismo, en la figura 182 vemos que 
en el barrio de la Sagrada Familia fue el 80% y en Sant Antoni no lo hizo ninguno. 
Figura 182. Locales que se sienten desplazados a causa del turismo por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Con respecto a la pregunta sobre si cambiarían de ubicación su local, en barrio en el que el 
mayor porcentaje de personas contestaron que si lo harían es Fort Pienc, seguido por la Nova 
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Figura 183. Locales que cambiarían de ubicación por barrio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al cruzar el tiempo que los locales están instalados en la dirección actual con el eje en el que 
están, vemos en la figura 184 que el eje 2 de la calle Diputaciò es el que cuenta con el mayor 
porcentaje de locales más antiguos, que tienen más de 20 años y los ejes 1 de la calle 
Provenza y 6 de la calle Entenza son los que tienen el mayor porcentaje de locales nuevos que 
tienen de 0 a 4 años y locales de 4 a 10 años. 
Figura 184. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a la procedencia de los clientes por eje, observamos en la figura 185 que el eje 6 es 
el que tiene el mayor porcentaje de clientes del barrio, el eje 3 es el que tiene el mayor 
porcentaje de clientes que son turistas y el eje 4 de la calle Pau Claris el que tiene mayor 
porcentaje de clientes de otros barrios. 
Figura 185. Procedencia de los clientes en cada barrio por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
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Analizando en la figura 186 el porcentaje de facturación proveniente de turistas, vemos que el 
que menos tiene es el eje 6 y considerando la pregunta anterior donde menos del 10% de los 
comerciantes consideran que la mayoría de sus clientes son turistas, es evidente que este es el 
eje menos turístico de los seleccionados. 
Asimismo el eje 3 es el que tiene el mayor porcentaje de locales donde más del 80% de su 
facturación proviene de turistas, seguido por el eje 1, con lo que se evidencia que este es el eje 
con más actividad turística. Es importante destacar que este eje pasa por la Basílica de la 
Sagrada Familia, que es el punto turístico más visitado de Barcelona. 
Figura 186. Porcentaje de facturación proveniente de turistas por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
También podemos observar en la figura 187, que el eje 3 que es uno de los más turísticos, es 
el que tiene el mayor porcentaje de comerciantes que no se encuentran satisfechos con tener 
su establecimiento en ese barrio (más del 10%). Pero el eje 6 que es el menos turístico, es el 
siguiente en el que los encuestados no se encuentran satisfechos (8%). 
Figura 187. Satisfacción de los comerciantes por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En relación a si el turismo ha influido en la transformación del comercio del barrio, en el eje 5 
es donde el mayor porcentaje de encuestados consideran que si lo ha hecho (figura 188).  
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Figura 188. Influye el turismo en la transformación del comercio del barrio por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a la incidencia del turismo en el comercio del barrio, en el eje 6 es donde sólo el 
50% de los encuestados consideran que si lo hace y en los ejes 2, 4 y 5, más del 80% creen 
que si lo hace (figura 189). 
Figura 189. Incidencia del turismo en el comercio del barrio por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Con respecto a los locales que consideran que el turismo es importante para el funcionamiento 
de su negocio y que tendrían que cerrar sin turismo, en el eje 3 el 45% si lo consideran y en el 
eje 6 sólo el 6% (figura 190). 
Figura 190. Locales que tendrían que cerrar sin turismo por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
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En cuanto a los encuestados que contestaron que sí sienten que sus locales están siendo 
desplazados por otro tipo de comercio a causa del turismo, en el eje 3 es donde más lo 
consideran, con el 67% que es justo el eje con mayor actividad turística (figura 191).  
Figura 191. Locales que se sienten desplazados por otro tipo de comercio a causa del turismo 
por eje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En la figura 192, vemos el tiempo que los locales están instalados en la dirección actual en 
relación con la tenencia y como era de esperarse, el porcentaje más alto los locales en 
propiedad son los que tienen más de 15 años. 
Figura 192. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por tenencia 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En relación al tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por la procedencia 
de los clientes, vemos que los establecimientos nuevos que tienen de 0 a 4 años, son los que 
tienen el mayor porcentaje de clientes turistas y los locales más antiguos, de más de 20 años, 
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Figura 193. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por la procedencia 
de los clientes 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al igual que en la figura anterior, en la figura 194, observamos el tiempo que los locales están 
instalados en la dirección actual por el porcentaje de facturación proveniente de turistas y son 
los establecimientos más nuevos los que tienen 60% o más de facturación a turistas y en los 
antiguos, más del 80% de locales facturan sólo hasta un 20% a turistas. 
Figura 194. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por el porcentaje de 
facturación proveniente de turistas 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Como en las figuras anteriores, al cruzar el tiempo que los locales están instalados en la 
dirección actual con la importancia del turismo para el funcionamiento del establecimiento, 
vemos en la figura 195 que para los que tienen menos de 10 años, más del 60% respondieron 
que si es importante y en  los locales más antiguos, únicamente un 40% lo hicieron.  
Con esto vemos que los locales más nuevos están más enfocados a la actividad económica 
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Figura 195. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por la importancia 
del turismo para el funcionamiento del establecimiento 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto al tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por la compatibilidad 
con el comercio, son los locales más antiguos los que en mayor porcentaje respondieron que 
su comercio no es compatible (figura 196). 
Figura 196. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por la compatibilidad 
del comercio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al relacionar el tiempo que los locales están instalados en la dirección actual con los que se 
sienten desplazados por el turismo (respuestas válidas), vemos en la figura 197 que el 100% 
de los locales de 15 a 20 años si lo hacen y más del 40% de los locales de más de 20 años 
también. 
Mientras que los encuestados de los locales que llevan instalados menos tiempo respondieron 
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Figura 197. Tiempo que los locales están instalados en la dirección actual por los locales que 
se sienten desplazados por el turismo 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Como era de esperarse, al relacionar el porcentaje de facturación proveniente de turistas por 
procedencia de los clientes, vemos en la figura 198 que cuando la mayoría de clientes son 
turistas más del 40% de su facturación proviene de turistas y cuando los locales facturan 20% o 
menos a turistas, la mayoría de sus clientes son del barrio o a su vez de otros barrios. 
Figura 198. Porcentaje de facturación proveniente de turistas por procedencia de los clientes 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Asimismo, al cruzar el porcentaje de facturación proveniente de turistas con la importancia del 
turismo para el funcionamiento del establecimiento, vemos en la figura 199 que para todos los 
que facturan 40% o más a turistas es importante y para los que facturan demos del 5% 
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Figura 199. Porcentaje de facturación proveniente de turistas por la importancia del turismo 
para el funcionamiento del establecimiento 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Pero de los encuestados que en la pregunta anterior respondieron que si es importante el 
turismo para el funcionamiento de su negocio, todos los que facturan más del 80% a turistas 
creen que si tendrían que cerrar su establecimiento sin turismo y el 69% de los que facturan 
entre el 60 y 80%, también lo consideran (figura 200). 
De igual manera, ninguno de los que facturan a turistas menos del 5% cree que tendría que 
cerrar sin turismo y de los que facturan 40% o menos sólo el 25% lo cree. 
Figura 200. Porcentaje de facturación proveniente de turistas por los locales que tendrían que 
cerrar sin turismo 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al analizar el porcentaje de facturación proveniente de turistas con la satisfacción de los 
comerciantes, en la figura 201 vemos que todos los locales que facturan 60% o más sí están 
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Figura 201. Porcentaje de facturación proveniente de turistas por satisfacción de los 
comerciantes 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
En cuanto a la tipología de comercio por la procedencia de los clientes, vemos en la figura 202 
que la clasificación adoptada tiene relación directa con esto, ya que en los locales clasificados 
como “no turísticos”, la mayoría de sus clientes son del barrio o de otros barrios, en los 
“compatible turísticos” en algunos casos la mayoría de clientes son turistas, en otros del barrio 
y en otros de otros barrios y en los “turísticos” la mayoría de sus clientes son turistas. 
Figura 202. Tipología de comercio según la categoría 2 por procedencia de los clientes 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al igual que en la figura anterior, al cruzar la tipología de comercio con el porcentaje de 
facturación proveniente de turistas, observamos en la figura 203 que en los locales clasificados 
como “no turísticos”, la facturación proveniente de turistas es de menos del 5%, en los 
“compatible turísticos” la facturación está entre el 5% y el 80% y en los “turísticos” está entre el 
60% y el 100%. 
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Figura 203. Tipología de comercio según la categoría 2 por porcentaje de facturación 
proveniente de turistas 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al cruzar la satisfacción de los comerciantes con la compatibilidad del comercio en el barrio, 
vemos en la figura 204 que como es de esperarse, los que se encuentran insatisfechos 
consideran en mayor porcentaje que su establecimiento no es compatible y de los 
comerciantes que si están satisfechos, sólo el 1% cree que su local no es compatible con el 
barrio. 
Figura 204. Satisfacción de los comerciantes por la compatibilidad del comercio 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Al igual que en la figura anterior, al cruzar la satisfacción de los comerciantes con los locales 
que se sienten desplazados, vemos que más del 80% de los que están insatisfechos, sí se 
sienten desplazados, mientras que de los que están satisfechos, menos del 20% se siente 
desplazado (figura 205). 
Figura 205. Satisfacción de los comerciantes por los locales que se sienten desplazados 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
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Asimismo, al preguntarles a los encuestados que sí se sienten desplazados, si esto es a causa 
del turismo y cruzarlo con la satisfacción de los comerciantes, vemos en la figura 206 que baja 
a un 60% los que están insatisfechos y se sienten desplazados, mientras que de los que están 
satisfechos, casi el 30% se siente desplazado a causa del turismo. 
Figura 206. Satisfacción de los comerciantes por los locales que se sienten desplazados por el 
turismo 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
De igual manera, como era de esperase, al cruzar la satisfacción de los comerciantes con los 
que cambiarían de ubicación su local, vemos en la figura 207, que más del 60% de los que se 
encuentran insatisfechos sí cambiarían de ubicación y de los comerciantes que si están 
satisfechos, menos del 20% lo haría. 
Figura 207. Satisfacción de los comerciantes por los locales que cambiarían de ubicación 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas realizadas en los meses julio y agosto de 2017 
Con este análisis cruzado de preguntas, vemos que los establecimientos nuevos que tienen de 
0 a 4 años, son los que tienen el mayor porcentaje de clientes turistas y el barrio con locales 
más nuevos es la Dreta de l'Eixample, lo que tiene sentido, ya que como se menciona 
anteriormente, es el barrio con más actividades económicas y uno de los barrios más turísticos. 
Asimismo, es el eje 1 el que tiene el mayor porcentaje de locales nuevos. 
Los locales más antiguos, de más de 20 años, son los que tienen en su mayoría clientes del 
barrio y la mayoría estos locales facturan sólo hasta un 20% a turistas. 
En cuanto a los clientes, vemos que la Sagrada Familia es el barrio que tiene más clientes 
turistas en los locales encuestados al igual que el eje 3 que atraviesa este barrio, seguido por 
los barrios de la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample y sólo en estos barrios 
los comerciantes indicaron que facturan más del 80% a turistas. Con esto se refuerza la 
afirmación de que estos son los 3 barrios con la mayor cantidad de actividades económicas 
relacionadas con el turismo. 
Asimismo, el eje 4 de la calle Pau Claris y el barrio de la Dreta de l'Eixample, son los que tienen 
más clientes procedentes de otros barrios, lo que también tiene correspondencia con el análisis 
anterior en el que se evidencia que este es el eje y el barrio con más oficinas. 
Con respecto a la satisfacción, vemos que prácticamente todos los comerciantes lo están, pero 
de las personas encuestadas que están insatisfechas, la mayoría factura menos del 5% a 
turistas, y se encuentran en el barrio de  la Sagrada Familia y en el eje 3 que atraviesa este 
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barrio. Los comerciantes que contestaron de esta manera, tienen locales destinados a 
comercio de barrio y se encuentran próximos a la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta 
con una gran afluencia de turistas, por lo que estos locales son a los que el turismo les afecta 
mayormente de manera negativa y por consiguiente, no están satisfechos de tener su 
establecimiento en ese barrio. 
También vemos que la Dreta de l'Eixample y Sagrada Familia son 2 de los barrios en los que 
más locales que han cambiado de tipología, lo que tiene relación con el análisis previo de los 
establecimientos en planta baja, donde estos barrios junto con l'Antiga Esquerra de l'Eixample 
en el año 2017 han aumentado en mayor porcentaje los establecimientos en las tipologías 
turístico y compatible turístico. 
En cuanto a la apreciación de los comerciantes sobre la transformado del comercio del barrio, 
es en l'Antiga Esquerra de l'Eixample donde el mayor porcentaje de encuestados cree que si se 
ha transformado, pero es en el barrio de la Sagrada Familia donde la mayoría cree que el 
turismo ha influido en ello, seguido por l'Antiga Esquerra de l'Eixample. 
En los barrios la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample y en los ejes 2, 4 y 5 que 
justamente atraviesan estos barrios, es donde el mayor porcentaje de encuestados creen que 
el turismo incide en el comercio del barrio. Esto concuerda con la comprobación previa de que 
estos son los 2 de los 3 barrios con la mayor cantidad de actividades económicas relacionadas 
con el turismo. 
Con respecto a la importancia del turismo para el funcionamiento de los negocios, el mayor 
porcentaje de comerciantes que cree que sí es importante, tienen su local 10 años o menos. 
Además en la Dreta de l'Eixample es donde un mayor porcentaje de comerciantes consideran 
que sí es importante, pero es en la Sagrada Familia y en el eje 3 que la mayoría cree que sin 
turismo tendrían que cerrar su establecimiento. Esto concuerda con el hecho de que los locales 
cercanos a la Basílica de la Sagrada familia están destinados principalmente a turistas. 
Sobre el impacto del turismo en los precios de alquiler de los locales comerciales, en los 
barrios de Sagrada Familia, Sant Antoni, la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de 
l'Eixample la mayoría de los encuestados creen que si ha afectado. Por su parte, en cuanto a 
los precios de venta, en Sant Antoni es donde más sienten que ha afectado. 
Con respecto a las preguntas enfocadas a determinar si hay un proceso de gentrificación 
comercial a causa del turismo, vemos que el mayor de porcentaje de comerciantes que 
consideran que su establecimiento no es compatible con el barrio es en Sagrada Familia. De 
igual manera, es este mismo barrio y en el eje 3 que lo atraviesa, donde hay el mayor 
porcentaje de comerciantes que sienten que su establecimiento está siendo desplazado por 
otro tipo de comercio a causa del turismo. 
Asimismo, en los locales más antiguos y en los que los comerciantes que están insatisfechos 
con tener su comercio en ese barrio, un mayor porcentaje de encuestados cree que su 
establecimiento no es compatible con el barrio y se sienten desplazados a causa de turismo. 
Con respecto a la pregunta sobre si cambiarían de ubicación su local, Fort Pienc es el barrio en 
el que un mayor porcentaje de comerciantes lo haría, seguido por la Nova Esquerra de 
l'Eixample. Igualmente, el mayor porcentaje de los comerciantes que se encuentran 
insatisfechos lo harían.  
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7. CONCLUSIONES 
Una vez concluidos el análisis teórico y el análisis del caso de estudio se ha comprobado que 
la hipótesis planteada de que el crecimiento del turismo ha ocasionado una transformación de 
actividades y usos en el Ensanche de Barcelona, que ha implicado una evolución en los 
establecimientos económicos y ha generado la aparición de nuevos usos, es verdadera, pero 
no en todos los barrios ni con la misma intensidad, incluso dentro del mismo barrio. 
En cuanto a la generación de nuevos usos, a través del análisis de la evolución de las licencias 
de actividades económicas otorgadas a lo largo de los últimos 25 años, se evidencia que el 
único nuevo uso que ha aparecido de manera significativa es el de viviendas de uso turístico – 
HUT, entregándose del total de licencias, un 17,4% para viviendas de uso turístico. Con esto 
vemos que ha existido una transformación de la actividad residencial a actividad turística y que 
ha crecido de manera muy importante, incluso generando HUT ilegales y teniendo que tomar 
medidas de control el Ayuntamiento, como la moratoria turística, el PEUAT y las demandas a 
Airbnb. 
Sobre la transformación de las actividades económicas a causa del turismo en el Ensanche de 
Barcelona en los últimos años, se evidencia que en cuanto a las licencias de actividades 
económicas entregadas, hay un cambio importante en éstas, debido a la aparición de las 
licencias para viviendas de uso turístico, representando el  93,5% de las licencias en la 
tipología “turístico” lo que ha aumentado significativamente las licencias de esta tipología en su 
conjunto. 
Al estudiar los establecimientos económicos en planta baja, vemos que entre el año 2014 y el 
2017, sí existe un cambio en las actividades económicas de los locales, aumentando los de 
tipología “turístico” y “compatible turístico”, pero ha sido mínimo. Sin embargo, al comparar los 
nombres de los establecimientos existentes en los años 2014 y 2017, un 34% de los locales ha 
cambiado, lo que evidencia que sí existe una transformación del comercio en planta baja, pero 
no necesariamente un cambio de tipología. 
Cabe destacar que todas las licencias de actividades económicas de la tipología “no turístico”, 
han decrecido ligeramente en el último período 2015 – 2017, alcanzando una disminución total 
del 3% de esta tipología. 
En cuanto al análisis a nivel de barrio, se comprueba que la Dreta de l'Eixample es el barrio con 
mayor actividad económica del Ensanche, ya que tiene la mayor cantidad de licencias 
concedidas. 
Del mismo modo, se verifica que los barrios Sagrada Familia, la Dreta de l'Eixample y l'Antiga 
Esquerra de l'Eixample son los que tienen mayor actividad turística del distrito, teniendo el 
mayor porcentaje de licencias de actividades económicas de tipología “turístico”, así como de 
locales en planta baja de tipología “turístico” o “compatible turístico” y ha existido un ligero 
incremento de este tipo de locales entre el año 2014 y el 2017, siendo del 4% en Sagrada 
Familia y la Dreta de l'Eixample y del 3% en l'Antiga Esquerra de l'Eixample. Esto tiene sentido, 
considerando que son los barrios centrales y con más atractivos turísticos. 
Es importante destacar que Sant Antoni tiene un crecimiento en el 2017 del porcentaje de 
establecimientos en estas tipologías (“turístico” y “compatible turístico”), con lo que se puede 
determinar que este barrio también está teniendo una mayor actividad turística. 
Además se observa que Sant Antoni es el barrio en el que un mayor porcentaje de locales han 
cambiado de nombre, seguido por Fort Pienc. De igual manera, el eje 6 es el que ha cambiado 
en un mayor porcentaje. Si comparamos estos datos con los de las licencias económicas 
estudiadas previamente, vemos que estos 2 barrios y este eje no son los que tienen más 
licencias de actividades económicas relacionadas con el turismo, al contrario, tienen en su 
mayoría licencias de tipología “no turístico”. Es decir, esta transformación y cambio de 
establecimientos no necesariamente ha sido a causa del incremento del turismo. 
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En cuanto a las licencias de actividades económicas concedidas en viviendas de uso turístico, 
vemos que se concentran principalmente en estos 3 barrios mayormente turísticos, la Dreta de 
l'Eixample, L'Antiga Esquerra de l'Eixample y Sagrada Familia. 
Asimismo, con respecto a los hoteles y hostales, en el barrio de la Dreta de l'Eixample es 
donde se concentran prácticamente todas las licencias de actividades económicas concedidas 
en esta tipología y sobre los locales de alojamiento en planta baja, se agrupan mayormente y 
han incrementado en gran medida en este barrio y en  l'Antiga Esquerra de l'Eixample. 
También es importante destacar que en el barrio de Sagrada Familia es donde existe la mayor 
cantidad de locales de venta de alimentos y artículos turísticos, lo cual tiene sentido, ya que es 
en las inmediaciones de los lugares más turísticos, en este caso la Basílica de la Sagrada 
Familia, donde se concentran este tipo de locales, enfocados enteramente al turismo. 
Con respecto a la tipología “restauración” tanto en las licencias de actividades económicas 
entregadas, como en los locales en planta baja, es en el barrio de la Dreta de l'Eixample donde 
existe la mayor cantidad de locales de restauración que ha incrementado ligeramente en el 
2017. 
La licencias de actividades económicas y los establecimientos en planta baja de “galerías – 
arte”, se concentran en mayor medida en la Dreta de l'Eixample y L'Antiga Esquerra de 
l'Eixample, que son los 2 barrios centrales del distrito y como se ha comprobado, son los más 
turísticos. 
Las oficinas, son los establecimientos en planta baja que más han disminuido del año 2014 al 
2017. Asimismo, estos establecimientos al igual que las licencias de actividades económicas, 
se concentran principalmente en la Dreta de l'Eixample. También ha disminuido entre el año 
2014 y el 2017 la cantidad de talleres en todos los barrios. 
De esta forma, se ve claramente que existen diferencias entre los barrios y entre los ejes a 
nivel de actividades económicas, en función de la concentración de las distintas tipologías de 
comercio, evidenciando que en cada uno priman ciertas actividades económicas y por lo tanto 
la dinámica y la vida es distinta.  
Por ejemplo, en el eje 3 de la calle Sardenya que atraviesa los barrios de la Sagrada Familia y 
Fort Pienc, las manzanas colindantes con la Basílica de la Sagrada Familia y las más cercanas, 
tienen principalmente locales dependientes del turismo y muy pocos locales de comercio o 
servicios de barrio, pero al alejarse de este atractivo turístico, los establecimientos son 
diferentes, ya que no dependen del turismo.  
El eje 4 de la calle Pau Claris que atraviesa la Dreta de l'Eixample, es el que tiene la mayor 
cantidad de oficinas y consecuentemente también tiene gran cantidad de locales de 
restauración, pero lo mismo no necesariamente están enfocados al turismo. Paralelamente 
este eje también ha tenido transformaciones importantes relacionadas al turismo, ya que ha 
aparecido una gran cantidad de nuevos hoteles.  
El eje 5 de la calle Enric Granados que atraviesa l'Antiga Esquerra de l'Eixample, por su parte 
se caracteriza por ser uno de los ejes con la mayor cantidad de galerías de arte y de locales de 
restauración.  
El eje 6 de la calle Entenza que atraviesa los barrios de la Nova Esquerra de l'Eixample y Sant 
Antoni, es el eje que actualmente tiene el mayor porcentaje de locales “no turísticos”, pero 
también se ha visto que es el eje que más locales han cambiado de nombre y/o propietario. 
Asimismo se evidencia que la Nova Esquerra de l'Eixample es el barrio que más servicios y 
comercios de barrio tiene. 
Cada barrio tiene características particulares que han hecho que existan transformaciones 
evidentes en unos más que en otros y que ciertos barrios y ejes cuenten con mayor cantidad 
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de establecimientos económicos que dependan del turismo o el mismo sea de gran importancia 
para su funcionamiento. 
Es así que cada eje y barrio tiene sus particularidades y dinámicas diferentes y por ello, cada 
uno ha experimentado una transformación en distintas medidas y el turismo ha tenido un mayor 
o menor impacto, incluso hay diferencias dentro del mismo barrio y del mismo eje, ya que 
también dependen en gran medida de la cercanía a los atractivos turísticos de la ciudad. 
Por lo tanto, los barrios que han tenido una transformación más evidente de las actividades 
económicas a causa del turismo son los barrios de Sagrada Familia, la Dreta de l'Eixample y 
l'Antiga Esquerra de l'Eixample, los cuales tienen más influencia del turismo. 
A través de la encuesta, se ha comprobado que los establecimientos nuevos que tienen de 0 a 
4 años, son los que tienen el mayor porcentaje de clientes turistas y el barrio con locales más 
nuevos es la Dreta de l'Eixample. 
Además, se ha evidenciado que es bajo el porcentaje de locales en el Ensanche que sus 
clientes son en su mayoría turistas. Es el barrio de la Sagrada Familia que tiene más locales en 
los que sus clientes son mayormente turistas, seguido por los barrios de la Dreta de l'Eixample 
y l'Antiga Esquerra de l'Eixample. Con esto se refuerza la afirmación de que estos son los 3 
barrios con la mayor cantidad de actividades económicas relacionadas con el turismo. 
El nivel de satisfacción de los encuestados de tener su local en ese barrio es alto, ya que 
prácticamente todos están satisfechos, pero de las personas encuestadas que están 
insatisfechas, la mayoría factura menos del 5% a turistas y se encuentran en el barrio de  la 
Sagrada Familia. Los comerciantes que contestaron de esta manera, tienen locales destinados 
a comercio de barrio y se encuentran próximos a la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta 
con una gran afluencia de turistas, por lo que estos locales son a los que el turismo les afecta 
mayormente de manera negativa y por consiguiente, no están satisfechos de tener su 
establecimiento en ese barrio. 
La mayoría de comerciantes creen que se ha transformado el tipo de comercio del barrio y que 
el turismo ha influido en esto, pero es en el barrio de la Sagrada Familia donde la mayoría cree 
que el turismo ha influido en ello, seguido por l'Antiga Esquerra de l'Eixample. 
Asimismo, la mayoría de comerciantes creen que el turismo incide en el comercio del barrio, y 
es en la Dreta de l'Eixample y l'Antiga Esquerra de l'Eixample donde el mayor porcentaje de 
encuestados lo creen. 
Sobre la importancia del turismo para el funcionamiento de los establecimientos, más de la 
mitad de los encuestados creen que es importante, pero pocos consideran que sin turismo 
tendrían que cerrarlo, y la mayoría de los que lo hacen están en el barrio de la Sagrada 
Familia. 
En cuanto al impacto del turismo sobre los precios de alquiler y venta de los locales, en los 2 
casos, más de la mitad de los encuestados creen sí ha afectado los precios y que han subido, 
pero más personas lo consideran sobre los precios de alquiler. 
Sobre las preguntas para identificar si existe un proceso de gentrificación comercial a causa del 
turismo, vemos que prácticamente todos los encuestados creen que su establecimiento es 
compatible con el barrio, pero de los que no lo consideran el mayor de porcentaje de locales 
están Sagrada Familia. 
Pocos encuestados se sienten desplazados por otro tipo de comercio y es mínima la cantidad 
de comerciantes que creen que es a causa del turismo, pero nuevamente donde hay el mayor 
porcentaje de comerciantes que si lo hacen es en la Sagrada Familia. 
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De igual manera un porcentaje bajo de personas encuestadas quisiera cambiar la ubicación 
actual y muy pocos lo harían por impactos negativos del turismo. Pero el mayor porcentaje de 
los comerciantes que se encuentran insatisfechos lo harían. 
Como vemos, el barrio de la Sagrada Familia es unos de los que cuentan con más actividades 
económicas relacionadas con el turismo y por consiguiente, más locales consideran al turismo 
importante para el funcionamiento de su negocio y dependen de él. Pero al mismo tiempo, es el 
barrio que podría estar sufriendo en mayor medida un proceso de gentrificación comercial por 
el turismo en el perímetro inmediato de la basílica de la Sagrada Familia. 
Además, destaca que un mayor porcentaje de comerciantes ven positivos los impactos del 
turismo más que negativos. Los impactos positivos en su mayoría son económicos y con 
respecto a los negativos son en porcentajes similares los económicos y sociales.  
Por lo tanto, a través de las 3 dimensiones de análisis del caso de estudio se ha demostrado 
que los barrios que han tenido una transformación más evidente de las actividades económicas 
a causa del turismo son los barrios de Sagrada Familia, la Dreta de l'Eixample y l'Antiga 
Esquerra de l'Eixample, que son los 3 barrios centrales y tienen más influencia del turismo. 
Asimismo, es importante destacar que el turismo en realidad es una causa indirecta de 
impactos negativos que existen, ya que en muchos casos se dan por falta de control, 
regulación y gestión por parte del Ayuntamiento y en a veces lo hace una vez que el problema 
existe.  
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Descripción las preguntas de la encuesta y lo que se espera obtener de cada una. 
 
 Pregunta 1: Barrio. 
En la pregunta 1 se indica en cuál de los 6 barrios del Ensanche se encuentra ubicado el 
establecimiento. 
 Pregunta 2: Tipo de tenencia del local. 
El objetivo de esta pregunta es identificar si el local es de alquiler o propio. 
 Pregunta 3: Tipo de establecimiento. 
La finalidad de esta pregunta es indicar el tipo de establecimiento según la clasificación 
establecida previamente. 
 Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo está instalado aquí? 
El objetivo de la pregunta 4 es indicar el tiempo que lleva el local instalado en esa dirección. Se 
establecen 5 rangos para la respuesta. 
El primero de 0 a 4 años es debido al censo realizado por el Ayuntamiento de Barcelona en el 
2014. A partir del segundo se sube de rango cada 5 años. 
 Pregunta 5: ¿Sabe si antes de este establecimiento había otro comercio? 
En la pregunta 5 se consulta al encuestado si existía otro comercio antes y cual era, con el 
objetivo de determinar si ha existido un cambio de tipología de comercio. 
 Pregunta 6: ¿Se encuentra satisfecho por tener su establecimiento en este barrio? 
El objetivo de esta pregunta es conocer el grado de satisfacción del comerciante por tener su 
local en ese barrio, estableciendo 3 posibilidades: si se encuentra satisfecho, es indiferente o 
no se encuentra satisfecho. 
 Pregunta 7: ¿La mayoría de sus clientes son? 
En esta pregunta se pretende identificar la procedencia de la mayoría de clientes de cada local.  
Se indica 3 opciones: clientes del barrio, de otros barrios de Barcelona o turistas. 
 Pregunta 8: ¿Cuál es la edad promedio de sus clientes? 
El objetivo de esta pregunta es conocer el perfil de los clientes a través de su edad.  
De igual manera se establece 4 rangos: de 18 a 30 años pensando en jóvenes generalmente 
con bajo poder adquisitivo, de 30 a 45 años que son jóvenes con cierta estabilidad económica y 
laboralmente activos, de 45 a 70 años adultos con estabilidad económica y laboralmente 
activos y el último rango para clientes de más de 70 años, considerando adultos y jubilados. 
 Pregunta 9: ¿Cree que se ha transformado el tipo de comercio del barrio? 
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En la pregunta 9, el objetivo es identificar la percepción del comerciante con respecto a la 
transformación del comercio que ha sufrido el barrio en donde se ubica su local. 
 Pregunta 9.1: En caso afirmativo, ¿Cree que el crecimiento del turismo ha influido en 
ello? 
El objetivo de esta pregunta es que en el caso de que la persona encuestada responda de 
manera positiva la pregunta 9, indique si el turismo ha influido en esta transformación. 
 Pregunta 10: ¿Incide el turismo en el comercio del barrio? 
Con esta pregunta se procura determinar si los comerciantes creen que el turismo incide en el 
comercio de ese barrio. 
 Pregunta 11: ¿Cree que el turismo es importante para el funcionamiento de su 
negocio? 
El objetivo es saber la importancia del turismo para el establecimiento encuestado. 
 Pregunta 11.1: En caso afirmativo, ¿Cree que sin turismo tendría que cerrar su 
establecimiento? 
En el caso de que la persona encuestada responda de manera positiva la pregunta 11, el 
objetivo de esta pregunta es identificar el grado de importancia del turismo para ese negocio. 
 Pregunta 12: ¿Qué porcentaje de su facturación considera que proviene de turistas? 
Con la pregunta 12 se procura identificar el aporte económico de los turistas en los 
establecimientos.  
Además con esta pregunta se puede verificar si la respuesta de la pregunta 7 corresponde a la 
realidad de su facturación.  
De igual manera se establecen 6 rangos: menos del 5% que demuestra que el establecimiento 
pertenece a la tipología “no turístico”, los rangos del 5 al 20%, del 20 al 40%, del 40 al 60% y 
del 60 al 80% que demuestra que es un establecimiento de tipología “compatible turístico” y el 
último rango del 80 al 100% de tipología “turístico”. 
 Pregunta 13: ¿Al momento de poner sus precios, lo hace pensando en los habitantes o 
en los turistas? 
El objetivo de la pregunta 13 es determinar si los precios de los productos que venden en el 
comercio encuestado son equivalentes a la media de Barcelona o son más altos. 
 Pregunta 14: ¿Ha subido los precios de sus productos por el turismo? 
En la pregunta 14 el objetivo es identificar si a causa del turismo los locales han subido los 
precios de sus productos. 
 Pregunta 15: ¿Cree que el turismo ha afectado los precios de venta de los locales 
comerciales en el barrio? 
El objetivo de esta pregunta es saber la percepción de los comerciantes en relación al impacto 
del turismo en los precios de venta de los locales. 
 Pregunta 15.1: En caso afirmativo, ¿Cree que los precios de venta han subido o han 
bajado? 
En el caso de que la persona encuestada responda que sí en la pregunta 15, el objetivo de 
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esta pregunta es identificar si el turismo ha afectado subiendo o bajando los precios de venta 
de los locales comerciales. 
 Pregunta 16: ¿Cree que el turismo ha afectado los precios de alquiler de los locales 
comerciales en el barrio? 
El objetivo de esta pregunta es saber la percepción de los comerciantes en relación al impacto 
del turismo en los precios de alquiler de los locales. 
 Pregunta 16.1: En caso afirmativo, ¿Cree que los precios de alquiler han subido o han 
bajado? 
En el caso de que la persona encuestada responda que sí en la pregunta 16, el objetivo de 
esta pregunta es identificar si el turismo ha afectado subiendo o bajando los precios de alquiler 
de los locales comerciales. 
 Pregunta 17: ¿Qué impactos positivos o negativos, cree que ha tenido el turismo en el 
barrio? 
La pregunta 17 es la única abierta de la encuesta, con el objetivo de que la persona 
encuestada exprese abiertamente su punto de vista sobre el turismo y su impacto en el barrio, 
ya sea de manera positiva, negativa o ambas. 
 Pregunta 18: ¿Cree que el tipo de comercio de su establecimiento es compatible con el 
barrio? 
El objetivo de la pregunta 18 es conocer la percepción del encuestado en relación a si su 
establecimiento se adapta al barrio. 
 Pregunta 19: ¿Cree que su establecimiento está siendo desplazado por otro tipo de 
comercio? 
El objetivo de la pregunta 19 es conocer si el comerciante se siente desplazado por otro tipo de 
comercio y de esta manera identificar si el barrio puede estar sufriendo un proceso de 
gentrificación. 
 Pregunta 19.1: En caso afirmativo, ¿Cree que es a causa del turismo? 
En el caso de que la persona encuestada responda en la pregunta 19 que sí siente que su 
establecimiento está siendo desplazado, el objetivo de esta pregunta es identificar si esto es a 
causa del turismo y así establecer si puede existir  una gentrificación turística en el barrio. 
 Pregunta 20: ¿Si tuviera la posibilidad, cambiaría la ubicación actual de su local? 
El objetivo de esta pregunta es identificar si el comerciante no se siente conforme con la 
ubicación de su local y prefiere cambiarla. 
